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WEluHT, 
Attorney A CouQMlor, 
rtu*. mai\* 
«tr li —«■»»» 
| tMMl 
A 
Attorney* A CuunMlom, 
ViRWAY. mu^i 
II ¥ Huxfc *r«vl % <tr«r«« 
| | 
> KKI> Ik M ruk, 
Attorney* at Law. 
nmiftu muhi 
U ll«fH>k Itton I P»rfc 
| 
ill **!»'» H«»LT. 
Attorney A Counselor. 
\'K»*T. MUM 
II «l <««r Hk»l. Mill Mr»H 
il I «U bKR. *• 
Attorney A Counselor. 
I O* II L, H%IN* 
I « a r • HAKLoW, 
• I • 
Attorneya at Law. 
i»i\riKLi>. miw 
| 
« » •MITM 
Attorney *t Law. 
*t. mm 
\ ■ «.'«»«* K»-k t wU*tki*e • 
II k\T • HI i M,M U. 
Pbymcian A Sur^in. 
~>t tii rial*. nairb 
««• «• r. '>»• 
4 kr«- |T» 
11»4- 
n»« ft «t taa. 
IV n lint*. 
ViRWAT MtlMI 
t ■»«•«**■! mm i»- >. «*.»••. mr 
*«.' •»* 
«. i J ■ C k ( tot 
l> k 
j « l»Oi*. 
TVntist. 
t»%Yt« RUCK. «KTII P4U* 
»> I «*m *'Wm n>» | lk«' 
1 
»t I lit. I •> |W4I I'.IM M I W« t «••»*« 
I 
tUttrW « tMiM «»l 1 
M » t>»» •» I #%• a l«i» 




" « • Vila M raf«M Ih«I..iW 
t <> IV.« « 
f IrUfrUJ r«td Itf IM, •trnatrl l» W 
• 4 Mk 4* I r»M»r W 
I * |M*rMtaa>l la »wy 
I t% ..f U»U M >— mMi 
» )< IN ► V 
Smith A Machinist, 
*||( tii rimr * 
•< «•*•*%! •»W«»rr. *•- ** 
<•. Mil »■••*. ►V-J 
I* «!•«• U|~. tVa W»-l iniu .»»w **-1 
nf»l Btnitai 4»t lfcw*f' !M '•■ * 
••» »•' ti> i' »■**••«» 
*•! |*a«»i-'j •» 
»| •» aun Hr**f 
| 
»* *i II t«.\AIL. 
\Vool«*n Manufacturer, 
IMXOUK. W%I*K 
V '»<<(*ia < ^al awi' I <l»i 
• » ... « ... r>*a»»«u a»l 
.4 41 ( .4k l>mila| a»t Mwl I arliaf 
^ 
* I \ » \» 
Civil Eutfin«*wr *n<i Surveyor, 
l«k H-a IT), 
"» ■■at Malta 
■ iw ii .» t. liw tr«r» la< «•# «M Ma#* 
J" b f.'fc <h»l tal wtr»n»ia htia a«kM 
S. S. WHITE'S TEETH 
r«i aa». 
M » I ylgto >—<> — l»<l I 
* imMM f-trmtrt 
Inil ia | nn ^ *4 In* 
• I « •>• »—•» «< 
ml W * mg\ >m IrHk rtln 
»• Mi* ImUi, #4 • 
(*l« I Itl.l. 
U > • < <kl» hiir "f ewfV 
• DmM f«l« I IMTI 
• %H» ■« '■«« m ■ —• h ii>t 
1 W»t> (HlMI Uki 
fl '•> »» I «»••»' I* | 
i- >)!»:)•«• 
I'M I 4 » 
4 < -rt M Ulnin. Mr 
I tUPVIAN BANKING CO. 
\ <'llt> Ul'lLUlMt. 
M ill. >trv«*t. Portland. 
M.iiiu*! 
i\ 
i/:l iwESTvitNr secu- 
RlTtS, 
INC Ltl'lNU 
v ; Cou^tji. Riilroad, Water 
ard OtH«f Bo VS. 
• U» ••< «••!«#» 
5 «*4 flftf K ui *i. <>»f iHiriM I 
« |W 'knt »»l la 
• • t*"» 44MM 
V'.* I'»I*HIMI*T *• 
4- ■—« I) « i~r (Ml Uk «f 
.• <rn\niiM » ».tLlt ITKl* 
IT I* THK 
BEST MEDICINE 
I n*« «•#! 
UK* i « ll«»IIH» 
*"* • • *••«» f«, >■««) *• 
VOUft MOhCY KCFUIIOCD, 
• -H X ^ M 
II " •**'»• tr» % »» »■ n» ■ ■» 
Portland & Boston Steamers. 
fiatr-i'iAM !•****■»• *»»• 
AV- OLO RELIABLE LIKE 
—» ha** r'ui1 a WWt hHlMi 
7^ I •<«? MNM| 
M Z iftitat h >■« ■ M 
»wt«MrtiUHm>w t— 
*'l I m>. WtlUtw. I««n — •» h«ii|nw> 
*-**«*»». | «i| fci««r, 
'-'k.H, Tir^A no* U IheLe •• »tie* 
l»kl. »« 
4 r. LUCUHB. 4F^ 
K» W IRi. 
• n«i»<Ni«ka* >»» <•»■« t*Pl 
»*• Iknium 
Itiwit. Hi Iuhmtt k. |«i 
" "•••» <••«* VtHn. mr mi* <«M 
• Hm >k«it rmmm H>* ImI rwmia* at 
I""1* '■*•! («tn mt IWJMM «( IDT f.f 
•*»» I «•• « •».&«' It* l»l*W>jl|i< 
'••tk»' MM lfc>» • MM MMl to 
UNriVlwis^lH M(«(M.r»l«l 
:*4w» i*> Imi hbii 
•}>»■• <-V»r» ..f «Wto UMMW 
■ " 'TILLW,lLV- f<-«•«•»• «tf UM* lu*»> u iloLXT, i»l to* tin.. 
AMONH Til K FARM EltS. 
« ■ lux M «l IfTlrvMrtl 
ta k'lkiipl I Hum ait nwMtliUlMM l» 
tew-lvl ht» Utli iW|«rtiw*l I* It II 
woau, LilM IWau r%l. 
I-MK *• 
CONDITION* or SUCCtH* 
Ih-W fifi.l | rtUNk.** A* 
IV. t|l« III >»» 
M<KK I LTt Kl 
I lota to tutivnl In firwlnf.' the 
lltl«"'l in r«M» |»rvi»*re»l hv Mr. IItwi 
foe Ihr f«rn er»" In l*htta inn 
11*11 U*( »r»k. hut whUh Ik waa unat>le 
to rewtl fw-r«ottalli t»n Mx^Nint of aU k 
•M">* "»unT.«,' «*M Mr. l|er«ei, •stf 
|»ii-l« mnv (Hi I Ik- mm than on the nork 
or turnHiiHliiii*." IV flr*l Ihlhf lhat 
l« tin-e««»ri for iiiixtwIiiI (irmln| U a 
nttn Intelligent rifutfli amlamirt ni«Nt(li 
to •wi«n| || i«i IwitliM1**. Klftr »f4r» 
«f • llir lt»i|«fi«thT of latr|||(«>u<« In ag- 
rk tillitr* waa n<4 rvallml a* mmh aa It 
la no*. tinl mm? of thr brighter l»>i« 
were train«*»| for other kln.W of hualneaa, 
it»l tii • n »rf» Into farming 
hM«ll«r Ihn •n avtl to l*<k thr M*vrw- 
uri lnifllnriH* for othrr kli*la of Ih«*1 
n*—. ill thli U ih«n(r>| at the prevent 
I Inn" 
11m- next e«*enltal U to hair a |ih>ier 
farm l"be farmer muat flrat ilnMr 
ahat kln>i of r»w|i he will grow »elevt 
ing au< h aa he llkea well enough to |Hit 
'he whole of hl« aoul Into a*«l •entile 
lultwdal In \ |« r«ttu alxi la enthual 
«*tW oter faille linmM not make a »|"*» 
>la ti of utirket g«hkainf, tn<l a |em>n 
ali" loie>» t<> work among herrtra iIhniI I 
•I 't In lo I* a <1 air a farmer. Then lie 
tuttai lute a f trm auit.iMe In a*4l ant| 
loi-llItT to grow aueh If not hi* 
firm la <|e«r al am |irWr. lie an.t»»»- 
ful farmer *Ih>uI<I know hka aokl aivl l*>w 
tlie plant fee»|a alii what elemetila of 
plant !•■>! t»ee»| to he i|i|i||rtl tit hla par- 
ti ular «>ll I In re la lUUih kiaa to farm- 
er* hi iul«applU-at Ion of fertUljrra. 
I tie high* *t t^irn In farming rnniea 
from haling a prim lp«l monei rrup to 
which all t*ie energlrw of I lie farm ahull l<l 
hrnt, whkh •le»iilt| le a«laptri| to thr 
~»4I of the f«rm. aixl whUh »l.oul<l rr- 
• elte the |ow-«t ohaeri at Ion alt l tareftll 
Ih» r«ttn- I ib"Ul1 Itkr In Mtr 
•II fonii* of «••I** thiHil ihr Nrw fur 
l>ut|«Hr« uf plant f<B»l, mtVInf (• inn h 
t> ftlliM •• i« lit* firm Dfii 
'»■ krr|» up with hi* noik, whUh. 
*«l ^ • ••ful, niu*l (» ilonr at Ihr 
|»ro|»r r» I«II tivlti lirhltil 
«»ntti»ti*llt «• ill •» lit ilriilrlr thr profit* 
ml «i Mr ||rr«r« ««M (V h«il kn«»n • 
m»ii «Ih> ti«>l Iwn fmtu t«o la four 
• «k« Uliin llitiKl fur fiifti ir«r« ami 
|»fa|i|ntlll iiHll|>Ullin| llul f Utulu| itkl 
•i"t |«T. 
llHTiiitih tiltii at imi «»f h<»i| rVWfM 
<• III pat •• «rl| a* mi «orW on farm, 
not unit for <Ui|ri>tla| Ihr arnlt Itii 
for kr*-|iliij( Ihr •urfni' mil ilurln^ 
ihr tummor Me- *mI< •hotiM lv kill 
■I Iri \ i^u*| an I >i |i<i mt» r to prrtrut 
ihrlr (••lii| In mt|. 
r»H «u i*«^il ftrnwr tnu*l *t*«•!« bota 
I.> raU» ihf- lr«| iju alii t of rtrrttlilai 
■ ml !*•» to |hiI tl up in thr liril in ifiit«*r. 
lit luiinj oalt <Mir n<|i •• a t|<n |«lH 
<hr unrkii t (it I* •lull*-1 ui»rr « • r<f •* I 
St an*l a rrpnttlbm for lint i*ro|i ran I* 
... i, .■ I ••. t h «t In a lr« t«*ar« It taIII f» 
«n^lil for it rt-ttiutirrnlltr prU«-«. rtrn 
• lna lf>«* ji'im«l niirkrl I* Htrrilia k^l. 
I|«4|i «li<nM be trrat«*l »rl| ant |**ll 
n •• a ai< k All otlirr Mil# iu<i»t !«• 
l«u<l prom;* It alrii ilu** ram If It I* 
»ry l«» Imrtiia iii<• iin ; Ihji thia 
• In-ill l« • a••• 1*1 If |oH>|ti|» a* lntrrv«t 
Itt* ilrtc^-il ijoau tho<i«tni« It l« 
tr»lt i farnrr «>«u (»• •u»*»«*ful ah** 
hrfl<i bi la>rrtiam| mi<h lo >imk hi* 
ftrin IV f«rui<r •ItouUI (ml hU xnil 
into hi* ti«t|i»r«i aixl •la-It ll rarrfullt ; 
'■ul ahllr hr r«ta<li |«>llti.al i||a«i«aal<»ua 
ttni (IkinU |niiitaftr«, an>l tulra, Im> 
*hot|l«l ihi| "<il Into |m|illtV* alt I ab*H|l<| 
in* r *!•■« I to t» • grvat •tatr«mtr. |l»r 
f >rtii< r who from town lo Iota it <|e> 
>l»rrtii< |ai|llli'al i|w« li« lii orjrr In 
t M'lit# ottl tatli •<•••« r*»mr to Ihr 
vim lu*ioii that *'fariulu£ «lon t |mt.'* 
IV lutrlllfrnt f«rii*r »ho raupUiVa 
mam turn will nitk«* a laliUkr if Ik- 
lllltlk* hr IUU*( kail Ihr ^t'»< ••*<! <!)• •• 
mu« h haril irniual laV»r •• mt of thou 
I|r «h<Kil<l •!—••»• I • '•m* It til Hoar In 
iIhm.^IiI. |>Uriiiiu£ an I otrrltioWliig Hh 
m« I* <>f all tlir j»»rt» of hi* f«riu aurk 
I lil> lir > «it•>• *1 <|o If hi* miihl l« • IujC 
^i«Ii l>t r* im.ii of «u r«hau»lml j'litaU «l 
ijrilrM. 
I iruniijj n^julrr. • litglirr tl*grr+ of 
iatr lifrii,* aixl il»T|»f thought than »m 
•tlnr Wuil of lm>iiirM an I •• fartorr* 
ItM r«-*a* In Inlrlltfrin** thrrr • ill tw lr«« 
ait«l U •• i liaUv*- for hu*lnr«« uk-ii In rr- 
lIrr from tlirir o«n Ihi*Im<*i iihI »UiVwtl 
in fanning. 
Mm f ariM. r. In ortlrf to l«r »u<-t« ••ful. 
ni*itt alan lr»rn to Ihii ami aril at a«l- 
t«uU|r; «•!•! •lufT bought at autihia !■*- 
> lux j|>|< irrntl* tlimp la ilraf at am 
|Hkf. IV *|«-*krr alaii Iti»|milin| 11 IT 
'»irlt r «t •tun in l «lti«n| ImiiId( iu<I 
h ling for ra<li. Karmrra •hotil<l not 
& « trii«ir«| for (jn»*riM ur ilrjr |o*"l* 
riptiiiiig to pit tlirir Mil* In iruik. 
I thr farinrr •ImoiM latior f »r 
tin* hi|i|»ii»» «* of lit* fitnll*. If • farmer 
fill* to IU«Wr a lltJiJH h"H|r hr ha* III fir 
a fa lurr of farming Mhal I* 
f »r It not for th«- tupfliHt* of thr fam- 
lit • It I* Ivllrr not to a< hlrtr rtuan< ial 
•u vaaa than to liatr to w»«rr U at thr 
ri|»n«r of linking talfr aiwl 
t'hiUIrm 
• 1 at•"• nm*l «H»t tw tariglir.1 
II a|«|'t »♦ •«. Iiraltll aixl 
h«l M lrr .t ill 1 afiotr moovjr. 
flit l»l*« I »*l««v 
Mr l!Uh«r<(* .•( Mar*lif1>l.i atalrtllhat 
If h*l lr>«r|n| n«rf tb** I allot Mtlrt 
• M>l ltl<l liHIK l» lltr o>n<lti*|o<i lli«t • 
f <rtiH-r ran m ik«- nu' h « iu \rw 
I.''^Uii-t *• iu I allfortiit i»f rltrthrfr 
Ktrftiliinf <1«-|w»• u u|«iq lltr am. II'- 
• It ni l hor oor or tno iTIifM of will, h 
Im ni«kr« a and 1*4 <lr|»-«»l <mi 
u«r«l f•fining; *1 III lliU kim iIhniM 
bM v «nrtW*l In too j»r» »i au ritrnt a* 
IIh- f • ri»»« r •►.••ul'l ruf al ir.«»| all that 
hr iMOtiim't la thr h>Mi*r an<l a* much 
• • pitwlblr uf what hi* ilmk outautur*. 
1 tn> »|*ikrr f>>Mifl tt |if"lll«lilr tu raiar 
*11 lite titfo llitl hi* huftr au I om 
<*41 
• it-1 lir m*«lr « |«r«.Hl >>f 91 |«rr Ih'* I I **l 
\ r*r on Vi hrua. 
Vr llnlhfii k «a* .|l.|m«r.| to «-rtlk'i*r 
tIf Mu^lr «i'»|i ihniri and thought lh«( 
mnr«t rwoM (riwi h««lif •■•m thing to 
•rII |irnn miK'h all thr timr. 
Mr. \ I'imI <>f IWIiU'iat linMi|ht thit 
(irjiiii| i* a •iur***a, ilHmfh a |»r»-n r 
«|o«r our at Umr*. 
Mr J "* IVrrv of Mfurrnl#r mU th»t 
a* a rr*«ilt of hi* travrl* lu thU ouintrjr 
»»»•! aKroft hr thought tlwrr waa no hrl- 
trr pi H* for a fariurr to gri a lit lag 
ih«u M«•*♦« hu*Hta. Ilr mIiJ It m«*lr 
hiM •»»» lr t«> h*-ar f »r»U' r* i-otnplalu hrrr 
In M i*uihii«dt* tint thrv iihiM not gH 
a 11% lug. II** alluitrd purtiiiilarlr to thr 
|H»««ih|l)tlr* of «.« k raWlug **•> atiandou- 
rd farm*, |iartU-ularlv mikhrona, nhkh 
trr tu grrat th-mand in pliir* nrar rlllra 
for «U|||»I\lug tlir «it> imrkrt with milk. 
W Itrii (urn) f irm* can hr bought at from 
$J.i«a> lo $&,i»*l, within a fra mltra 
of 
••ur Urg*-*! tltlM |«r ihoujfht thit thrrr 
arr ir.i4u.lial rhan<«* for fariurra to an.* 
«rr»| |f thrv ha I am |*lu< k llr would 
advUr tu^n to rai*r rvrrvthing 
that llr |>r<i|ilr want. In hi* onn mar, 
!■ addition tu hka milk hudnraa, hr ha* a 
t all on hi* n»utr f«»r r«rn thing that lr 
ran mi**1, aixl hr think* I hrrr ahouM hr 
no miii|*1 tint among farmrra, |»artk*ular- 
It If thr* lUr am w hrrr nrar a largr 
Nr « l igtaai Kanarr. 
Milth <-«••• uauallr m|«lrv ■ Urc* 
»at"«int uf ■»!«, and prrfrr U with tin* 
• hill l*ki>n off. 
Il «<•■*! do to alt Juan ifil Id lh* 
fraud |>r<**a.lou |»%»* bj. Join la and 
kr«i» Hep. 
TW mum b# too v*U 
in* 
luniMl TWir balJoU i»rM> Important 
IN MEMORY Of WORTHY MA9TIR 
PRINCE. 
■ ».«•!.I l|o\» Ht I Ml I HI W«. OHAMIK. 
M tiriwii, Thk (rang*. In (ihumn 
* It h all othrr* In Hm- »lr, h «• iu<Uln- 
wl a (rml l«»aa In Ow ileal Ii of our 
W»rthjr <>uif Ma»trr, Itufu* I'rlm-r, ami 
W Iwrraa, Ilia ili«r*>ii r ami u*efuln»*aa 
a* a Patron ami the mtht fixxl work* «i( 
hi* hamla ami Imirl, a* aril a* hi* of 
|(kl it ton, MlU (Ml H warrant a 
filling tribute |o hi* memory frotu all 
mnitlut of the onler ami Inter* of Dip 
cau*e for ta IiU h Im-UhorvU *o long ami 
• ell, Ihrrrfuff he It 
|(r*olt«il, 11 tat I'rtelxirg (irance ilre|»- 
lf i|r|il(»rr« the loaa IImI I Ik- agrliulture 
of our Mate aufhra In III* ileath, ali'l 
full! rfill/ra Ihr large amount of uuaelf* 
l*h motion tint Ik* ha* |»aat Into all III* 
latiora. hone*t, klixl-hnarlnl 
ami true, he »m« iiiuih of III* own 
inture Into hi* even ai t 
l!iuili»l, IImI »r iln |>lt a»m|»athlie 
alth the fiimlt of iHir ikfainl hrotlirf 
«Ik>m- to* a I* far ahotr our a, ati l tint 
ainiM temlml tin in that, although 
thr hatn la broken lierr. th** If that 
Mml* ua all Into o»* o<mm<>ii brother- 
ho>> I la «o atrong that ht faith »e ran 
wr a h*|>|• \ ai»l unltril hautl In thai 
Ikhiit hetoml the ikliw, *»h« re there la to 
l*r no ri».nr *«>ir<>« or |»artliig. 
Iti Milinl, That a* a tribute l*» Itl* litem- 
ort ami aa a fitting teallmon* of o«ir a|»- 
|»re» latIon of hi* mint tlrtuea, tie nuw 
a f*»|it of llinr resolution* In a|»r**«l 
i* I»• 11 <>ur mi>n|i, a o»|»t "til tu I Ik* 
familt of our ili>t>4»«| brother, ami one 
H-ut to Hit Maine I irimf ami t»*fon| 
|krm>*rat for |«ihlkrallon, ami tlut mir 
I tall tir ilr«|<«tl In mourning. 
Joiin I < turn i *. 
Ma*trr Krjehurg <• range. 
Jtto* llonn*. SrrrKary. 
m Ml Ml<•Nil IIUMil 
At a rtjjiUr nirrtln( of |{uinfor>l 
|* mi II-. 111, ltrl<| Mil «Mt- 
unUv, \|>rII Itli, il» |n|kt«lu( 
rMiilvItu** ••«» I Ik* •Iralli nf Worth V Ma*- 
trr Kufui rrli»<^ of IIk* Main* *»tatr 
linn|r »rf» ; 
U lirmi, lu IIk iuolrrl<Hii «l*i|oinof 
I Ik- \luil|hli <>ur lirothrr ha* t«ru rr* 
fnun ih« «lutk« of IhU llfr. th»-rr- 
fi»rr 
K< I K«t In lit* >l«*th t lir M «tnf 
*uir tirtbf l»*• l«»«t an aliU* ami rf. 
rt. km M ttlrr, tin- •uU.r.llu «tr gr « 
firm frlrotl ttff r»-*.lv In (lir munirl, 
llir au**> of a£rW ullurr au atllir work- 
rr an I Ihr >Ulr an Idifml tlttrrn 
Itruiltnl, rt.at «r <|i<»|ilt M lllplthlrr 
«ltlith>Mr *Ihi «rrc n«*arrt ami il«rrr 
to tin- im^I t la an •*, a til In loLm of 
r**|nil to o«lf i|r|iirtn| tirtitlirr • tlr«|«- 
• Mir lull • Ith tlf * iiiMrm* of Ht<Mirnluj{ 
for *111) <l*> a. 
I!< I hit a tn|ir of I l*»*r r««>lu- 
tloil* la> arlil to tin' fallltlr. Iiv|i| ■|>r<-4.| 
u|»ii tin* nsnril bank of tliU ffraujfr and 
a «»•!•» •rnt tin- t»\for>| l*<m<M-rat for 
(•hMIi tliun. 
I. !• lilt i«»i». | < i*nmkU» 
MNl.t i mv on 
Mk» • IV KlfoV I |{r*oluM>t,. 
LAHGl OH UHVn 
In wriling on thla topic, I «iu aware 
that th*-re »ff lau »l l« (<• the •|ur*ti<in, 
for •• me mm'ii Imf a for largr 
farm* »ud i>u*Iih** ca|**«ltv (<> iniiiafi1 
tilriii I know iImi that a Urfr Iarm 
• til kre|i r\|»u«hf III M blurry more 
full* • r*i|.|..«•»! than a auiall or**, and 
»<•! th« itx»«l •<iii'»-««ful farming I h»te 
• »rf arati lit* been oft •Hull f r in •. and 
III III I linn llir tibial profit attlr 
«iil j»i«*aaitil firiiiiiijf | mrrf did «ai uu 
(arm of I" nrra, A m*)oril» • • f firm- 
I think. ha*e too tinny nm, atil 
would luakr more numrr and do leaa 
hard «<>ik If a |>art of tlnlr laud »n 
•old tu<| the ni'MH i luiMinl In 
ln{ tin* at rea left I* not Ilir farm t•«i 
Uljfr wlirQ it liadly lliatla u'I l<-r>IraiIIIII 
• ml lie u«iiff l»a< u>i i|i|lal with whiiti 
In tin It* «if alru I Ik* at<* k U III bred, 
of lite IhiIMIu^i |««>r ali<I lllconirulrlit, 
l«r<rau*r tlir owm-r I'tmiot liuprote rith«-r 
without ruuulux In ilrM» Mmjr farm 
rn Mt ii though tlir) iiHiii.lrml tlir 
(frat nlij<> I In llfr to l» t«i i|W jtmrit^l 
•if unlit a« rra, while un'l»uMn|l| It 
Mi|lil fatlirr In Ir la» riifiy comfiirt a* 
thri J»a** al**iijt llir fourury. 
I h-iir lia<l * ihaix-e tu coutr**t thr 
Urjfr in I atuill farm* tu •••mi- e\trnt tlir 
|*4*t wililrr, all.I I lutr l"-rt» oltiflrin«>| 
in Hk u|iluliin tint ii a rvilr tlir mm 
w ttli • >111411 farui liaa Iraa ritr ami a 
liter |» r ia nt uf profit than our with a 
large farm I tWlted a farm <if 
acre* In hik of thr brat nxintki In Ohio 
a ii-I Imrtinl thai tu run thla firm It waa 
Dnr<ta/J |o krrp llirer bind llirii -b»> 
aitlra IrtUUla— a In I two llltnl |JlfW. Utlk- 
luf a family «>f fourteen I |t« family 
ImIi hrriujj «ii to I* done tlir ite*l day 
an<l the owner told llir tliat It r*«|iilrn| 
i.\ h>i{a to furuWh |«»rk f«>r In* family. 
Ihere waa BO lrt-Up In thr work, *UIII- 
m> r or winter, hut all alnUr l«»t»jC. 
wIwtlirr U an cold, art, muddr or 
ahowery, tlir train* uiuat go to tin* field* 
for f«> l«lrr for tlir tattle. «in a farm of 
lliia *i#r there |a a |o** of tlute In draw* 
lu^ iii »mpa, taking • Hi I rnauure, ant In 
g»Hlllig around to frrd thr illfrmit lot* 
of *lo> k, ami thr owner cauuot j»i»r that 
(irraotial at trillion to ilrt ill* which thr 
o4 urr of a *111111 farm can, an<! a* a iini- 
••■.jiifiHf tlirrr tuual t» III numerable 
•III all loaara wllUtl l||t> (llr a large 
•mu 1 ik*il«l another firm of o*er 7<>t 
acre*, taker* fi-edlu< i-4tlir for t<r*f with 
lioga to follow tlirm W4I llir leadiug In- 
telraf I foun I Afty alrrra III a f<«*d lot 
foliowr«t by artrnti-Dri1 hoga, an 1 a* 
th* r>- h *■ I tieeii a *u>i<lrn thaw, fo||owi>| 
by a h'-avy rain, cattle and Ii -ig* mu*l 
llr <|o4t) la tl»r mu<l. and I U irn. | that 
tlir I.tlir had (ilnr*l l>nt Mf4ll 
(•ounda rarh llir prrtloua month, tln>u(h 
thr* had ratrn a half tiu*hr| of corn 
••a» h r day. I'lila farm la tu many rv- 
*|«r\la admirably imuajcnl. but with 
over our huudrr*! hor**-« and cwltlr It 
Mrliml nrtt to lm|Mi*«lblr to flic tin ill 
llir rtrr and ahrltrr that Could tir glirli 
on a •imlli-r farm, and tlir work tuu*t 
go on imr lu and yrar out. In all wrath- 
rr, ami tin-re U no i|ui*allon that llirre 
IUU*t t<r waatr and loaara undir *Uih 
iuini|(i'iiKut whli'h are e4*lly atoldrd on 
a am ill Unu. 
Ill*- ii» 4ii whom hi *£•-» « *111111 urtu, 
rlr*t. to *u|>|>ljr til* fintlly all In* |n>Mihlr 
i-iu for thrlr *u|i|M»rt tuil comfort. ami 
tlKn cbou«M wia-lr mhqc «|wtfUltjr (or a 
tuoury |>n»lud, will a* a ml* br fouiitj 
l>r>»|M'rou» *»rn lit lnr<l tlin-«. I lutf 
ihi< lift a butter <|*<(iill«l at tlr ln*tl- 
tut»-* I Ik- |««-i winter who ha* roui|ilalu> 
r»l of luhi tliur*. I hat** known ttoullrjr 
f«rtu* run at a IiiihImmih* |»rollt, ami 
»4rtou« •|MvUltk< whlth Imic brought 
• ••iiifort and (iiiiii^tfutr totlrlroAiirri, 
lit*- f «mtl) with a full •u|»|iljr of fruit*, 
vf|>i »Mf*. |M>ultrr mi'I d«lrr product#, 
rtxwt* ami t>r»*j.|-«turt« •u|>|>ll*d by tin* 
firm, «ikI whkh lu*a llttl* *u'|>lu« of 
•ucti t«* )|I*|m»«4* of to |i*y bill*, c«ii lit* 
«m*IIv ami comfortably on a •mill farm, 
ami will aot tt**-d to cultivate a cr»*at 
bieadth to riH-rt »»|iro*r*, for the*# ran 
kr|4 dowu to a Ion limit. It U not 
tin- »« r<*« »r cult I* «tr, nor rtrn tin* 
bu*h*W of gralu produced, that drtrf« 
mine lb* |<ro»tt of firming. hut tin- iiio*I 
kni|»>rt.«nt factor of all U th** art of |»rx>- 
dmtlon, ami wit to that I* th* wl*<loui 
«Uh which wr frrj ami m>|| tltr product* 
of tin* farm. 
A cotntuou mWtakr and one which of. 
Irn m*am life-long homLige for th* 
fartuer ami hi* * Ifr, la to Ihijt a *rcoml 
firm aftrr they mull middle life, ami 
run in M't for a jurt of it «nd imm** 
thrlr carva awl l»l»ir without IwrMtln^ 
the net profit*. To anjr farmer omlrni- 
platlng locreaalng hla aenra »h*n br U 
out of debt ami 111akl«i|C a g<*»d tiling. I 
■ imM (In llw uiur td«kv that I*uim'Ii 
did about imrrylug — "/>»•'!." "A 
nun * life con*l»l*th Dot la the abun- 
>lano of the tliloga whkh he jMwa****th." 
—4 or. fountry tieotleman. 
I'ut all rubblih out of atglit; burn 
• hat iou cannot uie for fir* wood or put 
Into tit* tu mure heap. 
llow 1 >ng before «* aha 11 have eef». 
table doctor* fallj equipped wUh rraM 
iUi ud apponUee? 
THE DIAMOND BUTTON 
nk>M Till DUIT or A Law TEH AND Till 
* 'T* ftOOK or A RintRTUL 
By BARCLAY NORTH. 
(OfytK*M mkraM iwkM nmm 
by h«> Mi trrm»iiw*l Urw|k TW AMrtiW 
h» Mmlfca.) 
CIIAITEn XXXII 
MOTUHl om til* MUT, 
N trri«lii|; •! 
Il.tiifoiii • | lin 
lnuixl (Im hliatl 
«>«» •wailing 
II* l.»J Ml» 
Rr«l liiiuM If u to 
lli» It mis# In 
• III" li Alllllf » M 
nniliiHiJ l»i mIi> 
I) 111 g lillitarif 
that III ll.tw of 
lin in ll 
II.« 11 » J. I I l»r| it4> 
flhrfionl llr li«l Mt> ir<l»| III llt«klll( 
an • M mi ivin iii«i»r iiuii 
flrtil I I» 1141 |a »*•!.)«' aloultl ft It 
It »4 IIm It fid ll»«- lil»* |lll»«\ III At th* 
|Im*i.'|i| rnMr<| Tihii • luiml lh*i llir 
IK'tr I •% ! > «l llllgllt |aMil4t lr * fun !<• 
mut i»»« in *ii I i»ci|in— Imc lilinwlf 
br •■knl tu !(.«• stiii «»f |ki |«r in tin. 
To IMUtia4 tli« tlfiijjiit »Mhntur* 
IIm If ||« lutj III liu |ii«m<mii4i | l«kl 
t*4*' (rn.ii \iiiil* «* ih ninjj III* author 
»btji of * Iim ii IIm r* tiiul'l Ii<i «!• •**I-t 
II* in*!* m ii "ii|»iii»in. *n I tlw 
• III|l « AM i|i||lr «|i|r|lt|t •Ic^llllll ir 
11 4 li 111* 11 l>»* rlllrf |a -lilt •-* I • Hit llltl 
thr iiMil|>4rl«-ii wuukl l» of llttl«* (tin* 
In 11»«* <Mir iii'Iiih i' il** i»<ii* »»« • rtttrn 
• im fliir |m|» r villi • m• 1U nt I»n ami 
ink. it kiniiH ukI un<lrr ihi ii iu iik nt, 
whll«- In tl»> ntlirr It «4* »nttrn on 
inil« |M|at. »llll • I<IUIIIIUQ lt»al J" II 
ril. tixl nil* Uivli tlir kii«lMl mi 
H*li ii li«*rrt*«ll» *r»«l |» *ii«|« mi-nli 
||<4l4«B>k. wIkmt hi^k ln>|» » luul fallen 
on faiiiru to UUtnicuUh *n* ti»in 
bl*itrr>. i ri^iili mil on Ik mini; tlir ililrf• 
•unit 
TIm lit* f I* IHil f lilllii r tlial All 
lh* jitiiUUIiiii'* •«» lit Unir of tht* 
lUllHnlxltt of It Mr Hot*. that It *t at 
•|UII«* unllkrli. Inmrdr «I>U- IIm* OKI 
«t**rr. Ili.it I ll»"l •<M||i| li*it* 
writi* i» • !»••««• — > lirirf, Mi tnirri**<l. ami 
will. S l>.rr tt*< >1 r»Ir tii'* of a£tla 
Ihiii On iImp omtfuty, lia*l il la*ii tin 
lull lit •« In throw an* • • .ft lh«* u rn! 
iIm lull! r «* >M«I.| Inir i r to I in tin im** 
lluti tin* Inn 11- <1 ■ raw I |».m! il"iir. mn|. 
furl It* r lint il mu»l i»-«i l*** furvitUm 
ill*4! Ill » IxmiilU «• iMit.l n*rrrji nrk 
tu »nfi>rnt |li» fn**ml • Ini iiiili| Kim IIm* 
ni mi • ftl< h ill It* l|i of ».«-r iil>tu< Ii-i«i l» 
f..f If H 4. Ilk< It III ||||i| || out. M <tnul*l 
U* ill' I'.tw if IHr*% |.»ik that » IrW nf It, 
•lijn' IIm* Ini ht*l rfkliiillt (•••ii «* 4111 •!«; 
«l lit- «it1i •• from a 11 in** »• ry rl «* to 
that i>f Ih* ir il«*|«arturv to Mr* Tniipl** 
tmi'ili'Hiw. w Im fi" IIm** flr»t uiml iIm* 
IH «• II 1 lho iMllrl mi ll thi r lll'l imll 
th' f i,»i' *'i • 1 i»f Tmu • »lir«"»»il Inn 
ih tl it im;ht l«* »»tu li*l llirllt I 1 mi||» 
I*m* that It wa* a ruw 
Tli* »l litlKtll of IIm* »liM-f omlil IV>4 
l«* mmi*r»<|. itu I • I iIm-jt f« 11 |.i arrant 
111; I'm* >U*l4iU 
'iii- Mu l<><» «uN hi 11•• I that tin* lUn^r 
• if an iifni attack ii|»mi IIm* atlk' 111 i|U*w 
II Ml »4* III it till' lllllltt*** with Un it 
pTMW et'UlJ take tii th«- I "if Mill inaki* 
tin ir u|* llirnujli ail; HhMiiC MuMirii;* 
llr h i>l |» n* ir »t*«l fur iiou«;Ii into IIm* 
f.'Urt'l II I-* MIllnHlt i|r|n tmll, |.i II IK I 
III tt th** »t tir» I -a*liii; lo tli** «ttic fi «>c 
•rfi' iii 1 mil .iii'l IJm* il-»»r U knl 
II** *<1 ,•;*»! *>l, thrrwfor*, tli.il m»iih* of 
thr |u>ll oil^lit lo fonw tin if *11 lulu 
Um* ilth' iif Mi *<lj iiniiiit hou«* w Im-IIm r 
tin* IntuAlit IUmI it or nut, an I thuttakr 
|IM I III of lit#* r>»if. wlilli* lIm* |r«l 
■ImkiM •!•'?in tin* a|<Aitmi nt tu tin* utht-r 
Imiim 
TIm* I III. f ktrongljr fan>r>i| Hut |>Uui 
at l Iii* 011I1 um «til' Ii HiMir-l »u.ri"*«. 
Tli* rr *1 f# • ulii iu Hmi 1 tarty, ami. an 
aa in c to 4ltrjM t attrntimi. II «tt ilrtar- 
iuiimI tli it |Im*v •Imulil r<*mli ««ou» at • 
im ulil»»rin; tctl**nt. know n to th* chlrf, 
I *>■ «<•-1 in; tlmlM-r iu i"uU|iIm. All "'f* 
in In* writ artu««l. for imtitm * • a« to 
Im* 1 I|m'|»|. 
Oil arm nit;. llitr**, with Tom trailing, 
W*it tu rattrf lli«* a<lj">iuin; Ihami* near- 
r»l tli** oiriM-r atiil. ruthiii£ lip. tak«* |"» 
w—t|un of iIim .it 11 an<l afu r a mhuI 
Ikt l lw**ii ih-i i«t*l from Tom's |»artj, llw 
o|lM-r« 1*1 Im Dm* hlrf, well •n|>|>ln**l 
Willi "jliii'uir*," *rrn In makt* an •*- 
aaull imi lit.* Ii*hi%m wln rn Aunn* waa con* 
ImI 11 •! •• w m In l«* •* uh tin* lat* 
t«r jnrty. 
11> >1 Un■ ik ami Toiu w«fit u|i tog* tlirr, 
ati I taking a ribanattown ttrrMon tli* 
^r* "iikI arli r thui tln< n»i. 
TIm-v Irfl lit* rab, aftf having ti*< n 
in«lrii< iKui* In I Ik* t'.ilrtiiau In »talioa 
liii 11 If i*i lUt.ir I itrn 1 lit If war down 
tin* 14 " k. ainl llM*r»» await orilt*r«. 
Ciuafilin^ tlM-mwlvi-a a« mm Ii at |«it 
tilili* frmu <»l wrration, iIm t »tn>1 U*«l into 
tli** »tr»*-i ami In ilnl IIm* Ihmi«»* in qm* 
Uu>i Tlf v wrrw •lulitlr ilit^uiat*i|, atul 
tli'«i ,'Iit I In'i ri««ni iiotliint;. 
Tli y It 111 |<i4is| ili«* liou**' lait a f*"W 
jkM •• »»||.fi ||.'lltr>»ik fill a tu; mi tin* 
akirtt of lo« «-ml. IIm l*a»k«*l dowu and 
«ta a r.«;;r*| lull.- Im ttboui liu|i»>k for 
• Ii «'k;.ir. au I wat ai>iut to drirM Imu 
aw k\ u Im-u |Im* I fi aaiil: 
"lie }ou guin'to tra«li lnui m»w? II** 
am t up i]i-r>*." 
Il l \».*|li It.ilr »|»>k>II li.ifllljr 
lo liiui, mi «• to n l luniwlf «.f tb« an- 
noi.tnr, w Ir. ii T"iu ar hi*|*r*d: 
"ll i« til" Imtf witu I•fiKljfllt (ltd IKl(l> to 
you." 
T.I ti. »|»-akiiig to tit** •■>». Ik •ui.li 
"K'tt.Ui' lu ll* MiUi MM," and k*«l tlw 
»4> iltiu 14 II* IH'U;!*, »»ln*r« 
t!• y «%*ild |«trti<tlly rncwtl tlM»iu«r|t«a 
bt lli<» iltmr. 
"Wini ill jrou in.-an Iij 'tnMliinf' 
hlliir ;i»kc| Tom, km.|lr and anrour- 
•gin Jr. 
"U> vujuii wnI a* li«»«r urn ;uu r<>ui« 
you'd I.I.W'i hU rrv ami wallop 1m." 
"Wiut NiMiaur HtitcJ llt<lt>r«B>k. 
M|M wall I brutiK J" |«|»r fPhu to 
jrmi. SI i.. |irt>uiiM«l. »Im> «1i>I 
•* •• Ih rv U kJn-r 
**l.i d« uo*' li.»u«*. U(wtaira on 
Jr t »;itl.ir««. |l> iu*n ain't den*. Hew rot 
•*»u,v j »>i afore )«»u own* Yer a g«>to' 
ta Ik ', tin. ain't J nf* 
**You j.»«t l«rt wearv,"«aidT»»€u. "Yo« 
want u« to. .lou t jouf 
MOb, lujr r»*. Uou't IT 
"Wlnr 
"Co* li«>'« Licked lue offen and offio." 
•* Wlut UlwUi 
**Notliin'. II* cuff* uieorar d* I Mad 
arrrwirr ha (iu de cliaace." 
"Wliy tiov* Im do tliair 
"I dunno. Cua Im's UfIj. Coa 1 wool 
kirp out «u bi« hallway." 
"Ah." aaid Tom. "lloar did jrou aaa 
Um lad yf* 
**1 gol oo da roof aid Uttad to bar 
| trv* da akyllfhl." 
"(*411 y >4 U-.« U« UjUlM fi'.*' 
"O* « SIK' 1 kui VVn lire U|i tttiU 
nglit M* iuiili*r U 
u* my unU in* fa Icr it drauk o*rr il*r« 
in th* MykuMi l>tr* • UoU>J? Up «l«-r* 
Uuw." 
"Stmy Imt» a lnoiu*til with lb* l»»f, 
Battlwk," aai.l Tjob. II* »»u<!it In# 
chu f mm.I f«>uu I lila. Ilurrinll.t tilling 
tutu * li.it h« Im<1 l> 4ru< <1 fruiu the Loj. 
Imt lul l Ili.U lu ».Ml 1 lite blu<l«'* alul two 
■M la fall '*» II'lbr>*'k mi l Iilmwlf, 
mi I a«kr 1 laui tj guar I 111# to 
th* Imni * in which Aiiui^ *m c mhnM. 
Hurry in* liw li, Um> tl«* «»t» 
rurnl hi th* l»•» to lh« itlh Th« 
«<Mink«lrr IIm'iii Ih.w h* moiintisl 
to llw mal« an<l In * iimmHit lh*? «• r» 
(HI It. 
Tlir (MaUKftltrr III* ri«if •W|irf||iH|l. 
for it «»• an old f*ahii»n*<l high r««»f. 
•l<i|nng at a (irn'liHlmii angle fr-'in a 
|« ik in tin* iniUUl*. I«»lh * ai • 
TIm* Utf, who ran nu r tr...f like a 
ral an I *ilh Hi* ability an.i C"ntt>l*tMV 
ut • *»* faimlur allli lit* ImI, flnmril 
Ihrlu llw »k\ ll<(lll. 
Tun |hiI I»m itiiHith In III* lifiikt-n |«w 
aii>I in4<lr a ••••iini 
-iiui kur 
II* iKthl a IUOtrtO*tll IrtlMllll. 
"Him. Mi«a TtmpMiiiir 
"Whoa that*' «*• lh» Mxncr in a f»- 
mal* ««•*<< 
"II* iju.i l. h< l|i U iMstr," h* mi I 
A cry »>f f>>y *41 Ik .11.1. 
"Ar* y imi tliHwl" a«ki-«l T"tn. 
"W. «|Ult* i* l<KM". 
*■ M* 1 I (4«|, thru. «• mi II i|iii<<kly 
fr^xl 
II* |Milk^l at lh* frant* of II** *k * light. 
It «M fa»l 
•• n * 'jiiiiiiiK-* 'from 
11k if |«» k«i 
* 
•• Ili-111 totfrlhrr. an«l 
iit»-rt 'I 11k in M l« r mi* ahl* "Criek, 
cnrk'' in a Initialing it * m (Hiiil <>lf 
"Kli. rli. iiii. K<4if' UiuIhxI lli* l»»f. 
TIm* iifcxiK'iit tl»* ikili|lil tifw oil, a 
light tl itlH-l up fmtn Ui|.i» 
Anni* h lit a c*n«ll* 
||n|iifi>ik aMi*ui|«l«>l In i|*«'riii| 
"\V lit »l»* rrw-»l 'Pi* iliatanr* i« 
l«»» gr« ti I jump 
Til* J Ik lM a INi|«r ilf *tfll«'thlll£ U lllg 
dncfnl. 
(ini .()• Jump." iIk mi I 
l|.4lir«-k I* I ilr»|i, iihI Ih* fell 
<»ti lln U-l Ah dm* It4.1 un>Ur lh» 
• k»li*lil 
II* < an^M tin Kirl. • lm • *» trruiMiinc 
• lib ri< lli'iiiriil, In In* arm* iii>I rut 
r- l If Am »ilh If-- lie uiur 
uur**l mnl moan**! u*rf lt*r. In* langlHil 
u»>l i-fM^I mul rmt.rir -1 !»• r «,(*in »ml 
Vila 
In ih* nn<anl|inr llr i<h»r« wrrw turn 
iIiii^ i|ti«rii mm> aflrt IIm* i4lirf 
ll n>4 uniil km; afi«r. «*in n Turn 
»i« in In* i»l lit mil morning. thai 
w rmlu'il lUat »*#onr »»«»t ru n Annti' 
•t-hm- I in Hunk H •tranfa that 
l illtfi.tk alio ill Iiii«« IiU^^iI Mini klM«s| 
ki In tli** ItauIi< luaniW Ih <Ii*I 
\l III*' Hum* In* «*aa tiai U|iT. Ill* 
mni| »•• working «*'tli alm«rm4l wv 
11*11* 
"WV inn»l k'«'i 11k* girl inii atom** 
I ur Mil. "Il<rt>, l|o|lifia>k, *top that 
n«in«-iiM* an<l ukf Hk1 i,irl a«*»«." 
•'Haw*" II >|l>r<*>k. r> »<l» fur 
m-ih»i. n«"* iImI IIm<lirUrtnlnitnit mm 
iitrf. 
"t'p llir<tii;ti tli« •k«ll);M V"' ^ 
mm 
"Itut ho*» «'.»n •••if*-! hrr Up lltrir' 
Mkit I lli«' Sh.n|tiu 
"I klN in Anil "Takr ( 
libit U*l ■«*«}." 
"Pie l**l M«i ti**"**l 141 <'IH> »l -Ir, will!** 
\nriir nn ihtii Hh* ii* it r»»m» *ihI 
l*» lira.' IIm- I.»Mi- III* If.I |Ih« riailll 
Onrof |Im> inrn liaik II fr<Mti li r anil 
carnal It mi anl a* »hn «lir*«rt*il pU»*r*l 
it un*l*-r ilw akyllclit 
"TIi*t*-• a «K-air in tlirrr," »Im' aal>l. 
"lifini; Hut." 
Til. * nNll|>ri'lirl|ilnl lirr |Mir|***r. all'I 
II MM |>Ul<l Ml lilt* U»M*' 
"Up fan ifi I|iilbn«»k." rrw*l Tom 
"Vnirkr 
I|*>|t*r«>*k «Inula-1 like a rat ami «* k» 
mi tli* n*if in a I*• inkling. 
Tumi lift* I Aniih' l»* main foriv !<• Ih* 
|.||I of tin* t»U" IIM I till n mi til IIh* ftulf, 
•|inii;iii( upon tin* laM* a(l**r her 
Hi* lift*«l I!*•« k'nl up lit III* m 
UuU llull>fi»'k mul<I get a firm graapof , 
If f ariu* 
H)i«< t»*« IIhii <lr.»*n ujm.ii tl»«* 
"Now, ll«>H.r »>k.~ Tutu, "»u4i 
with tuu. I^un k! lid lite icirl out of 
lurilliMil a« » -Ml M J«m OM (Iw of 
you.'' Ik* oNitinuMl, turtutijc to iImtIiUT» 
turn. "|o witli llii in to (trrfnt Hmui 
HhA<tow, run «!>>wa |i> ih# rliief mh.Ii.I! 
Ulni to up th* wajr »• rarnt 
witli lli» r.»t of lii« m. ii I lutr an 
iJlM 
Tito I 4I> 'I. 
Tout wa« il».' oNiini4u<liii^ llu' 
for****. ainl In* • I• I l»an i.l«*a —« »,**• jI 
1(1**. 
Hi- • u-»l ili «-au<ll<- mi <1 iiuil* a r H'i'1 
ruiubutwaof llw room*. 11*> mimW*>I 
Into** If a*to l»<i«k |Imm *Inm .iiu# «<4iU 
■ nU*r, an>l !••• <|iiickly ilrit-rimii*'*! Ih>w to 
■ I.<>f hi* |ii|i« l°i ml in ^  l li«* Jimri 
!■»!!• <1 ninl tMri. .1 fro.ti IIm' iii>i<I«, In- Uii 
l«af r« l ainl iiuU»ltr«l tliriii. 
lit llii* time tlx* oilier« li-nl arritnl. 
"II it«' ton f<>1111.1 lirr.*' n*Lnl llH*rlii«'f 
"V«. ami l|i.|l»n"»k lu< • .irn»*l Imt 
olT 
"Tlim tin* j >Ii l« i>»p»r 
"N.4 l>» a Ion,; •ImM." 
"Wlul IKIM 
"I'w m | m i r.4|i livrv, uii.I mi'II tmI' Ii .» 
Mr.l 
"TIm him 110 .ilt>lu<tfi ill" Kill?" 
M\V* 11.1 ft* % imi Uiir«r;n wuhjiMiV 
"Y«. uii.I »li<»4rr» an I luiuiruJ* 
Tli -n ww ran (Mil out llii* 
li^lit llokl un.' 
Tlwj wt-fv- •t.irtl«i| I it a n h»>" aUi« 
* 
iliru Im m I. 
CIIAITKW XXXIII 
Ttir mttum or tiik tiur 
IIK ik*W wlik h ImJ 
(Urtlnl lit* «*I 
uutli* 1*5 it»* rrturn ot 
tit*<lri*t11u»In) had 
aomuipaitu-d II o | 
brook utJ Atiui*. 
**TWt utv mfelv itG 
In a carriage," !»«• •aid 
"IIr» vri»»r crinl Tun. "It* didn't tak* 
brr on |1m *Ur*tr 
mVm, Uot'i hImi Ik did.** r*pli*d (ha 
•hW • •witUnL 
"Wl.nl iiupn» Inter! I didn't want 
him It* *J« that. II* mifcht lun U-rn 
mh by lb* partii* who abductrd lt*r 
" 
"I d<in't Hunk th*y w*m. II* ran b*r 
up to tit* n*it rorn*r and caught tb* rah 
l>t*r*. an.I waa off la a jiffj. They at* 
tract ed attention fn« nobody; I waa b* 
bind tb*ra all tb* way." 
"AU right; il tb* alarm haa bavn (irrn 
II can't ha helped now. I lay, chief, 
•tation two mm at «acb door opening 
from Um outaida. Lit aacbman take 
r, and one bar* a bulTa tya 
■a. Yaa and 1 will 
pUtfi at lli«iiu<l<llo i|nt>r, «!)•• in rar h 
rtmin. sln»<l.<w, jim run down intu lha 
tlnvl and *li|» up into III* hall uuUiJt 
Ihrr**, » a* (<» (lit u* |>l< tilt of w»rmn|, 
If any «•«»<• khih* ii|»i<*ir* 
"I ena't, lit* vlain ir» riM kanl iwl 
Um* <!•■ >r k»<d." rrpllfil Il*> Shadow. 
"I Itad forffuttan that," «aid Tom. 
"IVk ll, rant youf aaid llir rhlW. 
"llfrr'! a «H of ••kehlona.'" 
TYm* shadow li«»k il»< iu and diaap- 
praml. 
"Now," mmI T..III, "U> plan* lha tahlv 
an<l rluiiii whrr«* lln»jr wet* 
" 
When I III* wm dtrti*, »<lded. 
"Now. to 5our and <>ut with 
I Ik- lulil." 
Tlw* w«n iii total tUrkn«wa, what 
llrfht ih< r»» wa*<*«!iit* (nwi lh« dormer 
window* and Ih* kukrn • kv11«;ht 
TIki w itiiol wmir iiint* in MU-nrr, rv- 
lirrnl tail* l»jr tho hr* «lhin^ <>f th<> turn. 
lV«*ntlr the? linhl a h^ht I read 00 
Uk* ••«t|*id«* of ld<«>r. tlirn a * ratt'b- 
llltf WMIUd. 
I* il vknl Turn 
•v.- 
"All right. <'«.«»« «■*! «i>«ir»*'ir ar><l <I>hi I 
IH til# 111411 • «• JMl »lirt| Im l-mUM.* 
•'I ll n»4kr «urr of tliat 
ri»»-n tlwrr »m • wall au<t • 
UKijp f aiU-ix-r. 
Tliii » lifuki'n hjr the <|ni< ki |*»ttcr 
of Ixtrr I' * I I»n lit* h«if, 4li«l 4 % i4«;r: 
11 •• • a cumin' ii|> <1* n«« (in* 
II to *1111 k»iI 
"* 
|l KM III** III!|I. who lunl C<>ft«tltl|tr.| 
III III •> If a •kirilllalitT "II tlir •MlUtklf, si 
iIn- »kflight. 
T-'iii o>ul«i 1x4 restrain a Uu^h. All 
|Hilil|r «rr*k» I* i»-rf««i m«-l through •■■If 
i«Ji cun»i>lrratki«i. iw th< night 
lii a iiioiii* lit UH>r« a arraUhtng • u 
It* ar>l ut« th* <|.«>r 
&•(•••' mil < niiuliif," «rhU|vrnl Timii 
"Watch t«4h il'«i« 
TIm ii lliry Im jkI a had; •luinNing on 
tli# stair*. a liravy •!. |> in lit* Iwall. lit# 
tin r <>|»»uiu into tlw r>»r naxu »aa 
irh-tl. an I th*n furtl>*r »t«|*« ai»l tlw 
front imwi »ha«r «w trlnl. 
"I iiiii*i lia«r I* ft tliat atalr «l««>r njni 
Mjwlf," W4« «r-l in a rough tnu*. 
with an oath 
\ k*-jr »»• |n*rrt**l. lli* U>lta drawn 
aii'l thr i>|riir<l. 
TIm* imi* r of tlw ii** aliafiivil Into 
lli*r<rtii, rliaiiu lli*i|i>ir U hinJ hliu, 
all.I •liiitlUU a U'll fr.HU tin* lli*».|r 
%• in* UhUnl «• r *li In t light th# 
Uni|> I |rrr|ilnl »rr With, h*Jr 
A lifit't tU*lml in hi* Imi< from tin 
• hi* I « I>ulI • «> 4ii*l tl>< Urr< l 1.1 a r»- 
ri4«rf » *» m. *1 full In lit* f«v. 
• |ki« n in jour km*-*"' rk^l iIhm hirf 
"|h ath an«J «l—- ." • ri*»l iIm» man. 
•i4rtitnr I** k. 
II luri>«->| w 111. the r» til |>ui|aMirf 
vllllt; MMIM lltlllK, f<4 lilt •riU«M«>Ut 
*tr*l< In^I iii a «i|i| nvtlniu ixil 
Alfllur IhiII* rjr «*• tl.»*lw«l In In* 
f.»« 4inl aiMtllwr fr*o|rt»f nlnl at 
III* If *>|. 
"Tlwl't • Imi It |i If ji*i il"»i t «ir»>p," 
sat'i tlw IUAII »Ihi |if*w||t««l III* «1UI||| 
i-uir. ri «• 
lie n*i|4 tlw r»ti4t»r of thu man 
ii««i witlia quit k motion of lua win, 
aixl ma«l** « «il<| null *1 tl»** rhW. 
T<*u. •Ii<) IumI int'H-1 friHii tlx- nl 
joHilli;' Haiti. f.ll.ll li III til tlw r)«if ||« 
-4 <|Ui* W I4n» tli** li*a«l with tlir laitt 
IkI of III* |rlu|»M 
|b fi«r*' tlw null, wlm wa* itui'ixil l<» 
ill*' I4nw, «• Mil.J MMiif lilui**lf, mil) of 
llir M*l*t«m* at « worl from t)i«* cliiff, 
• l«|'|» 'I a |Mir of li ui l< uif* u|*«i liitu 
an li li»m." «u>l IIm> « hirf 
\ |Mir «*f ft IuihI* •« tut tlmMigli In* 
« Mil*-* NtMlllDiC of «<»li«r«|llrfK* • M 
lak< ii from Iiiiii %< • |*t a ili|> i»f |u|* r. 
• 4i wIihIi W4* wriium iii a I'UiiiI* ill* 
itiiiail liafitl tlw wor<la; 
".U lltlf pMl III K'lr*.|*, (liirlli# 
• |HU at III If Ihi4 Uk* II i|UI* tl», in ik»- 
mil1 Wild if* rhai><« t--r wr* mining 
Ik* *ur*« tlw lulit amount, i*>l !<*• much 
VI>i-l !»• nu injur* •Urn** NV jut it.> acrl- 
• I* tit*." 
1 "in |nuiliil o»»r it Tlw man attUn* 
Oil tin- ll«*»f lookftl at hlUI • ulirnll, l^jt 
«li<l ik4 *|* ik. 
Tlw iii* aum,; of tlw w tir«W l!.*«L**l uj*«n 
Timii n»iii« ofw *4< coming at lialf 
|u*l t< li, 4inl ail*- waa to I** iiru,M» l ao 
IImI ilmtuuM it* H luaki* • *li»lurl**iM **. 
||i* !■••*• <1 at In* watch. It «*i twatW 
t»u. 
•*\V|»« ri* i* tin* In* aainl. 
Tlw nun w .i* Uk* li i*fT liia fc uf'l. ai»l 
Iii*i*;i * turn*-*) tou ahvlf III tlir cornrr 
of tlw n*>m 
T-111 rnnail t«» tlw |>Lm i* thua IHtll- 
nlnl. luiiiml a |.i!** of |ujvr» lw fuuixl 
a l*>ttU*. It <ia* liU***! wllii a olofl«^a 
Uqtu«i 
\l>. lit' in tn«-i twu, tut iiif 
Mliiw. Jim won I ni tk*- iur« lo-iiUlil. 
hiii urn* hlw • iii'i h«ra. Hit* Iim Iffl 
Nr»rftli« !••%«, Wf'll 
Tlx* IH4II luriM«i u|»ni liiiu • l<«>k of 
lull* r malignity, unl o|« nnl l>u mouth 
••if lu»|rik, wlirn Ik* |>r«»nit..| 
III A I'M of •ur|tfia» frulll ttir clllrf, 
llanford. 
"Ilrllo! Ilrllo! VVIiJ, lnjl, lliil la M 
rapturv tndrrdl Ai» l w Im» *!«» jiki think 
tin* |»T l«-u<ling il<i«n »ii<l |*<*-ring iiilo 
tlie handi ufTe»| man'* fkv. 
"WhuT waked Tutu 
"Si/ Tup Johnny, at nil mi ll III thr 
world Thia la m K'«»l night'a haul 
Twenty ll«e tiuu<lred dollar* raward for 
lhi« hinl lie a bwrii wanted llie«e ei^ht- 
e» u iuoKIIm for the alt aling of lltvi hllJ 
of tliat ruli lit ah M-itr Hartford." 
With Ihu Iw took Ih«* man'a liratl in 
hu IuihU an»l |artir>g III* hair almwtd a 
«Jrr|i •» ar on il 
"An oi«i acquaintance, T(nu. 1 ga*a 
hliu tin* acar uiiM*lf »ix Irani ago, »lirn 
hwand a Kang *<f ru6Mn£ »ij>re*« tar* 
In il..- «• «t 
Th* mm It ad raideotJr ilHrriuln^l 
that. uliaUirr »lw might onnir. 
from him would not, and Im» citfitrntad 
Iiunwlf with landing a k«ik «»f deep 
haired on the jubilant chief. 
Tom. who had l<een l<a>king i« thia 
«fiH> with great InlrM, «ai>l to the 
man: 
"You didn't aUliK*t thu kiiI on your 
own accord. You were hired to«lo Itf 
An r\|.rr*»i.>n nn tlw HNHiii'ln-ri fa* 
allowed liim that In* ha<l hit 11*** truth 
i-Iihi'It. Tin* time lie i|»kr. 
"I didn't alaluct Im r." 
"Oli, you didn't. You aiinply u«»k 
car** of lier after aUliKlna." 
Thia I Hue Tcoi had hit I lie truth 
«|Uarclr, an<l tin* rnan'a fa« allowed it. 
"\VIh> wai tlia man alio hit <l ymiT 
S ur To|i Johnny regarded Tom with 
atixiti ni|>tu<-UB mm. 
" Wall,"* awid Tom, "you can anawer or 
im4 ai you |iliwr. \Y« can wait fur the 
half-|huI trn man. Ile'll t« IL" 
1 Im face of Hear T«»p Johnny lit up 
wiith a |aMin( thought, an.l an eaprva- 
N<« of reaoive |amil otrr It 
Tom Interpreted it accurately, Ixit ha- 
fora he could act u|k*n it. tha Hliadow 
(fa»f warning of another comer, and a 
f«K «a< h«-ar«l atumliling in the dark- 
■aaa. 
Tlie chief, however. had alao |> iietrat- 
ed the puqaaaof hU priaoner, and |»r*wa- 
ing tha inutile of hi« revolier againM 
Hear Top Johnny'a head, lie aaid: 
"If you utter a cry, or make an alarm, 
I'll blow your Imiina out. Tha raward la 
•lead or allee." 
Tha neit nnHneiii there waa a knock 
at tha door. 
Tom, who waa rharlr watching tha 
far* of tha villain on tha fli*#, aaw an 
aiprmion of aur|>fiaa flit orar it. and 
■w him turn Ida head toward tha door 
Hm> rhlrf railnl <niI in • l«u>l iuk«: 
"Fmrrr 
Tlw «!«■# •« un( n|rn *n<l In *alk«l — 
Harry I'uunUin! 
II* wM<lrrMM>«| in Hh* mmim* kiiwl <<t • 
»uit m lluit thr U. H T • h»l iu*U 
tlteir mi I f<>r tit 
ciiaitkr xxxiv. 
THK thai- III »r«r*<J. 
o til.I 
n<4 Ii*t« Ij«• •• n 
■ ^ BH»f» MtfttUtinl 
B * Ih-Ji Im» tit»Wn| 
B A 
i HH linn iiuui • 
I O 1 
W Timi m Min 
[■ «!«•, Ul«l liir lu.ili 
B ini !>•»• It-- »r «n 
qtll* i« iii 
wM loafalMd m Mm 
r«ct. Km-i.hiI* 
It# «u iv4 ri- 
Lpriting 
Fo u u 
uin, «n<l It *w 
*U> cL«*r (luii lif 
lit I »»••! *ll«l »«• » »• 
"Tak* that <u«n Into lit* «dii r nnn." 
Mhl Tout. "ami t If I biui ultxr 
miuihI (ii| Itim rinn «»|| uuk» 
•Ull1." 
II* WW Iilrtnl. Tin* IIMII att*Ul|itra| 
lo uw»k* n-wUiHc, l«ul It* »iu >|ut<klv 
nt<-()■>«rr»l hixI fnHTil into th* HIht 
r»"iiii, nlwrfllifr trf » *» 
Fountain l«aik<*l upon th*v*n*wlth 
un<lU|0ii««l •nitwimnt. T>rn waiu*l 
f<>r lilm !«• t|r«ki Finally, luting r»- 
fDtrml frmii lit* M«nuluurrt, It* hI<I 
Utrlwk llt*i.t*anin£ of lhuiinini;« 
Mr. IU 4«V 
"Mat I uk t It# tumninir of I In* lUang* 
•luiruia**. Mr K»*intai*r r»i«rlnl Titiu. 
|«>iitlln*c 1° I"* rlofltr* 
Fountain I>ut ilM not ii-j'ly. 
"I Will rrltrro jmtr a«tonUh IllrUf 
ntntimifl Toiii tfrrtilj, *ft« r a iimux nl'i 
»tl<*it«< "ThU »« a r<<«*uiiiK |«rtr 
Tit*.* iih n ar* ti «•»!*«-*. A girl wa» 
al-lu< Ui| hi ltf»*<l <la* light thu morning 
•ml t-imiim-«l Iw-ri- Ww ha* ju»t Ivrii 
taken a«tj, littioic l»« n rt-« iHt| It* iu* 
•. If ami frtrtnl* Hi r nam*. Mr Focn 
Utn. »• ,\nni* Triuplrtofl a *laf*r of tit* 
uuir<l*rr»l TrmplHon 
I'i4inullt'l f»«* y|[>riwi| nrltlirr 
alarm rntr fright, m* anything *1«* hut 
inti tt** •ur|>rtM< anil lalrmt 
••\V» ar»« now willing f..r tit# alalur 
lof." a<lil"l Toin 
"If tUl'illici iir, Mr llrvan. it w*r* 
I* ii< r thai I r» tir*. 
II* turnrtl iii go to tit* tloor 
Tout IU4>||' a lijtl tit til* (wiitlrtra tl**w 
T>trr •t«*;j»'l f<trw4r<l 
"I'ar lon in*. Mr Fountain. you ran 
not i|o l hat \ll »I to tnur lt*r* ar« uo 
d*r arM." 
Ij*m lin>k* in uh luutain. ami with 
ll intnia* an«;«-r I |r turn**l <>n Toiu, hi* 
e)M I>Uiitu- 
"I—I un-l. r arr#*t? Y-m'U flu I that I 
am »h4 t«» triflol with"—— 
T<hu in(rrnj|i<rU him in a haril, c*»M 
iif UlIx tutor, l"» in ton#; 
Nil IwfiH «, Mr > outiUin Y<*u «r« 
hit r until you *»'»' *<«u 
j.f. » i.. ■■ K. tf in thia il«-n. on thu |n»rti<* 
uUr m«;lii Y"U ran frighten no on# 
i,.f. HfJ to jn*t»iM-h haughty 
MVUInlc I* M you ir«, ju*t m *» »r» to 
*H»o«i« r«ril« lik* tlx* oi»» lyin* in 
lit* t** II** * l«h«M4»njrruui ujixi 
tan rur I*." 
Til# Oil. I M If — *ixl iiutlrr 
f ultima t.f Toui «w irritating in tin- 
hulM-t .Ir^i.v to Fountain. ami if #*»r 
Ilia l*«l<ln| a**lf ollllliaji'i ouliwlnl 
by It!in It HM«| lli.it llHHMMt. 
arv *«n •> itMiigljr a« un*t hun that, 
•n^-rml aa It* » a*. Im* cxiukl no| fall t*> 
riAliti it. 
Ih i * i«>lrnt effort li# |Hit * rurti upnn 
liu ami in 4 mono nt Im ».u I 
"You tlnnk I 4iu tl»« aUlu<'tork' 
"I »|on t think it; I'iu certain of It." 
" You *r»- uiialak* n." Tliu w a* *uil in 
• ton** .»• volJ *ml am 11 rin *• tliat Torn 
lia<i II art I. 
"loiimnj," a-ul Totu. "1'irlupa you 
caii rtpUin thu enigmatical not#." 
II# han-lrtl to Fountain tin* *li|> of 
l«l»r * In* h li»l l»i n Ukrii fn.iu Ilia 
|aa'krt of Hi'ti Tofi Johnny. 
Fountain r» j.| it ami haad«l it U»ck to 
Tout. 
"1 know ii .thiri^ of it 
To(U »»* ao'Urwh*! Uumf • -umlwl 
Thru h# froJIrttrtl til# r« (Hi tain Mi of 
ill** man for t^lnrM ami ner*#. 
Fountain in turn t**>k from la* 'eat 
|«a krt m ali|i of |r. au4 'hamluif ll 
to Totu. aalJ. 
"IW r#aJ that, toil coraptrt It 
with th* "'rip you liara." 
Tutu t»*a«l; 
"If Mr. fountain iMm to a« M arias 
ami talk with her lie inuat nan# to No. 
— Moti airi-rt, all** It.a.r. at II aliar)* to- 
»lcht.~ 
T'«i» t«*>k lh««t!»• r »li|>fr> ni In* |*< k 
H atnl it ui|i4ml tit** two, llir writing 
«i< IU ih'M'ilt' ()>V ""1 t. ill I. I.- • u 
|wnt| thi» two *• t*l*ntly Ihr; 
•rr* turn friKo tlw» mum* |«i« • of |>a|i*>r. 
T«xu * *• 
"You irvtn hour Mun your time," 
he NU>1. 
"I rr»l u tm," bil l 1'ountam. "Lrt 
in«* l<>>k «l it Oh. I«*vliow I ii. »'!•• my 
IliUtakr." Thrl! lit- COUtllllKd; *'Thl« »• 
%t-ry nttli-rkMi* \«>u ai»l I «h««uM 
hift ia ufldrNiniiiiiic, Ur Hryan Will 
you •(•*!» »iih n»»r 
Tlirt mhiI to t>M* <1 >ru»rr wrlndow. 
I .tin It* rr," mi<1 KuonUia, in *>lw- 
<tirn< « to that writing. Whrr* yuu ob> 
Uuml iIm* othrr |«4|« r I don't know.' 
"Front tl»» krt* of tiwt ■■«<un>lr»>l 
l>n>«c »hi Ii•* lt «»i >.i Ihi otli* r r«» in," r«^ 
|'U«-4 T<mu. 
"If you will |*»rmit iur, I will ri|>Uio 
I am Iwfr In lhi«<lr>'M ln *u«' of tIt- 
|>Ui t> | wmIo »i»H ami tin- |urt of th« 
t<>wri I wi»» to |>k.- 11.1• ii^li. •.•in* 
Hut* I iiMiuUiiM\l * nlation with a 
young wimuaii wIiom- naiiif »w Mari.»n 
huiuiit* r* llit* ii'Uiioo »iu (UiUniKti 
Ulltll I IwVaill*' tlx- Mill til #i| of * )<>uil|( 
Inly. *Im«u you tl<<uMI*«a know by 
lunir, t.ut w Imi »h* ul*l im4 l» mniti<«M^ 
in till* itit'i lii tin* nmiinlhKi 
Wli.U Hut to* k pl«or, thr rrUtloO with 
Mtrbii lniUM> an liu|iMibilil;, TU 
girl w loath — it U a mild wticd for 
h< r ft • ling — to I n .*k up th» r» U 
lioU, ftllil wt« |«||nl lit ItUll t Wl»4t. 
but *iit< Imi Mvumi tvruin |*|irn 
of unnr, of * irvrtling grvat ttluf umI of 
Knal il.tiii.tfc*' tu hi** in <4h* r |» r 
ft>n'alian*l%. I lutt* ItinJ %(»in unl tKtin 
to oMam tltt iu. Mir lut« M-nt in*- *- t* r*l 
uim■♦>•«-< of tliia kind. an*! it «w to go 
Into tli*- string* (iUx »l# l*-*l m« to, 
that I bought lltU Miit. I hate nrvrr 
nit i Iwr, though 1 Imvi n-*|wntlnl In 
Nfli iotUnci'. 1 I tail lit ti«t Im>(< of ant- 
ing hrr to night, but llitw ilocuiwiiti 
wt r« of »ut h raiur to iim that 1 did 0.4 
daru to mua tin* cIhimv. You h«T« thr 
wliti|t* ktory without r«*«-n atioa, eicr|4 
at to th** rharartrr of th« |u|> ra. A* lo 
Hum-, 1 ran only mi Hm-jt wrrw Irttrra 
to luy m<4ht r and a written tiaUiufiil 
of hrr». which can now only concrrn 
tu*.- 
Twin thought Im* m« it *11. 
"Mr. Fountain," Im> Mid, "with this 
•uuiitt-m of TiKjn now, 1 think I know 
RMim»lwul ttwiiotlff than you do. 1 
think I Mi Ihrtwgh ll nil. I think I 
could trrn t* 11 you (Im nature of your 
mother's kUUmrnt. You in th« victim 
of Umi miim plot which hullwniunl«ml 
Tunplrtuu and Um tUiuctdl girl for rio- 
Unu. U louoht Um effort to M«n old 
PWfMl'l" 
The Hlldlnw pill hi* llMll in lit* lit** 
Mill HUtl: 
"Hut. HiiIUM oO« U CoOliQtf up U» 
aUir*." 
Il« weiil I** k. < losing Dm door after 
biui 
"Go into lli« Mriu, Mr. Fuun- 
tetn. Vii«'k! I*»n I my » •.»r«i or utter 
• sound nhalliar you h«wr'" 
fountain oJmmI, lui (wiled by Ut« to- 
•rty of Tom. 
T)m> light* »«-r« |>ul out, aim! Tom 
h*»ul* III t>M* riuhlb In lit* l«rk num 
tllil |»l »< ed II behind III* ilooT. 
Them «M* knock. 
"Gnu* In," mi<I lit* chief in • gruff 
»r4i*, "it'# eelm kmL" 
Tin* •!««• »r o|wn«d ui<l • ui*n entered. 
"You 1I1<1<1I<I liar* kp|4 lit* <l'«>r lurk* 
«*J." ol * »•*■•». "bi unsafe to Ua»» 
it ■>. I* iIm< rtwljf 
Tom fl**hed 4 hull's ejeutt the n«w» 
rooter. 
lbfor* l In* iu4ii r»wM romprrhMil 
*ImI «v c<4mr f<>rw«rd lit# two men »l 
th»<l<>>r through »IiHi lie had enUml 
■eijnj lull* by III* •1111* •II I lien! t hem 
l» lnn<l hi* l**< k. 
T«»«• niored up to duroTer who lh« 
nr*< .niter »u 
> «ail*ilel wii »•«» 
$2:>.00 (ilVKN AWAY. 
SIGNS OF THE TIMES 
Wk«l * r» Th»» ••»<« Hbal !»• Otfb»4 
I mm ml f kfkaUll NMM tWal Tbtail 
A frirrnl of I Ik- kmmril t rtih 
[trlir (if Iwmljr-llo1 (iitlUr* fur th# t>#«l 
r«Mt on •Tbr *»l*n« of tl»# Tint##" wrll- 
t#n fir *>i Otforil l ountr - holar. 
1 \ ft > « Itolar. a m#rnt»#r of ail) 
•• Ih«'I or In Oiiord < <-unlr, U 
rllfttil#. 
J. Th# to I* *4 o>«ii|i«uUn| bjr a 
rvnllli'al' fr«>m Otr irtrhrr or |»rtoH|>«l 
that th# «uth<>r U I ntrtubrr of th#tr 
M'hwl. 
.1. K«ajr to ronUln not l#«« than 
I Vii an<l not imirr than im «onl*. 
I. H rlt# on on# aid# of |«|>rr only, 
A |Ntnotfoi«| or rull that Mm. for 
mailing. 
I. N#atn#aa, ron«tru< tton an<l g»n#ral 
•t»lr will h# conalt|#r#«l In awarding th# 
prlw. 
7. K.*«ajra to I# riamln^l an«l pilar 
awanhil h) a iniu|irUnt |irr«on In an- 
oth#r Mat#, who I* whollr i|lalnt#rrat*d. 
■. *#ml jrtmr nam# ami a<l«lr#«a, an-l 
•tain|»« fur r#turn «>f Mm. In a «*»l«*l rn> 
irloiir a*iinn|iMyla| may. Ilrw en- 
%r|o|«-« »III !■# numtirrnil In ilu|>IU-«t* 
•Hit \our *•••«» an«l not I* oprn#il un- 
til afTrr |irl/r U awar<t«i|. 
tf. If »ou writ** to tiuk# anr ln«|ulrW»» 
rm loM * •Uni|*'«l, a<Mrr«M<i( #nv#io|i# 
for a rt-iiljr. 
|ti. K«4v< ntu*t r**4« h tl»# l»rmocr»t 
|irr«|ou« to Aufuat lat, l"»l, »n«l 
|.rt/r award will !«• annount-#*! v|>( 
1*1. IWl. 
II. AiMri-tt "Mjrt iml ill i-otnmuQl- 
« atlon« on thl* #uh)#«i to: 
«n not AMtur I'm/r. 
Otfnr<l |*rtno< rat Of1t«#. 
I'arla, Main#. 
JOHN'S LITTiR. 
In tritrr th# uibtr 
nl|ht iMir (riiul I'lMinuitrr * try took 
• "•lum|t itnlrr" and «rni In. (Hir 
null 4g> nt and on** of inrlghhorlng 
Uiya fl«h«"d l^liu out. If it lu«l ll'>t l*«|i 
f'»r tltriii 4 nr» ai>|»iiiitiii<*nt viHitd httr 
'•■»■!) In onW. II- •umkliii at the 
tlllir 41.1 I l»r r»-|M>r1 14 tilt I l»r k'j* right 
"U |>ufllng »*4> 41 th» hriar just tlir 
MUtr. If jtihi »I<|| to kl»o» wltHltrr 
tlwfr |ir solid 1 olliforl It) I g»»l li|Utr« 
•niokr w Ith tw<»-thlrd« of lli«" Um|jt un- 
<Wr Irr water with (Ik* rurrent running 
llkr 1 "mill-tall", I re*|Mvtfullv rrfvr 
toll to our genial friend, til*1 J»»4tliu«trr 
I 4IU ha|»|ijr to he ahle to 4«]r that lao- 
Ufa, and and nun are n»i»r tbr 
•or*# for the lniuier*lo(i. 
I1ir« t ret« him-n arr toMirdlng at f. 
IV I'utii4til * w tiling for •oiuetbing U< 
turn u|>. 
I«"»k 4 turn through tin- wood* with 
A«*e**or KIIM, «|to *4« In |>ur*uU of 
l«>ll Ui nut* rial. llf found toothing 
mil hlrd* of im'mX** and iniulu'li'il (hit 
It would I** al»»ut a* •«tl«f»ii»»ry and u 
profitable i> tatlng a flock of rn»w«. 
Our •elwtnien are seeking for tin* hUft- 
•Iro ilulUn. I her are *iuoking out the 
Ih-4%) torn. M>i|iilralu(" I* alH>ut tlw 
right word to u*e. K*erjr tai |-4\-r la 
|»«it umlrr oath. 
• >ur Brprm aUllff Mor»e lu« tniljr 
rt |>ri •• nt<il hi* miutUuent*. IVr* 
lu»e f<een no ijulrl* 4inl ijuldditk* shout 
Jim. Tak»-« rather tit«>re thin a free ride 
on tlie railroad to Inir Jim I 
tlut all of u*. or nrarljr all. If we h«ld 
railroad >tmk or lud an Interest la wild 
land*, would car** for tliem tenderlr Id 
•|dte of the j>e*»|de. e»eri thrugh we mM 
a high ami rrs|i»ui*lhle |M»«ltlon through 
tin- grate of thr |r)i|tlr, and »»r» I'lttfil 
thrre to work for Hm* Interest of the 
|«i>|>|e. \\ n« »«T desire to I* plated In 
a 4|H»t w here *eIMntere*t and public III- 
Iffrtt arr dragging tt our tlul* o»ntra- 
rr am. Wr *u«|»> < tlut all ttrr* 
would lir Irft of ua would (m* a nw*W# 
polltUlan. Ji'll*. 
TO WMITTI£R 
Vr AWi/ r —11k* liura rurlntMl you 
will not |in>o(Kjn«'«'vrrjr M *b«n ruu 
learn Out th*v m*r* nut nrlttrn bjr a 
"•mrrt girl (rvluilf," but bjr oolir • 
farutrr'a itautfbtrr, »tm "n«»r h«l i 
t tunc*." sf,». ha* W* |>t brr f ille r * h<>u*c 
•imI kf|>( It »r||, .in< r r nn»thrr tllnl. 
■ifcllg pf f «t II »ud 
li<it mil* dial «ihiU| i'ium* jiiur le-art to 
•lug. aii«l brrail that U rtru better tluti 
hrr rhjinea. JoHM. 
MINI <» ONITTI1B 
Hi II* • i|«m I'm iiuim. 
■••tin) al Ih» lllUi| 
Unxifk Uw air. 
M hlrlln# •M«»H hri* tel U»r», 
Ml mi |m* a i<4»w IrMMivl 
f»t lit# alUla M MMtlfl 
Tem-lertj lulnifa I Urn. 
Fa*rrl« IN |««ra •. at> 
Mini lr»- II* I r» I krara. 
T'•» ||<| l|itrt I III! Wi*M »|>aa.— 
• *k. ki ami llm far* Ui fh«, 
la Uif l*»l *lw •■mm |'la«a 
J»ka u * kMtar, a ua« 
I r> ia*l alt* uaiteraal fam# 
art prcl, yH rri>H» im»I 
Tn Iky at «mI ran i|«al. 
la Iky aumf my '-mm Mart ilMt, 
tlouata atlh lli* ■ >a faart • alh<< 
llul a; aalfilpil alan ar» araa 
TV; raa <ialy *«tl#r aluvlf 
aw>a Ulna tu«m< fmai air •l«hl. 
i-<M m» la r« ai af n«hi 
Fatally Mill, jrt •«M aa-l My, 
fail a at* my ll*wal»« r*r 
Mrala* «f maalr mR aa-l rtaar 
Hi i|m> lMi*alr rarkiaM, 
* ilk my runup *iiU u»laialal, 
Mill I |ilaa»r my wlaf* for Ci^fci, 
{'•acta* Mill I•> rwark Iky krtgkl 
TImmi m*yi atiff (war my aaiaa 
••iialal lim.iqfk Ih* Imaiit af faaa. 
Hal I «<«H ikal Ux>a al|lM I a* a 
All tka r»l*r»ar-a I 
AUll*i>lrrtapldlk; *kr1aa 
TWal I Mi|, Uk up itlvtaa 
Auna 
•watk laaM 
HOW WE DON'T PAV THEM. 
The hrw^ol araalon Iui «>nljr rtni>ha- 
siaad tftr Inadequacy of the pai given 
in.tnNr* of llir Irglslature. fltrnnlal 
have vastljr larmiMl their la* 
tior* iimI brlleve that U li thr vvnr 
grnrral nUNII thr SUlr that their 
|«)r *h<Milil he advanced at l««it In pro* 
jurlloti to thr Increase of work thui put 
u|H>n thriu. Id tie* of theeipeodltunm 
tailed for at the preaeut miluo "ought 
oo< to pass" U th« verdict ti|M»n this 
proposition «t tlte |trwst time. We 
mgrrm with the Advertiser, bovvvfr, that 
"sooner or later It mu«t (innr."-K«mw«- 
bee Journal. 
MUST KNOW THEMSELVES 
According to the Mil Matin* to vital 
statist Ire, Just |wss*d, part lee recording 
their Inteullona of marriage luuat be pre- 
pared to give the fullu«ln| Information: 
Full« hrhtUn and surnames of each 
part r, ace, ralor, <«ec«|»etioa and reai> 
deoor of each, uhHher single or widow* 
rd, whether A rat, second or other mar* 
rlafe; fall hn.iun and suruamee, res- 
idence, color, occupation and birth place 
BsTtai.iMfcn i«u 
Jhc 0*ford Democrat. 
I%*1 tl> TVMUY* 
rAKM, M\I\K. tIKIL SI,t«M. 
AT\VOODA KOKHES 
MHari 
«aM*>l M A(«<■•». % I r<>KM< 
Tmw M p*»i 4rv m Ib »li uh« 
|t««)Mr 'ii^ mlii 1 rr~l" 
AMMtMnoft % w w««j —ii■!>>■< n n w* 
CM IklW 
«UW tat 91 5* |»f 
k !■ »«(U ml wNm« V «1 «•»'»«• 
Mh nk k»*i. IrMMtvM «J> .»**«» klitrw. 
Mk 
Jul hii«n*« n»» it|», 'm ^<tmh 4mm 
Imwr. »l «..»>■>« »»t W<* |-rVwe 
naMaa fe> atk* Uti WyaWnal d m( U«t 
MM fM^kk »4 
•I ««•!.». « *»ri» •. 
«i.«m nfipi (tw |w-.. u »r» 
Ml tWt will W MM «• 
II* |MiktMrr« m M U» maintr*- • •( |<»l 
•IK4W nil «(«(«kl Imw kitt |»IotpI 
"• 
■ft* U IW f ■ | **• la IV < <<•«) 
lm> IW, UMti • IH«| 
<l« ur. |>>«4 H»f» 
Ion**) X <w l*r«4 « •» 
Had ft ft* >1, » » *!• — 
IHlMt »'«•! « lift'-* 
rn»l«t|. ft f li*la iMitlftM «A' • 
%IM IPTimuVUTi 
I •! Tw» t*rfc«~ 
IMmIm* 
• **ftr»l 
• M Hr»» I a4 fW« ll* la« I <l»| 
T*rl»r« KiuUmim 
W »■!»! lawlMt- 
Hm Rfttl Imali. Mi 
I T k ft»-l • •ft.-r* 
• miaiiHuft) «i»l 
ft lam I 
TMt COOSTV T4* 
IV UW f iVMftll U\n f .f Ihr |«*l 
l«u imm «• n4N|nml wilh tWr prmnl 
U lnlrrr*llii( u» In( lh» fti»nnirftt« 
Ufelrt lltr nU ftUtl i»r«l «tlu«tk>U. It 
will r«»«liU '• «**i> th«t thr \ tktlk« 
< H>ii I<hi»I timrv ««!ur in 
• -Him* tinthrr lttt*W Ihftit thr* hnr hn>«i 
Itlnl f.if lltr |>«*t fr* (r»n 
IV Ihiwr In Ibr Uk ••( tiltrnl, i»nf 
(«•«. iiklthr «iM *r» 
HiwylH 
iOCCISS TO IT 
ITrr W timilk M«il, i>w of Ibr 
tul hral «1 in Milio h»• l»-»-n 
|>«r\ kttni hi llarr* l l*Ttar» of Hu« h 
ft* .J ati l Mr I I M \Mil ..f H 4lrf 
»lilr, *it I » ill hrrraftrr k run *>» thr 
Mrai of him* A W »lum l"hr i»r « flnu 
irf Mh »«x«iix utn oxl «»ll 
f"l !hr |«fMr I'iih •* »• * •"# 
••f lloa I lurlM II l*rir»»'» of llit< klU'l. 
itii of ihr >4tt ti n V*ih 
I'm**, a f«»rturr IVnUtsI of th> M»uo 
vn«l» tti i at «»rtr tiair (>rt»|.ri« t"' "t tin 
MtfurU |t>n^r>l M' I'm. • t iiijC* 
In liU work (iml f>lu ilkMi, 
Mtari] • Nil II« 4t»'l otO'klrfiMr txi»i M'*« 
» tfrWfc-r. ||r ii Hk> «lr>l it llrlmw 
\.itlani •!>«( * *4t»v I »l»rr«iif iuj tu« 
(»»ti rak*ifn| l« i:> l.u. l>rt> Ul 
ml la lb*- Wmi ||i m ii .. nm iiui* 
t«iiiUM (rti tilliliM -f M Vl«w»l it • 
••f ihr |nnt.*fil. la Ihr *<*■ printing 
•si*llH«* In K.i< iir 1 M W > w .11, Ihr 
'•;hr» wrniVr f ih* ik« flrtii ulr>l 
frna til'it I thm i Uii •manor it 
llir Ih i<I >i| lit* «!••• I hi* *la » hi'I 
niiloful (luf<- 1'f I Ik Hilniiilr "Willi 
li*l ihr (ir«|rl |Ht <•( tin liw ^ • 
l>mH< I lli.it Ihr H ilrf tillr M itt wUI kl 
a |«|rr th it a III <t.nl la thr front rank 
at M iiur • l»n il urN il* 
AM(H| si *SPAf>lRS AH| ThiCMST 
>. »lir |tllrrralli.{ li<t« n^if ll ,; lh» 
ill*|ril*iti«>n <if ar«>|M|rr«Niil l» 'r >rn 
r»l (r«in K>>«r|| * Nr«>|i<|v l»i'<-. '• m 
f»»r l"Wl, la cMfinrvthHi with • i*o«u« 
Utk • •«ullii| |«Mk itloni of all 
km.I«. ft.iti tail* to <|mrlrrl«. thrrr ih 
|»»i'»ll*h»>l la tlir I iiltr-l I*. VI* 
|u|#rt «|>|>n>ilmilrli <mm> to r»rr» 
»f |>*|*ilil. <• M unr t« .t i|alt • 
aa aril Mi|>|iltn| In |a*i*il of hmuU ri »• 
thr i«rragr. ttir ratWi lrin| otir |»>j»-r !•> 
lohatiitaiit• In Ni» V-»k lh« 
ratio U ottr to • a*l, in |Vnn«« l%.»nli oar 
to ^.1.' IV imlf *Utr« >|t<>« I Ik •mll- 
r»l ratio of a ii % |.«rt of I lr iwiulry, It 
briUtf <»or to '>**> Id I iniUuiia. oar to 
"•Ii tn MIm|oIm>i, a»l t»' Ii 
liahailu. IT* I>(brr Mlrratr umi'M 
iB thr nralr M»ttle«J an I i|ar«rl; |»|4l 
.ilnl Matr« »f llir \«»rtliw«-»t, »lnh 
»m» «iuu(t «ni| hi> a nra *|>a|«-r. 
th<>«i|h it I* to l» |>r*taiiml that tin 
atrr*£r i*tnnlati<ta ««f th»«r |4|m I • 
• ii.ill la Via.la thr ratio I* uih t>. 
I*J', ii North liikiiU oar to — lad 
"•••ath |iik«U r*a<hrf thr hi*h aalrr 
luirk. aa«l ha* oar |a|rt to IM Inliah- 
iLaOt* llir aat lttrll(k»Qn! M*lr nr|U* 
In lr a lartk-nUrli (»*l Hrl«| for wa* 
|«prrt W Ith 1 u*t aUnit half thr |m>| u 
lattoa of Maiur. It ha« thrrr iu««rr da ill* • 
atxl II* ai<«rr »«*hlW«i. than thr 11m 
I rrr Matr 
OJ« COUNTv TA* 
IV It « ll*t «-f thr oHik!) 
Ut uf rsth U>«Q *t< i |>l«uUtf>ri f«»r thr 
i»«r« l«», I*" «im1 M. IV Ui «f 
I **'« i»i !<4fl) >>o thr h«t|« 
Uf thr tiki V*l'l*tt»D. Ilul <>f IVI U 
thr h*«W «f thr Ur» t •lu«t*>l> 
l«* t«t 
•ij>« nnn «i»u 
* lUf r IT 
K rt 
HI • 14 U 
(U Tt tmm 
■ u m<* 
It* «M Mt '• 
mm mm 
U I !"• I» 
»» • «* :i 
i n i *j ir 












IkWirrW ■ ♦» • 
liM lilt 
laNrr I U > U U 
V I kf|i ! I" «• »» • 
n 4. lUnc 1. 8« II M 
>u t. iu*r t. i:« i: u 
v iu»r» k m« a » 
X t m«r • N« ■« 
«• V IMT • 
*. Ib*r V. • * 
\« «. HMktfv *, 
w» kmi> «. • i: : «• 
\« V. KvW tett. M tt 
\a V K V N ■ tair M II 
'ikftM. II *• H» 
At • .if ihr rut 
rattir* of tic Main# Matr liru|* Is 
l^aitlun, Ihr (ullti«ln| tr«>lutioi> tit 
Mbfld 
T*«t «kUi M Imi* IklW mrmrr 
• ma far lk» O* litaM trrnm It* 
l/«)iiW»» hm» mtf*mrmmt. •• n« mml ml 
itatrltM «k*MMUi<r kt»lik> Um r«-a 1*4 
UN h.<* harfc. i»ra.-a •» '«rwl»»» *• 
irvMhi im Tmm ttm bait* *4 Ik# 
hilktHMU'l oMkrk'aMhf ImmM 
UitWUw Ia«1«ia4i.rv a •lllirfHHf* Mm 
•aM to ><M Mil a«a all Ma lakaa* ■» f»» • la« 
•Mrk Wtw umIIi* klMM. la *>ka» M ifta 
lliwi My H' *ai» t iK»»a Utakaa 
Ihr OHi«ktkHI of Mailt and 
« ruoivvll AM Ifcfwtw at Kar- 
n« of ll» Ur*trr gMUffa lUitk. Ik* 
btakoArUU tut* pakl t« Mr*. tUm>n 
I hr MIM u( Itfll » uhhrki i* flk* |TiNt»l 
that brr kutUutl mum wlwiiWr aixt 
i mmktidr. tad iW •«>( l« rwum, abkh 
bM bm |MtUa|( ia Ik •uj»»rn»r «v«rt 
foe BUT «vara, la iu« Nrictn (mm (Im 
jock** 
SOUTH PARIS, 
li U>k« Ilk* a <lr* lumwrr. 
*»hrci(| "Mo* wiiril thr.-* ftllmn of 
• kl«krf Kail l»»i. 
at II. X. Milit'*. 
v«4l Ihr InrtU to the !>»■ nnl. 
\. !». "»h<» h«• »|x'nn| « rrfwlr 
M i ufurU. 
P»e i-Mrk' Uj(l«t• trnt »*it KiM«* 
altfht. 
M< «» M«tlw A »f» lo >mlM i 
ktNitr <»• lllf lil«i»-l Mrrrt. 
Mim I .if fir \|«r«h*IIU al wofkal Mt«« 
Mitlho!Un<l'i 
Ihtr atrrrt* irr fHttng ij*ll* <!»»•»» 
rv oki fl*lt HitlkH hi< Iwrti MK«»«I. 
Kidnb |k4|<rr« u( Ihr Utr«l ttrvlgti* at 
\ D II • 
Ihr *»•»• arr hu«llw( f»r W»7»l» 
»»h >. 
Vttr*l (II lo Ihw w»*rk 
*% J Whwlrt, K«|.. «I<U h*J «)*• 
•t»« mil i>ihrf >w(.n«< mnU lo kU 
utr*. 
\r«i it|gt bun ilUltn|«Uk iwr ilrrH*. 
Mr* \nnl»ullr« h«« rriurnr.1 from 
iwiMlkm, • krrr »hr i|»u| Ihr •Inlrr. 
IIh W < I I MKtit (I <i \ I! 
11*11 ThuritUi «ftrfi»«>o 
TW <n m»■ a»i il Kn(lh» llall. \|>nl 
II, «i*i »h«>*r \ K MmrlN-K «halrin«n 
«t»l I'. Puvrr I Irfk. (1» MINN 
true ki«» n>«n|i«iit «rr» 
11 • M I »«II|>4IIT N<> I 
J J Carkf, fnWU 
I % krtwi 
W I (k«M • »•% 
J h n««—. h|ini 
N k I l.t r4. * r»> IMM 
11-»• t iHN|ani N<> i < h*»«r 
% l'«n. 
) 1*1 ■» I «m t • % hKUM 
fi**t Villa. I ■•'k 
I NWk* Ht« Itfa** 
&4Nlk' I !«»pl> (MlattM l*»i Wl» 
Bbm • "nu«4M 
* * t>l>W. h«l nil 
l!»m t»»« 
« I N. » MitrU »f% 
II I kl«»r>l«, l 
* » Ivtl* %—<-MM h|«niM 
\ ot»*l thlt lll>' riifiiirrft ««*l£ti I'lt ihr 
h««lr*ut* to the ii>m|>*ukr*, •hlth 
ihiHtU |ih**wl t« tr«t Ihr hi, «if| ilm 
fH «U« ll «lrill II Mat t» rnjulr»>l 
Mm i-a| xih t.f Hill an iwlnl 
UnliM*lo rimta*; * I ) "((. l'rr*l- 
«i» iii if thr \ "ttuj V»m'» Trw|«fiMv 
Im^V, Utltlr • Wtt ii|cnlO( 
io4lBtr»>tuin| tlv •(**krr, IU» W v 
M. lut.rr of |>r wUtoa, aim *•»* aolUI 
Ulk n« the lrti|«r«lkv ijiKiitna IIU 
roiu r Ik * «frr tmiumlli »|>|>l%ul«s| 
(urnUbnt kit Ihr illltfr 
I rfcw. 
tt U |«rm will Nit i»»(krr itr* 
lo*<l "f •III' Ihu *«rk to vlkl to llrl^b 
t ii iw\t M"i. In 
Ihr inrii tt>i >r« will tw tni»hn| ll 
»N»tit lao wrrk* 
Mm* »»iit to Vittriit. 
M r, h»t.'» |>«t 
.1 M uhidi ;• ii>l Miru M<\lui 
h««r rrv%(«| two flar niirtin kiiiiM, ami 
III t|<ntlu< « lot of taaimrf < ■.•inptu* 
J II "Muari Um|hl 
rka k »t thr «u>tioi) N*i«r«U«. 
lb- •to**, unikr th* «i»tilr«»l of 
M- « ti*. • .It % • U'-"! tw»*liir*» 
I'irl* liatr i|i|«i||lnl urit 
Mlar Ut f<>r l< iu|«riiMT iUi. 
\|f Whitt* l» liril l»U l**l *rr 
at u fnf ttir i>itifrrrn<» iwr *un In 
III* wun hri» irvMhrr <r«r amiM 
ii-n |tl*a*ir>£ to ht* |«<ii|>l» 
I iii.'it h ■ •< r# hrH 4t tbr Mrth 
mlUI iliur.lt I 4*t hi*. 
H It I unhmii^C*. »!»•• U* hrrg In 
Kiiirf, I uU»r*«|o. lor limit two tn»r«. 
ti*> • i »«l |*«*ltt«»n In • atoTr ||r writ** 
to hi* |»»'« lit* la h.^ti trriu* of |fc-n«rf 
lU'l *11* tfut tin 1 **!»"« r*t fi. br> 
thrrr nrf* <»ilurUl tlljtlit, «ol I* I *r|- 
c*tn» * i »t or 
• •ro II Itlfiirvl li rlrmlitlu| a 
ti.-n f r 1l>* •: |» nlnn-nt af Mr • r»»«« «>f 
\ an f.>f *|wsL*l II >r .|.-|.i,t» l»H 
|wtitlou t* fwiiijj grttrrmlli *i£ik«I 
Ki t M f Mi iMlrr at* «f hi* w<llmcr 
Hnlbi^U) rirmni lie n»-»*t illrtilln 
iw lwtt » I rtrr I|a>kr t»f .r» 
M .1 V-. \ It |'«r*..u*. .1 H 
Wr|il»r lldlli II * llfloril ittrn lrl tlir 
"H*l» |o|<r nf •..»•.| | r-iu|.t«r* III Ir* 
»il"U la*t awt f'lir hrtl »ti of thr 
'.raul l—lf* will hr Itrll it "»>H|lli 
l*»ru. 
I • M 4 M * I Oil tllll>Ul*> i|rr a 
*l'r "'K h»l«r lultlulor *bUtl bill* 
f «ir t<> W 4 (rr«| trltrf I »»OH r» •Ih«*iII 
\ itiiitH* Ihi* lMi|>lr«urwl. 
\ n Mill. Itrr m| lU ) Mrtl • I rill 
I»rili.r ln( |r |>rnrutf«i llir f»ll >«illg 
iirwrnKiit l*i lh» <tru£(l*t». m l 
i^ifixlUM-nnl *» *utl< I*ari«, wliUli • 
«l(On| St rirfi uor 
W • «W» in—I >w MWIol. 4« mm 
ImR) I4>n Mlu — II >|M I gtmcrf !■■ 
a>< «IWr lki« Ulr fli»|4 «■ 
* !■»»«" rtilkni H*I »lrl» 
» xU I *rl« V* S»rl 17. I»l 
•»H ltiur»-l*l rtriling tlir ||i^h \h»il 
I lirlia \>k>ulM>ll lirl'l I Ik l«*t • 
*rrir« «>f irri loli mtln^ *n>l j.ii'fltaMr 
turrliog* l'r> f M II *ut«ll «im1 iU<«iI 
fort* UK«tjrr« «•( Ik* \ur«»i llltfti 
> »rrr |irT-««-iit by Utllt- 
tU>n ai> I (<«>k |^rt In Ihr illamaaioa of 
I ihr "limtlml, TVat r»U- 
r«**<l« *n> tu>>rr e*arntUI l» ii«lllitll»h 
tluli ttriiii IV liKrllnfi dm- 
|||^ I|h »lut«r ImI» l»m aril •llrnttnl 
lift III Hi It llltrrvM lu« t<rm alto • n bi 
tIf > It./rti* of llir tlllifr 
M'« J<mr« |V«I»> lu> rHiirunl from 
M.»«» lm«*tt«, *Ih fr »hr lu* l»»B 
•|»n<lluf lh» «1ntrr. 
IJr» Ira •• *| r*gur, 4 foru*rr MllrUl 
• •( tl*i« «llli|r, ««i rlnlnl Mi*Vt*r of 
• *|>ring«. • o| \|>rII Ttli. »ii llw 
Krl uMli HQ tk ki1. 
• I. Mull li I* hulkltl<| 4 •ul>|r 
* I* Muini X """l lu»f l*ni|lii tin- 
•n Hdni \.4>iruii 
llir lliml o r|Mir4tl»a m«Hlb< «4* 
l*r I'l iu l*«MU 11*11 Irklil riroloi 
H lk>n • a* "rlnlnl f«»r luinuia. 
It li4n| In r»s«u«l<|rf llir *«•!«-• «| 
tIk f<>ru»rr nm1lN(«, *IhttHv It 
lolnl III lulr IV •tlr.ta ItgtllM wklll 
dHllMll \r*rl» I hui»«lr«s| » rrr 
in *ttm-i«iMv i^4lUiu «ill hr 
III t'lr III* |>rrwnl lr«r bt thr |l*r«M>r« 
I* III llir tVtlril 4ImI '• il llir|b««l of 
lifhtiu* thr 
\ on i4U t in *ttlUh mtlliurrv |<>f tin 
lr«*t iii no «t Mulfn'lUtfl A ItiiJUf*'. 
«»..utb lUrU »'hI ilifiml, Mr 
sMiM^r cmam is OtOtSC Th| 
Tiurnc 
\ l<U>nu| uua. «b» uaualU «|irixU 
tulf hu •»!« f««r Mn>of <lrink 
llMt it, akrii If»r «|><fr«4»>l 
lirtlk « »u I* rr*dtlv r««ri 
itKMrr. 
Illlt »ll|i|aHr tin* UUtflllf IU41I. Wlh 
tbiiir,(II t n»«i|y |ir(Hlin> »hl<krt 
or ruui la <4^ r word*. *u|>|«i«r that 
ihr rilNl *ho|>* lutr lirrn iiril«ll out of 
thr (Nitlimi br Mxrllf rani iu<l hi* 
ilmitW*. 
If tlr- UI*>riD( rn*n lUtni *|w-nd hi* 
n»«»iiri for lk|u<>r it U fair to 
that l» < •rrV*« t Urg*>r |i*rlli>a of It 
h<»nK to hi* taaillr, Un t it * 
||u« t an It br lirnan ho* nmh ni«>ur» 
thr |«bnriu( U141* *|»n i* for rum' llua 
(4k It h* Mutnl lut Itr • |w-ud* lr«« l»o» 
than li«' did brfoie l ram to 
fiifuM thr Ua> In thl* aal. 
fhr iiruil Trmk l'akln»*d ho a af*> 
lr« of |iiln| <h«-rk« ur ivrtllt ttr« lu 
thr iitrn who work for thrin ami 
ual»*<lta| frri||f f..r thr >tmnirr> Into 
aad from thr c*r». If * man aurk* I" 
htxii* vu M xi'Ut hr la giara a pinf of 
i»mluu| that thr i.raud Truak 
i* luhUnl to hi ill for that amount f 
laU>r U thr rnd of thr arrk, or ahrj 
tlir *|ii|> aalla, Ihw* riiriit arr ra«linl 
on i>n>*fAtatl<in at tin- "#<▼ 
Now If thr Uhorvr. aim lut our of 
tbr«r tlirvka la hla |naift, vaoli to l»ur 
| an>thtiif at a •torr. tlir mrrvhant. If hr 
thr luan. will rra.llI* (lie him 
thr ta*li un thr ibrtk llara, when thr 
I tir% k bM-txnea .lur, || U prrarutrd bj 
thr mrrihaut at thr liraoti 1'runk offtcr 
ilni thrrr ratiml. 
It I* thr uaual tliiu| for a largr |»r«»- 
(Mirtloa of thrar ihrrka to hr pmrulnl 
for patnamt at thr otJW-r br mrn aril 
kvian to br rwm«r||rr«. si It la pmard 
that thr laborer mw*t liavt> «|>rnt much 
u»«>nrr fur lienor ilarla|thr a«>rk. 
Ikaat for tlir |ua»t tauur thrrr wrrk*. 
la fa« t during tlir loading uf tlir Uat 
four Ko|lk*h atramrra, not a *laglr 
thrtk ha* brcn bumf lit la br a rutn*rU- 
iii* raklrot that WMVlB 
drink Ami It not faaj to obtain thr In- 
to t Una t lag atulf ami «• tlirjr nianagr to 
krv|> thi-lr moorr. I hrir fa in I lira i|<hiM- 
Itm (rt Mtrr fond and morr oxiiforta- 
Ma urariug a|>|Mrrl. Portland Adarr- 
tUrr 
A* a«ia«r Ha* Mu4 
Aar li^|M irtM la «U j-m Ma a«a mail 
~ii |tii~r wwa'o a* l»iai a 'waiw fcr aalM 
aim aaai « M l*M «a kaitaf kmy'i 
a« Ur llnal a»l laar*. tmf l*»» W mm , 
'uUk nu ll «• par* Mkl MM «iakk la kMk 
«l' a n<U f*r Itlwiaa. Mia* a4 tfca Uroal 
•»i itrinu iiitma ■ w*a naiaa 
kaap Haaaa la aa tmmadtaM ran Uff» I 
uaum air. a*4 «l at njgl^r' 
NORWAY. 
iNjr pn«"l wv i|tiW'tlv. 
In hlloo r. K. MUMt m. A MM II. 
| i.«irr, |u an *- A Steam* for 
Millrii 4ii I \. «*. MniNill A *on fur 
i«t. Jn l<wni for iilalnttfV (»r ll}1V 
UinrrmlT r*|»tri»il («•« arrlt. 
IV ir» lunl il rnxk. 
lit* Male % t In %t l*oi fur Nomtji till* 
irtr U iMrr ||tftt,iMl m»»rv ihm I 
tear I he Mate and omjnt jr latn will 
l» immtIv m«>re thl« jrnr ihm lot 
Ihl* town, 
IH. II. F. Ilrailtmr) h«« l**« r*a|» 
polntol on lh)> kx-*! hmnl of liritth for 
a Irrm of thrv* tear*. 
Ira JohDMiii \« •lo|»|i|uf at tin* I hit 
lliMltf till* Werk. 
I!m. It. n. i:t-l«iHit ha* a«vr|»t»*| an 
ln«ltatk"ii from N»r«n l.**tge. V> Ift. 
I. O. O. I'., |o f»rra«li lo I lie onler on 
"•inula*, \|»r(l I Hat t»liij( the ilale • •»» 
• hkh lit* •Kultrrwrt of H||| Fellow 
•lilii In \merlra mvwra. 
\li« I I. lillMt U tir|n( Irmlnl for 
a twin r b» l»r WirU at llr Maine l»en- 
rral llo«|»ltal. n(it Iui Utii llifn* for 
the |«a«l ten «laya, »n«l l« rr|«»rl»-l a* tin 
|>htiln( fa«l. 
June f • ««Iti !• iltl nith •« arlet f« »rr. 
VI lit*- mIkniI meeting Salnr»lat rtrn 
Ing the following »rrrrln1f<l; 
NabtMit * I r ru» 
4 k'k « i. M •-» 
«|**t I I r IUr 
M trail*r* >'t liralli( I Mr< It a 
R) Wwel ifl No < I. t»|»tl 
I he •nni of three hun<ir*«l dollar* «a> 
i«>tn| for a free hlflt *thoo|. 
in i«-i*t4U<l Mr*, I I'ike h«> 
•to |«t«al 4 |>imIiI»ii to i|ii| In tine of it* 
>a.»»» Imr* »hi. ta) a. 
Mi at. I M'«. t.ntrfr M>rrlll, who 
I»«*r f.>r an«r tin*- ra-*ilr»l In |V»rll«n«l. 
h»»» HufttKl I" tlx Ir home In till* ill- 
Li^. 
IV I ttit« r**ll*t IaiIIi*'' v«|ii|I Irtlr 
»ill !»»«-• 41 < uwrrt llall ru<^l«» r»ru 
Inf. Ill* 11*1, f'H tlx* U*l lime IhW •4*4• 
••HI "» i|'|ef I'li'llh IIKlr <4<M»| I.IU- 
•W". 
M ii'Ut etrnlnjf llie innml rarimn> 
t> >n MtN| |m| in V>rw*t 11*11. 
a!>• I the fi>l|ii*lu( nflVffi were rlrtt«l 
V.W»| > II |i 
»<k I ir<n • T» k»« 
'i. I I •■>lli. % I » IH# M I 
I>lal4ll 
I kr> W • I I .Jr. * li llil. k%| 
W I It—. 1 I Hflk 
1 9. Uii 
\ tr»t t.. |-4» thr iiMin'«r» of tin nrr 
«• ! »«• 1 «• \ ••••>! 
rlr» (r ia MgtMft V»(ri| tit f*il» to 
ilrfrit H^nwi, |*>lk<-r ** follow • 
J... « II. I II II « «.*» » J J I 
II r%# • I* J % t, % |* tl*« 
||M I I mn I% I «*lr |»v «. 
r JvtN I M »•»«)« 
• I \o» c* h«* til* lr •miif on 
f — I I' >, •"»< •••• ut • lu f• f hi* h- ".»• 
I'hil M Villi *•••»! |ifr*riil 1 
ilrrnu. I uknl 
Ntllunlrl I1 11*11, •"•«! of I II <11 
of tin* (>!•«▼. ilml »»r» lu "tt- 
ftw V' .11*11 Umi iii* »it< Mmfj 
II !••!, Ilr «|» f• »r H'llir ttil**- U*>k 
krv|*l f--r |l I' I <• In I lit* 
tll|i^< I* faioraM) mil- tuU rr»| 
lit* *<<Wmi Inhabitant* *»f \»f«»» 
if «in*t i!m N»r« it W »trf 
• 'i t Wan \ lll*|r l ni|*irillnh l'm*t 
rr« It*• Irrtl •r|ll*|l IV 1 llrf nml• 
l>«nt |mln( tat nil |.*»n on tlw |>l*nl, 
>lriiii*|ii< <il li.{hvai t*\ tlnl i»*t* III* 
In »»•*•«! ..it I|m* • <>r|«>r »l ion |aro|>rrtt 
fill I*** »a* h(IN uh thr **iim° U*i* 
• tiWIlt* mi |r|«l4ll>l |>rffnl|| **ll* 
f ». lot I In |br (•■•II llll* lltr* IIh1 in 
until*' plant *| * * • •1 tiluiHni *nl>«n 
thr- «|ih L •ll.iaii i*lii*twoi ntiVInf til 
for iIh' ini|air«ii»a ilrlmllt of fli, 
mi 
Jl*"ll I l>o«r, of Ilia lr«'rf, N II 
• *• lii In* u thi* aprk on (Mitlnni, 
N%th*n \ I'utir, of Niirtif I miff, 
• l»o<|i»| Un|ur»|it nl|hl aflrr • *h'»rt 
• I' U«•**• • ai* hufW*| >«tur<lay In o% 
I f N IV I A \ M \ 
i|rU £»iU«n all**i>l**l I If ftinrral 
I flloi tor I I' I of.| hi* Im-Q ltll*Hs| 
>lufti>< IItr |>«<i arrk from lil* u*iial 
roiin I* I |»>« l»|iilri It «a* foun<l 
thai Ik U h*r<| *1 nofk making lnt|ir«*tr- 
iih ut* •'■"il hi* hullillnf* mi I'aiifoith 
*tr**i I tw •kUii'iurnt Ui |«*irr ran 
! not Ii>>|b to ru>lr him nuiih l»u(rf a* 
l»* I* »•• nil •lour lit* aoik. 
i^ M I'n kii'l < » < 1' \i * ^ 1'iL 
Morvlii * rr *hr will r* m iln for tin 
j »»rk t>uiln< f*^l« an I |»rr|iirlnj{ for 
< I If *|'finjf MMitMl, 
\r* g --I • I airUl an.I *««M 
at ll.« * r«t |.r » •. M 'i Ilr >ll*n I A I "till- 
III • "»>oilli r*ri* aii 11»tfonl, \|r 
TilK WEKK IX MAINK. 
TmI MOST IMPORTANT STATC NIW* 
BnilFLV TOLD 
\ Wit'-nilk t<Min^ la<li r*>*nlli ami 
• |«li| ■ atrli »d I «lialn from h*-r f«llirr 
lit *u<<>**fulli •lotnjf llir naiklnf for 
tlir fauult oor alinlr arrk unai*l*tn| 
A portion of thr <Uni al W «trr- 
tllk ami out In thr htfh a »trr iIk ||r*t 
of |**| *r»k, • 11■ | i|iiltr a |ilot <»f |r<Hiin| 
I a** a*»lm| out of I lr Hirr Imk 
\ l"f* XjU* |*lr lUall »Ih> lit* Irrli 
Am t>u*hrl* of |*>tat«wa f<»r * 
I ttw hi|<| thrm !*•< <*»»k arxl iIk Iknn»- 
I rit mi • that hi* »allM look* Ilk** 
IV ('.tnulic * «*um II at it* iiHttluf 
|u~.la* «iinflrmn| *11 thr nomination* 
ma«|r It* thr fo*rrt»or r\i-r|»t lh«t of 
• 4.i « ria •• jM'ic tlw NMml Mn- 
ttlt l|*al < "»irt. whl<tl «|l 
A rrj m»rntall*r J thr r«**aiUf|Uo |» 
■It trlV "f ln-lu'i* l» at \u|u«tti|«-iiiiui|' 
lug tit*- rl^bt of hi* trlhr to an.I 
huot uulrr llir nkl trvallr* without In* 
trrfrrrit> «• from tin" ffainr war<lrna. 
TV o-'iot* cnwlwlowf* of 
in(l»i • •wit* liatr i|n l<ir«l lot all wart* 
in(* of ill Ihr toan« lu tl*r f«Hinti to 
*rr If tl»r* will tot* to abi thr wlmr* 
l.ll»r K*ilf"*.l 
All »lnt*r iIh Malar I Mitral lu* had 
an afrnt trat*llng lhn>u(li thr South 
and Wf»t il<>iu< nothing hut a<lt*rtl*r 
lltr iMlhl of thr Main*1 and \r» 
llani|>*lnr> auutturr rr~>rt*. 
S alorji la tol<| of a |>irtlall* |'irali/nl 
woman who wa* ruml hr riding In thr 
f-lrvtric »ara at llang<»r. th* grntl" mr. 
rrnt of rUvtrirltv whltli run* through 
thr car Vine g'**" thr «milt for thr 
furr. 
Nhbc of thr a**r.*4>r* In thr Mat* irr 
couaUkrlng thr <|U**ttou wlnthfr Mm 
law taling dog*. whUhd"** n<4 tak* 
• fir*t till May .11, ran V mi'lr to a||• l> 
to tlila )r«r a a**ra*inrut, wliUh U lUaiir 
April Ut 
Mr*. hunirr llrowu. of North \n*oo 
•ukilnl ti» juni|<lu( Into a wr|| In lltr 
tvllar of Itrr hrotltrr a Ihmot Ki'liralm 
t|MUldir>g with whom *tir tud II*til 
for *«»uir jfwara l ltr ilw««l wa* ahout 
"> )*ar* of agr au 1 hid brrn an In* *ll«l 
for a numVr of }*ar*. 
• Kit of ot*r Igtil * -rijflil lho«|*4i*.| 
\oluni.. a tlallr atrragr of 31* -drill* 
latrU t>* thr IVrtlaiMl I'uMk IJhrar* 
laat *r*r oulr four tidutur* wrrr |.»»| 
and our of ilrw wa* |>atd for. |l»«- 
total tumkr of toluuir* lu thr llbrart 
la now U.|*n. 
T•Mrtt-oor hiiu<i»tN| dollar* lut* il< 
*-*«!» Im-vu •|<rot by lit* |urltr« who arr 
drilling for owl at Hinall 1'oiut. IIh 
n«t j*r foot for tlrllllftjc I* *li dut- 
Ur«, and a tlrplli of Till frrt ha* tnvII 
rmlml It U ukl IIk ioni|uiii) will go 
<|o«u llir hutwlrnl frrt farthrr. 
lb th*- r»M> of II. |l. ThaUhrr «i. th** 
M ikiH* < rutral liallrontl, for |»n»|«-rt) 
itntnijrnt by lire ««1 bjr the drfrndaut '« 
* trrdUt *a* retururd for 
plaintiff Thla ait |>rat-tU-ally a trat 
MM, thr othrr claim* afalual the rail* 
roa.l tor *atue nutr t||rr{atlu( a large 
•urn. 
IV itrand l.«xl|fr of Main**, I. O. It. 
T., hr|<| it* annual araalon at l#«l(|oa 
la*t »wk. IV folkmlon olBcrrn arrv 
rUvtrd: 
ur*»l ( kWI Tra^ltr. i *4 A » IU>«v *» 
I vwrliu, frul K Ikritrr, «t>rla(*atr, 
\ it* Tr»|ttmr, UliW It W IU*f»r 
<«rM*n liKirp K lira. 4rtt. HrllaM 
tlrt»«r»' frtkl L liltm. «Mm 
Ntftkti. t I* I all. U4 
•apvrlMra-WM »f Jairalto Ira^iM. KmII; R. 
« at*. Walroiilr. 
A man wilknl along the atrerta uf 
llangor W eJneailajr, «ho attracted u»orr 
tlian thr u«ual amount of attention tn>- 
•tu*«| u|-m visitor*. ThU nun wa* 
iwtlitaldr on account of lila <iuu«ual 
height. h** *t indlug all frrt, nine an.l 
oue-half ln< li*>« in hT* «twliin( frrt. lie 
t la I in« to l» of I rial) de«cenl an«l • lineal 
ilM»»uJrul of llill Met od. who »a* 
•rvm frrt, nine In* lira In height, ami 
nrboM ion Com «u thr brru of um 
hundred hat tlx 
OBITUARY. 
«m*ttKM A. KttRRT. 
Mrplirti A. Kmf), muak'Un an«l 
Ini Itfr, illnl it the Ma*«*< liu*rtta On- 
rr«l lli>«|>ii*l on WnliH'nUjr, aftrr an III* 
ir«« of «lt month*. Mr. K.nkfjf »»• 
»-.< ii *1 |'» «..l„ I I « 11 III* 
filhrr, Kmm-m, «■! alilr 
b«M iii i I'l |m YtM| Infvwljf] 
rthlMtnl m«»rr than an ordinary Io*r nf 
mu*lr, ami urn cWMmaftii llitlr |tUn«i 
(x furv lie nii al>lr lo rrail notra, < 
hl« rM« tiilrr >h«mln( him ho* to 
*rllr llMi ■ I'».»ii. ||r Mdml « ..Ir.» 
I tlitnli! iiiru \\aisfflllt • oi!«c« 111 
tli. 1411 i>l 1 •» but owing In III Itralli 
nix I a |HirlUI !«>•• nf r)r*lght. hr «.«• 
I *• I lit I to lr«tr during tin* frvalim in 
tf»r. Ilr Ihrti limli up I In- atuilf nf I 
iiUihi an I h«rmonr uo«lrr Ihr rarr of 
Ihiif* I of fori I ami. Ilr 
• ml In Wi lo I#I|m|«>, alirrr forlwo, 
»r«r* t»r iimlliiunl hi* ilmllrt. \ftrr a 
•hort llot<* In hn-«<lrii, umtrr *|>linlirr. I 
1 If rrtnHi«| |«i I Ik- I nllr«| Htatra, rrioiln- 1 
lii( In I'or! I* ml until aflrr llir <r« «l llrr 
of I**!*!, alini lie rrniotril lo lt«»«|on 
||r nififnl a* lr»i lnT of |iUimi ami 
liminMit at lltr •prolog of IIk* Nr* 
1 KufUn l uoM-r« atory «>f M»•!«• In I*<l", 
tn.I ««• aftrr want* a|»|>olntr»l |»roft-«*or 
I 
O, l»«rnn"i». Ilnttrr atvl ci«n|NM|llon In 
t Ii. I •f «i! \ * liner of M..lc 
Mr. I.io1 r\ In* •rlllro man* |»Um> 
> Jit« 411 I *.»ll|J«. 
MM* ll«MM|»r I'll AMH.I.N AlhMKII. 
*|r« llirriH I lun.llrr \I■ Irl< It. m<«Mi 
• "f \|r II \ WMUlM f BOTVtt, 
M md tW<w>f Umhit KH \i«lr»»li 
|j ^ i. ■ \ \ .. f 
I'aris M»Iik, illnl at ImMrtn'r of 
l«rr •. M»« ll»««« I !{•«<•', in 
l.i nn. I • «t itin«lar m tfiilng. 
tr«r«, |l»ll»onth«, I'tiUti iftrf « »r»k'i 
i'•hi oil in nl ihf ffipl"*. «liif- 
lo( all «»f «lil li *hr awrteml Intmaclv, 
!>ul in •lul aln«vl hrr Irilrlln tual f am III" 
In (Ik laat m •nit'iil, an<l, i< In Mil**1 llfr. 
onl* mrvful »f IIk of HlH-n, 
| art* I far that a Ik* ainiM ran*** IniaM* 
| lit ha-f 'IjlUjglitrra «a li<» iillnlatr»r*x| URtii 
h*f In h»f laal timira. I W a aUntt a 
oftra'a ^ • «li« li«« |.»«»r-| ttirmifli 
llfc'a ilni({lr nn<Unnlr«|, anl annual 
lirr ln»r (man rlilMrrn aixI «rtn>khil- 




III UikIwm of li»-art "If «m »lll- 
I ln( lo • J—-»»•! ad'I lir • |wnt In the arolif 
• •f all, aii'l in inv, among llirni llf 
• fllrr, ln»r ninth fraw«n In idIm 
| ait lo MtHirn Iwr In mriimrT of her la 
bora. Hi xi^li ruini with |>«ln a|» 
|.r f,. ! Il».- Ixiik* «'f III' lll»«ll. ll»»-f 
nllliMit f> tr, anl, mH at llf an|>rrm«- 
I nHillKlll of r»ftlil» itiaaolutton lij alotfal 
a»n alf! IikI |.»»*»l on «^«ra a|fo, ah- 
Imlr all fir*-«r|l ami hiliml th*> main 
a|yi atllnl for l»rr. lunrril n"f»l(« 
iv Mluitril In |(r« | >r. Cullman nrt* h*l<l 
{ at I «tin o»» M la* laat an<l th* rrtn »ln« 
j art* o-i.»•*•-! to ttol I'arW, Malnr 
I »ln-r* tlx-« arlr |i||ii«| tr«i|r ihinr of 
| Ik f Imabtn-I an I « hlMrrn a< W. ta 
IUVtlM N. a||.**%a. 
(Itr f nrnr*1 of Mn*r>l II. Mr«rt>«. 
* hi* It limi )•! •<«- fr*Hii III*' rvaMmca of 
Mi unik, II II. llut<hlD«>«, 
It attml«*| I taring lit* rr*lilrn«-r In 
ilit« < It t Mr MMrii* U mK «r|| kn»«u 
lu I l»r 1-iNliniMUill ••»<! nu lr an lltiirllltlr 
IIU|irr««k)>i| II. 
||r «*« Imn In Part*. SiIih1, trwl 
««hi Itm »lilt ItU |Mfrni«, Mr • I 
\|r* <mt I Mrirui, ittmit 
t• «r• ||r « *• al**t* ailltr a 1*1 
tltaiUtM*. 11 • |1>«M ll«H t«Mf turrll* 
III •« h«t| In »»»i*>lr»| f..r l» r*** villi 
dIiUiIh' hi* l^***m* iq<I IIh- 
tlwir Ik In | In <|rtt4r |«t ollirr nitl- 
Irf*. Ilr «• kllil * f»-1 o»uml 
rftlr •• lt»- *»• Milt P. »l»'l ••• III* 
frtrml* »rrr nun* »...t* *i».| « tint H Ih*h 
Mr m« innlr |«i«lniii|i>r, K<1 
* «r<l <*(r»m* « «• no#of hi* ni<»*i rtllthlr 
1ll|i|inr«. 
AU'Ul right tftrt ago Ilk* III •til*'f, • 
•Ulrr of I. II Mali liloMin, ilir«l. i»l In* 
f«tlirr *u I i*« l>niil»rr* rrturn- 
n| |«t lltrlr r«ilrtn I >•>(»«■ III* iltlrr 
mtrrwNl Milium Hill ai»l iiftnl «*ttIt 
him to Mlinlt *"»ik twrt il«.* Mnirl- 
It afire lil* ntolh^r'* <tr«th lUlttanl !»■ 
■ tnif « tr«tritng • iInntn In lh» rut 
l>kn nf 4 fnmllurr h<m*r Hi* trrrl 
||» t >'<l|l>r*<n| I Itr PHltrr I iillr<l "Malr* 
Vi'Htl l*u t«-*r* an I • half »jC" If 
liu-|ui*tf«l lilt* ligtgrittrnl •Ifl llltr 
• tliir I |».rinrr In llw I»«(m furnishing 
» «l»M •him «tl of "l ltr Hi*k|t, Nmnii, 
IUmuiihiuI i ii." IIh* IfMiaf-furoUhlng 
l«ti*lrtt •• In *».>«tli«Tn tilt "-ni'irtirt *1 
ki<M| *11 kin I* "f rin-ri lun<ll*r Ihtl nu 
l» utn| In ur iI>hiI * |»«t**, from • omk 
•Ititr in a |itrloi «r|«-t. I«t i-tirlalna ur 
■ lt*llH>nn| lilt 411. I Itr lH|*iltr«* gfrm 
r 4 |*t>l I % •• III*) Itr )U li< I friHIl lltr f«it 
Ih it llir Im»hw Ii4* l(lil n ret of floor 
rtm«n Ilr • «• In hi* gltrt fur In- fo«tn.| 
lli|*lr |i| «t for hit »«1ltlllr*. ||r tt t* • 
•tntll. iirrtoti* nun, •Unit tlilrtv-t*" 
ti-tr* ill.I, *n I »r|| pfroftwl. Ho f4f 4* 
U known, lir itr»rr i|r*nk rtrnagtt** 
of I*rr, nrtrr cli»»n|li'li4.xi»of *mnk*l 
* ri(«r Ilr nriut»r of I»r. 
I lug I***' hur« Ii In Ihl* dir. *n I rain**! 
in liU ili |r*tof In 1*mi| in rtrni|il«rT 
lifr ItU 11iik>it.I In lun* Palladium 
RIAL 1ST AT t TMASS» IHS 
JiNia r tfttui, Kimiiiii 
*1• *•! 
r m .i«tit im ii * n.ftui 
|t H tl .rr'UHaJU t M. rrt, 
ituitia 
tt I I' ..I |»r I tmNk, 
I » *»>lk 14 II % IW. 
MtMII. 
• It fklH w.fc In % H KrlMltr' 
% Mi»4 |» * I. Mi« * 
ii I. Iii*i> |» K K rH al, 
r I* blag k> I. a Mll-ara 
M < MIIUi 
n r I <*»«in t v m*M* 
H lir** lu I L falter. 
t •»»<•» 
<• N an llitr I" ii n iU| In it al. 
Minim 
J K lu*.** w I. N llall H al. 
% I Vlff w I \ I »rai., 
•••■• *t 
• > ul.li k- J II ItiM, 
i r iu.i»t#f i» J a it-.ua»i 
o i mail 
% K litntu I. I* |ti»r«. 
% J llwktoa In * I Hru4i. 
nua 
J R Hirl II W Itaahaa. 
J II I Italia tm » I auitrty, 
■I tlntl' 
I N t<. I rtllt* I-. J I Mr libra*. 
I > tl.trin.l Ma » Wri,a«, 
ai ana 
J llratl hi t« t» r<Mt*r. 
% TarII b. I r tterawl, 
• lltllolU 








< NPTMM « I Ml li. 
U<aM fkiditM.lHltvl fr<MM ixtiluf.MiIti 
t»« I |.Urvt in IklMrft kf •• l-»«4 l»IU 
• r> ihr ft I •Imp* Wprt I* w» It 
I..r iw (»l rw» »( I na*amp 
II.* IWwarkMU. 4 tUrtk. t4k»« •• I *U Tkr«**l 
•»l l.«*| tin Uiii>». «l«u a |»»«ll I tf »>l l»lk«l 
run fur Vfii.im |t*M)>lt a»l ill \*r»u«t* t vm 
Iftrr Ull*| ('•let H* rur% 
III* ID ItuHiM It Hi )*«• Kf If H N kit 
•lull 1.1 H k*u«* t» W«Mitrrtw Mtava. 
\> luLatr-l fcj Ikli n^4lir • I * 'W*lrr rrlwt* 
kaw«* ulrilkl. I *111 w*-! In* 'taWf. Iw 
•II aku <ir*4rv M. I Ma rr. I|», la MraM. rm« k 
«» »b«tt*k •!!»« fmII 'llm !'»»•• (•» 
»Mu «rM l»» MllliJI »MitmIh Ma«ap, 
MMnlMfl IkU I«t«f 
N A \»ll».»/i I1k»k. Ifc-k*«4*r, fc I 
BORN. 
I* I'arl*, *|'rtl II, lu IW •!!» »f J g A lira. • 
liHtinloM. t|>rll It. W> IW »ifr mt U I" 
In K-«Utri. % |>»tl II. lk» all* «f I. A 
T>«■»«. a •U«fMrt 
llMnll'lrta l|>(ll li, l» Uir alfr »f A. I. 
klUixlf* • Ml* 
la llvilrM Marrk I?. I» Ik* lift »l Ixufp 
v* N<««H, • •MfMrr. Nllt rwi«l 
I* Him*. A^UI.IhIW •!»«( » J U*i>f. 
• UuWr 
la NofWIf, Afdl «. I» UH »1f* mt DmiIi 
I1U, t 
MARRIED 
Ik l.l«rn».-r». Mink f?t I»? Mr. Akk*4l, 
TImkm l<«rlMi| Mr*. Jim N iKiff, Intt wf 
Hwtknl. 
0110. 
I»*rt l'*rn, April IX Mr* M»ij » )unt| 
M*l M i««r* 
I* kiuiiiirk. Ay*\\ IT, Mr* M*«tt ikM. 
wlUrm •# iw l*i* Merrill I k*«*. *|*l m j—r*. 
A AvSUm, ft «U y ♦ 
la AUa'ata.l**, April*. M»anl II Hmtm. 
M*l It fwn 
I* t ptua. April U. ( lurtn L. AllwM. a#»l II 
;wi 
la IWtkrl April II. M*« HkimIi y»ikr, 
M"l * rar* 
WAHTKD. 
A Ml l»t kl* *11* luiblk* t «• A farm 
fwr Ik* malif «««r A «>»•■ t»U** l<« |*r*«< 
aal trartwwrtky Rrfrftw* ra^tlml 
A<lli*M.uhi O. No Ml 
M fur* 11 m X«rtk(MMil|«, Mm* 
TEICHBRR' EXAMINATION* 
A11 Wl» IMr»l l»|Mrk la Rrik*l IkU IMT art 
MUM IkU Ik* »i *■!■*! »■■ -f MiImm will ha 
kaM al Uvtkl'i A«*Aa*v, >i*k»t, Mariu, 
April a. Mt A. a 
*. r. BBOWM. 
■ « .A m a 
H|«nwf •immmi. 
4 MNII>riR« »nlf *»l I 
TW ftn* v*m>I *>f 
Lfc» la I# tirnfp V* linwtf l« 
«ato al 
It I* ylwmUy aiia»i«-i\* • r«l 
MtgftilatflMBt, MM flM * Ml HMfctl <11 
Ufa «terr* |Wr< arr »>a»H will*, 
'.laA>*Ufc 
|«'H « ht»l t»l nllrutii •'f 
•• I 
»4tl fan* U m»-Wr *>»»! raKltalio* m l'
•ImI »•' irfM, all fa IHW |-a rial. aal la m»i*» 
t»«|la •tllltdl IM« IHU|> Mlntal fnM ltk>l 
l'« a»l «'••! laa It • >M ha| ikal 
al l 
■ luUr m hM>t >■»»! Ibrra l»>raa» a* 1 «• 
■karf a»l rai lw iw|.i.<t r.| tai li«l a ltri*« 
I 
Hwt U fatal at aa awMrl t*a< | '-I>»n 
•> 
Utr. i< frafW-l fruit In |«« latMn flam* •»<! 
4K»r fr«t< Alan a j»«»l <«/•> oftkarl -1 W" I 
ral h<a» lra-1 Irrra A* a a It a-Krai .(«aMilf «f I 
nail tw-« taaar ai lual TW laalllla«a **>■ ill 
i«>aaw»i|, |« Swat ra|Klr. atafW aa I n*tMlMl 
fiaf • farm aal lawt'i fa«till« TWy ara aH|> 
i-'w-i wHh ptra wMrr al Kaxaaa rarr1a#a biHtav aal I«|R ivllar. fr«m a arui falllaf IwMl 
M* nali larali fiali aaai TKr para uaavr will 
■ a l man f tralrnl tr Iralu'aa MMM I VMrtl 
arr aa.4 •wra(I.Mar ) la Hit* l.rWf •Waril|4|.>« 
I all aa<t <af raalM ifaa I «IU> Ihr ■wraMat. 
April IMH. I»l A W 
HH MM, Ma 
What Brand of Klou art' you 
lining? 
If Waihburn-Crotby Cot 
"SUPERLATIVE" 
NrMokl1 *4 »■ ><• (.• ••» If %l»T ItaMl 
M*«l arlil < "4 >.«.» t>W>l II || «tin Ik* — n| 
I'M I* I'M ■ M Nil* I'l III • •*«•! **••«* l.4f 
llwi I l»l IH« »IW ItlilMliU iha*llUiltllr«« 
liar# I mi. 
Brown & Jossolyn, 
•T • Tl IWMT*. 




Syracuse Swivel Plows ! 
For *.ilc l»v 
WM C. LEAVITT. 
THcm* ti*»l« an* a* £DO«l a* 
(here i- in tin* market am! an* 
£iiArmnt4i»<| to jfivr -ati««far* 
t i<»||. 
Noclnn^rr erot'pro*- 
petition for iufrinifiiig a-« thrjr 
art* huilt by the ovrtient of all 
thi* patent*. 
('all ami examine. 
Wm.C. Leavitt, 
*•11 I la* II »«•»•■ W»l|, 





Ami a general lino of Mpriii£ 
jliftt opiMinl at 
F. A. Shurtleff, 
Kr|l«lrrr4 I'huriNHrM, 
SOUTH PARIS. MAINK 
%% Milled llMlM«-«llMl**l). 
t|*»lifn«UM"|.lh »f V I IWrian. TW 
lad >»4 f«kll«k*l W | f i. ftoftM 
If prW |l> If tUl ruilM 
I J mi ... itaifli I in, 
iwknl itiMt. fMi t«rl to IimI 
Mri. IW *»H rb«f •• I titf| • r**' |>U* 
lu l«t •< kiMlWlll 
*\i»K<»* m.«.iN ri ti11«111x•. u.r>< i. 
l'»iu Mtiw 
CALESME |U O —WANTED— " 
Tu ■ »•« lul atti ml Viirwfi «*.»k M#»lt 
liiuilnkol kll.INI %%l» 
Kt •»**•*• r*i». 
W.IIIIM:, 1 ill nr. 
TRY THE HERBAL RESTORATIVE. 
HI. Offlll Ml, 












Everything »* Itcprcaciititl. 
IV*. IS, .Harkpi Maarr. 
Farm For Male! 
Will I* *mI>I «a «tl«r<ltrlk* mt Mlf, l"»l. 
*1 M ■'rlarfc t M ml Ikr >A(* of • It IIatrfclM 
In kaMlonl by CNlltr Mb. tW 4. i. Wlftw 
|>tarv l«N»r lku«l m IW lUrlMI (lis. iHulxl 
M IW l4»l tl IW Rlltruflmtto 
Km«forl I mlr» «lllarf*. aU.ul lkr«* »|lr< l»b*w 
('arwt IM it* Mlln llwl* Knalvrl 
rail*. a* vf a l«» •*■»'? hmmm »ll M>l 
la rr^lr. I arw l«m. il>ni U trrM 
ml i*w*atr. a f<ul ufrMnt aal |«-4ir», aa-t a 
Cm toil M «# ilaxililirfi* Jkif laifalrta* 
rvtmifWIWrtraivUI W ff«n4ly wwl. 
M aajr «M «UMu t» MirrhM* l Iw rr«l Inxv 
•ad MMll farm MMimm m4 ritBla* Uw 
a m inn iii*«. 
l.ltraM ..fa J. W alfc*r iiUI> 
IwbM, Marrfc », 1*1. 
TEACHER*' EXAMINATION. 
All WTHM Who tnUal U iMrk la IW Im «f 
IVto <lirtaf i* "»lif Mawr an MM la 
araol lhrm-»l»e. f«» rualMII... *1 Iter krVt 
arlMarf Imm*. I'arti MlU. oa «ai«r<U/.Ma> M, 
M.alla'rMl.a,Mf» 
flit Tiir~ Tit- -H 
* IM* aaaari 
aaO-a win hr i«^alr«4 Im |«m aa *saailaaU«« 
Mm alfWaM »w* wya«i>i twlm *r ik* 
■Mwaf 
T. L. Webb's Blue Store 
ha* ii M<>h*ihU* Shirt now, 
thiii in .1 cut of it, the bo*otn 
i» nhortfthr imnic i* 
KciuciiiIht, wi'hav«the lurgcil 
it ml InmiI Stock «»f Ready Made 
Clothing, (ientu' Furnishing*, 
IItlfi, Crt|w,ftc. in the County. 
T. L. WEBB, 
S«rwM), faiMr. 
Startling News, 
There's No Reason 
why am• •ImttM n*4 all lit*1 
rnatfnrli nf Ihiiw Wf nithr oflbra 
literal rtMMifli 
For One Dollar Per Week 
ar will (NraUk Htl»*r Kll« Ih-ii, I»lnlii|C 
*»ilIlti«xn or < lnm)#r l'l»f 
•MUr* <|iian I* all a» a*k 
For One Dollar Per Week 
• r *111 wll )<m| tlir rtl.r-.l Kit* ti«-|| l(4D(r 
rtrr tnt.lr ; tin* Ijntkr-r. It will Mtr you 
fnf || Nurti* !•**« fuel It will 
Mtr i«m» (piqtilf, for ll lia* It**1 lni|ir<itr- 
tip-iil* «>%er all other ltau£«-«, W' a'. 
•lo« n 
For One Dollar Per Week 
• *ran All tmir |»trl<«r • liti «• hawlMMii* 
a l'lu*h *iiill nan)nor want*, all iiln**, 
^•fa, IHtart, «#enla' \rm < litlr. l.*>lW-« 
I'lalfortti I'<h krr, «n«| itto l(e«e|»tt<tii 
lltalra; line •|nalllt |>lu*h,t» tliint, herrr 
nr \ \ I i-entiir* fr«rt»r*, *IIk trintnie«| 
IIm-m- *i|lti ifr nia<|e 1't tteaf ai wll 
a* lo l«Mik at tfuaraiile«- etett iuh 
l« r(t. • rtr*t |i«tn> it. • 
• *l 
I ft ttrek 
For One Dollar Per Week 
ahtu-ltofiH* Inline! turner *»H,ili*tal 
(Im« |u i|rr«<lfi( • o>mMn)lli>n n» n< 
in»"lr. four rlwif«, r«» lk» r. i»Mr • t>«l 
•*! raik lliU "t I* nUr|y « «nr»| m<| 
«rll Itnitlml fjj (• Ihrpltrr, term* *•' 
■liitia, 91 |irr week 
W# nflrr rtMl a «i\ "^uln/ M». In»> 
f..r ; If || la IxH it M Ihr mti li(U< 
ifruu ifr x-lllri/ fur Hi we ilon*t » ant 
i»ii In kn|' II. fl • »nk l«m II, 
"bit • ■' n ifriili «>• >uU1 iik }>>u 
fJL'i nf If )ini |nl<l maah, 
* e ««%r you HI (in I l»r |.rl«e *n*l »r| 
j(l»r \mi tfie«e rn» term* ln|f li»flif» 
llf |>r1«r £<>e« u|i, *•• arr null m-IIIujC il 
♦i* In ad»ertl*e <>ur muhlne*. 
Do You Want An Organ ? 
Tb» irry l»i| you an >l«• fur « a*h f'»r 
• #!'■» Mr* in |« itmul %<,. *e Mill »r|| 
|ihi in l >rg in guarantee*! retail prtt-r 
iMir prior our term* %'• ijntan, •' 
fief llioultl 
What is the Meaning of This? 
We want •trrjruo* In uii'l'-r*Uii I thai 
our «li>rr •ell* <»»»l« al |>rl«» « and ternn 
In llirrl llir |bk krl t*Niki uf Ilie inability 
of |||»> |«o|i|e M i« ll»»e Ilir flfM-.l fik>|i 
In Malic, we lute • »nnif» r v|<, M-le- 
t»«ard* anil I'arlor .*»ulla tlial are un- 
n|ualln| lijr am ilorr In thr cllj, we In- 
tile tin- Health* ; we raler In til «mr fU- 
Uen«; our itix k U th»- lir*i«t and m>•«! 
VlfM. 
W e rail attention to our alnek of 
CARPETS! 
I'lueat U'lltiHIi, M*k|MUei, \*n»ln«ter«, 
|lru»*eU, I a|M*«trte«, Niwell Ingrain*, 
I Ura >u|*r I niniu; no *u«h urldy 
anywhere oiit«|<|r of ||o«|on or Nr« 
^ ork Ulirral dl«««»uul for ra*li; railril 
nf Irrtut. no eiiri ibarge for crr^tll. 
The Atkinson 
HOl'ftt! li K^hlllKU CO., 
IIKAlMjrAU rKH\ 
Corner Pearl and Middle Stt., Port land, 
IIRAM IIE* 
UlNin. IWifc III ittrllwi, 
K.» klafrl a»>l H •writlW 
Iliac C. Atkinson, General Manigrr. 
DID YOU KNOW 
Thai F. «|. frllliolt, 
|1»r Nin»n ( l«»fl»i«*r an t Kurtil«h«*r 
ran •Ih*w til* • iiatoawn thU •{•ring tin 
IU-»t l.lltf of I lotlilllg r»r| lift .\!«> 
Spring Overcoats. 
Hats and Caps, 
Gent's Furnishings. 
Wr hat*> all tin* trailing tl) In i>( ihr 
an<l >«mi «rr lt,vlt«i| tu rail ami 
m» (In* frrai tiaifaina thai will l«r of- 
Irrwl bjr 
F. 0- Elliott, 
I .LI Main Hi., • • Norway, Me. 
A. J. CURTIS & CO. 
ha»» mulf a jcmrxl anvreaa la runnlug » 
rath dorr in W r»( I'arla ami irr nlTrrlii( 
K<nm|« «t iIm* follow In* iirttfi; 
Itooro I'jprri, lUftl'trfoUprrdbl. roll. 
Monarvh I'alnt (abaolutrljr |»nr»*. 
I-T If ill.. II. 91 J# | 
l4>ogoian A Mirtlurt I'alnt. 'each gallon 
i..,.i if.. I-J gallon oil, fl.OOrta prrgal. 
Honour* Inaklr I'alnt (Irawa (In* 
gloaa,) flJWl |trr gal. 
I.lnaml (HI, 03 rta. per gal. 
KlBfi|M<|Uf Win*low shadr*JM)rti. nth. 
Ileal Kormoaa Tea (worth tWcta,) 
50 eta. |*r pound, 
tiood Kormoaa Tea, *> " '* 
I1m> Jara Cod», W " M 
line Itlo C«d*». * »• 
Welcome Hoap, i " ** bar. 
Rruaaela Hoap, 1 M M ** 
Fine Canoed Com, 10 " 
Our aUK-k U large and well selected. 
Hmm ftra u i call. 
-RICHARDS, THE JEWELER,- 
tMi 
Only Or«du«le Opticlin In Oxford County, 
List of Rubber Goods 
AT 
NORWAY SHOE STORE. 
Store Sign, MILLETT & FULLER. 
112 MAIN STREET. NORWAV. ME. 
• Hiaiiiuxkri Purr iturn liiiMi'f 
M«>n'« MiMHmrkH hull flnMi lluM«rr It <•. 
Mrn't lU>«|i>ri llfftit tlii 11 flnUh oil IVIthl* I |l< 
fk*«|<»n light llli> in I <M»na king Itali'f IU- e« 
ll««» • •lull flllWIl »IhI I rltltlr l/tg lUMrf lloaU.it> 
l*<llri I lilklrrn *, *u<t \ imlli « l*» l»Mr I • g M »>| I 
n.« | |; 
IMtUO*. 
ImUt*' lifiiU', llojri', NInh', ^ iNilhi »imI • hlU|rn» • Inn! • .. 
I. 
M>'ii'i I tniltrVIc iml I iif'iril, vlf Min,; »• 
\|rn'» "«• If «•I In* <.ii in siiUia, ||«»*lou* 
|j»i|tr«' light I riNjurt vn>UU, lUxinii* 
I *<lkr«' *(iirm H|||i|irr«, |U>*tnti« 
Muna *<ll|i|'rf«. |t...i..ii. 
\ full lliH- nf l4illr« md limit ll<«l«, Hinm 411 | U|||iprr* for "•|nn,< 
ll»rf (r»i|r. rir4*r n|| «l»| *rr ||)r«r f«n><l* U furr |mri ll Mlll( I'rliT* r||n ii 
f«»f «|U«III I of final*. 
FASHIONABLE MILLINERY ! 
New Invoices 
OK 
Spring Millinery and Fancy Goods !! 
IN OUK STolcKS AT 
*oufti I'ari* mail Oiforil. 1.iinr. 
NEW GOODS! Attho 
LOWKST PltlCKs! 
Mtilhollaml iS: Phillips. 
%#» * ii IIHI^r Till* 
la Uv !..»• »l HN«>I, |« Um> I MtX• -t <>«( .r>| 
in* IW IWI l«Mi 
Tw IuIMIm »«4 ml UU4 M fMl HIM ..| 
mi n4WM ■■•»»»• la IIm «» IMl«ri| 
r-t tha M. I» MIU rMkallMl In Kt«>( 
I. Il^atr* .wkmfe.t ..I U lr« •al l- a * >« IU 
14k Ui nrntnk. i«a.u<i«** mtiMiioitf. 
II J'i«M T**<a* a* raatalala* u|«t I .«a IW II 
>U > nl J«li. I«a »f kl< trll(i «l» »l Hut Ub m l 
la M|all. a«4W» I* W*vM (lira Ihar If 
IKmMIM*MmmIM4rW|H •»» a.4 Ml I la 
Makkra 
aiuMlM frtrta IW i.«aMa»M •' WIU. •- 
li« Ik* li***un at aH k>«a mkla 
a>i*t k Ik* (Ml Hal# Ulrl M "III '• »al 
k> |-4i Ilk* a»»-wal I no lk»r»>a, la> Italian IM»f 
Ml >*•! rlurpt, •III «Hki>4 lnrtWf »4u» I* 
*.u tl mMW i»II>«. iHk«4uft»l fcltirli 
A l-fl la Mil bna -a Ifea IM la* Mar 
l*B| tl alar a ria 4 la lh» IxrtoM 
I I ; « i 
1 
i Ml 
* i 5 
J h J 
llr*U l-ii«lk|,*l»«»» 
It Hr»»l arar K • 
Kant* • I * II* 
llr»ti I yrat H <• 
itraalr !>'■-•* a»af 
K • tiara* II !• I M I * 
H» ka«ia J I Ikal 
alitlaln* Maaaa 
*ar*haT. to IV I • I • 
Hi*. kaaai, J I .kno* 
to»i. u a i it i ii 
Hran# M.taaa % Waal 
arar UtlW« .*u»l.|a l>a. IJ V • • IT II *7 
llaltof. tolllarl r. 
tla«a« i>to>a, I«a» p»> I »» 1 » 
llr»-» a, I. VI talkl 
lk|IMI^tlM, It 10 I* I* 
• .*.*M • % Hi al 
I. t' H kNa«r kaa I. to « la I •: * IT 
hatha at. l«»Mnl, 
laal ami ll*l»rvai 
■ar IU |l« UK III* 
lt*ff A lalfii* laa-l 
kMr Itk |^l II »a» !• ID ID 
llfflti I.I L<Vl I ».a«r 
f%i<a ttllulalaf H I-1 
a« lla> kHI i. to kW \ 1% »» 
Jarw4> Hf>x, laa-l 
Mtrl I. nalr. to Ito I «» t Ii 
l.laaall. «l ra-UII I' 
total mm ««l*4*kl 
Naa. U to Tft T* 
Madia Mr* l>aMlM. 
iHM .fl Itrrtt Itra 
larlaliaf I K<i«i. 
*a-l • uatatlafa, *to !>■ » to M to 
M II M 
ton-1 mi H*«j, 
••in. tt •» n ti t •« 
I*i4lto, I J., |<art «f 
f.4lir I auat-a U. I H III « II 
faUto I. J 
il IIKaa.. ti l«a< 
•lar* k^ulalai 7 
l*.4|lr. Alf«4lk*. 
hair* »r. |>«r| »l 
r<4tlr A Matl>a IgL • CI * II I If 
CrrtlM. I.alhar. |nn 
•I llruai tim. tto lit |;» 
Hrvhto, Jafca. »lM* 
la« l.ll.l- plara. pi I» I || to I to ! 
aaaa-Wr* M I Mar. 
Imimi 
» to IH I at KU 
•I 
to Al.TKH K. llnl.HM. Tr 
mt Ilka kiaa ml il|l*r| 
Doors, Windows and Blinds, 
—AT— 
C. L. Hathaway 8, 
NORWAY. 
Is ¥wr Watch Annum! 
If not Uk« it to MKRCK'M «t 
Sooth Par*. whara All work ta 
finuUal in * w< rkmaohka 
manner. Wat''baa, 
Clocka an«l Jawal 




Ilie Kellogg Mixed Paints' 
ll.i* •• l*ro%c«l n «mrrrM, 
•rt I in* M irrml' I U» lil»r "**li 
tk>| *»• • ««••• I* I'tl... 
Nut In «!••• I| 
tiiLIt R1 
Ml. »« K KIH<«, M 
III M» l I A II »v* 
lilll W H»NHr 
|I W .K*» 
K * W«|l9 I.I M UII»I < S W 
M it t«» « • > 
j r jiiii«m<>\ 
«» til »UI>tHI«.l* 
«. * J »• k >n» m » 
I ► *T» ••III K 
Ill \H1 M IMKk 
• % l.nun 
ITWlNtll «l'«l I l»|N«. M • • 
% I*. HallM A %«•» (*•»!• 1 
i«M«nl l|**l« f ir "I' -fl * 
DRESS GOODS 
8*mpiH *«nt fr«** to »*.y 
addr«M. 
Manson G. Larrabee. 
»l« HM4U %i »•-»»u«.i «(••« 
TRY THE HERB*1. RESTORE ,• 
SPECIAL AKNOUNGrSfM' 
Ol M Moot I'lPlilh 
I4U Iftlirt «a • • • 
•'( |«|»n «ttk knrWtt In 
I'rv>• • fruai t U> |* .t< p» r -«i « 
w4 lhr<M ■)«•( 
ARE YOU GOING TO 00 ANY 
PAINTING 
l*U l|n*f ntlw> l«*t I* M wrfu 
W « Iktlf «lf 3l ■llfrlMri t 
• «•••■•»« Iktai i« ■*••• m II 
»*k <•»•!-• U*i IV l<M •• I.M Mil 
k«i fctr Im Mlir b«l II ll > 
»•« • f IV' • ,*1 •<4 '»• M 
■HI*"** Hm IV r .f IV.i «• 
U* ■III »« v> avrv. • Imr »*i 
• l'»rl IW NMlllllr* .« *..r IK. 
*« l«vv *IIm4 
U» V«4 I* IV MUM. »Im |Sr |ll»« 
rwi> Id IV »k| i»l n IU> M HVrtll 4i- »f l'» U 
IV— knf a »»n >m<m«4>"I " 
•»* mrw wl» !■ mi 
Mr llMlMtflV 1.l«lll« f"'"' 
r»«l>V«f |<IM «Dkk«r II I • *" 
|tlb« —A iiltoi tf vi* It d*> M *1 • 
nlW« | ah •• • 
GARDEN SEEDS 
Imi Mill mm* wiat iktM • «• k<" 
IbtwfM }•«. H» u«.» I,.../ .« 
>«r lliwt ftMu uif Urr<l owl r «" 
• '■I M IMf't I •' » 
-r» .. 
• ) Ik4* • » r<rf wtl Itffun *r i» 
Ur(* *n»l- I w«- » 
iwl tualM 
W« tki kt«t wti anal •' • 
Iw HWIMH b< |4llralt<l<> *' 
* 
•«»r r«|wrUiii u«r «•* 
FOOT WEAR 
*• tan a |'<t| Hoik. I »•* •» * • 
fcw rrtf» Hi 4* m« *4 •" I • 
• way Htlikii, MijiIm. »«< •»» • 
M l-rrfri la. •I|»(r1l>wt» ....r IMkH 
•II Ntm ky clvta* IIm U* r~" 
Ma (ww**, -■ IKa4 m<k bufrt r1 
•Wt ml ila fflaa Mr) 
*"•. Ih a U*4 4wr7 4m(. •• • * 
**•4 wa Ui« a 
LARGE STOCK OF G0005! 
*•1. «f»ar aa »«i«*Vara af Utirlf yea" la 
'•I !»•••. »» htkm aa ru tai m Wa »• 
•MM •III «lb«- MlMUlW •»' 
•til «atl al a vary mm!I ih** »• 1'* 
~»Uaa ham*" W. call aa-l aunlv ""TL. 
**" -Hki. hr UaaaltM •» 
" 
•W Ha***Um If a* raa 
* • wala aa »»»r la ifca pa«4 
11 in, 
'fhc (Oxford Democrat. 
"ON TIIK HILL" 
IMIUTtXT. 
» IN Hif4M < Iwirt Nr< If* fig* I*». 
M l*n« UN •'»" »«»■•«» M II A « •»»!«< 
ti il« Ihmii VMk» m 
« !"»*•« u 
; or.1 I 
IdwrvUM < ■»* «». U 
•••*> Mir i 
I'rr* lM| »n li»m 
>|r». J. .%• Jirtwi U lUhl>| iu |L>*- 
|i Iltiulm <>f |tju|i>r «n ii 
I'iri* L»*t »«*k. 
'ho f K*4|.. M«<tr « (rip t<> 
iKr IIhIi l*«l »««k. 
« ill mttlf A h«|tllirM Irtp III 
|lr»Hlillrl<| l««l irrk. 
Unit nuvrr *i« «|< fruu u. .ii.n».k 
>•!«» iiol 
Im«f in I M»tlk* \u*lia ir* 
«iWni< « tUII In HtMlitn, 
M «•«-« tif*"r i»l iii'flru'lr ll«rU>« 
n rHurtwl fr"«» ll^hniR \ vl<nn 
M II W > «rr*r lu> Um <|uttr III 
*rU »ll «lntfr, ml *1 111 i^itllnvf* «■ 
| utort fit ^»»nr*l«* «h<I 'mdhIii 
< «• ihn(«, with a lim tr*! Mwhrr of »n J 
\ w an«l (••••••I |<rkv«. M«tl 
t. I A fMiaps *"Mih l*«rl« ami 11%. 
I M. 
IVo| llU^ftWrr.'' will 
« J ..«lit.a| hi !•>. ll t%lrnl «l \r«<|riui 
II. At l»i>lai rtmilnf, (iillu«r>| hi a 
It % l.'i an I I'l i-aiil« 
•|£ i>* I»nl« \ll «rr iii«llo| 
|J' iri.| Mra \ I* Mn|(» Iftl ftnl 
••lit t 't a % %> *iu»n trip uf 11« «»r ibtrr 
(••Lttii Mi«»• h«*il» arvl ( i<nr»* lUnt 
« •(""I "f Ihrif liwr Willi 
M Wi • | il It <nt am. 
• unn 
I. « M> lliiniHmi |in>«t'bni >uimIii 
» I >»•• nwU frutu M<i lut k 
,» * |niMhW, ml Mr llainil 
«i iinir r|»f| hiiikIii * Ih*u t!»• 
♦iIm * will |*nnlt, until furtliri 
• |>-»-ii l»iu( Hit I l» r%- 
thr | nlmaaliat tmr. Ii «| 
Uk rlrli »iiii U» iflrriMiiia 
jO*S 1 Lt TTIH 
V! II I'll, II' kit 
* \ 'Mi'r» • Imiii 
• ■ «rr lulli |>ur«iii<lri| In iw<r own 
'Hat H4i «rr i mill* llM<li ra• >- 
„• till' luirt |»IIm-<mI «*f HM||» 
t'.\ 'it. ffi'W I |i|M-r«r\ |#4d- 
w •• tiMir liu*>* luic i tuiH uliur 
I. ( .in wlulrirr Mmn* Itiri nmr. 
f.ili*- ri|i|>lr.|in>lin i«| i|iu|lii 
1 i. I r, Hr 
Hi »|iri*£ MTM< III iMhl «<MU< 
;• r NafiTli mi N«f» *1*4• lii 
\| fil »tli 
\ 11. • t ihr •now U £» ttiii^ «l*.al tin 
»f hbWinlti lu« juii tn trli kl« 
\ MliHit • hi iii fmm 
!• -|li» ||»i ».i.n Mum. 
lag Il *11 I fr.U.I 
tki Mm (mm Ikr |w|»n tkwl 
tr m a»-1t l« Mimt iliiWd HMhlrf 
I|t • Inn ri «i| nth" llub iMir iiHiii- 
(Mr« ti Ik*Ii |Ih» walr* Hll« h» 
ut'l. fr| mil III I Mm- uf Ihr 
Ml* <>| Ihr .i«fVri|»m If lir call 
11 UIIImhI it K»lia || la 
-| tint It wl!| till Iwu irjfa III 
> ami ami I Hr ilmn • >( 
liiifca will tw rf»>1n| la the 
|k4i1 jfrI ririlnl, jprntlr- 
KiMhiwI i:.ni- w a * u' t haiill In 
,j \i. I »<>w 'HK arr at raittiuf tlftr 
a c i|.~ uf tl»» up train, 
aliijt tlirir r|M ami Wult I kai^ 
I i)rn timr rira' i leaf tlaa* traa Ik 
w h a nilrm I a.»i-li'ut ami fur- 
Ii itmi fur thr |»i|»n 
-*11* 
* (to a M Uv IHM pNM >it 
c * 10 To JOHN 
* » •*.«. • a* 
>1 I <• ii-M • .•«» b<v 
V • > I* la » «♦•»» 
• >• tla»l in 
t M •" » oH MM, 
• I aa I 
* u4 • *111 • t* a*» 
•k'U J i«t*« •» IMw 
M»Wt 'mlMJlkt 'MH, 
I • a Ml Ilk* M* k»4k*( 
» 9 I 'la- |>l»a 
T < 41 I »t» >M. 
— •» • ar k«a (■»« *a ■Ifc > 
>a >•« )aa««r. 
k' ..* tlM 4hat 
*►» Mat Im W 1»««» 
I" *• 1 !*.» % »«%»r •«ot4 
* lw«i 1 i4t, 
< h 11< • • 
-a -a Ik* |vf ta>U"ii 
" 
HtTNi»» 
A AMSOS > POIV 
a H#* li II lltiMkf N V* 
K. 1 k>>* 
• <.(Mla<"ln< 
M «t 
I t* * al •«> all % aO|Mla| 
• 
> iM*4 »i» Ml, 
... M Uw y»l w>m» 
t*i I at • Mm** 
•» * >>a' l> ra tal 
t w «»m t» W >k*a 
.« '««»•'» w t—I. 
a n*a>* ft ••mm 
I • I «<■ l*ir»y. 
4 ff»tt »4. IHat * Minr. 
4 I- nati IWM4 hl'lt 
«C*t* *--aa it M (—< 
1' talalf 
'«trtl "«f ialkat.1 WaH. 
• i, I -m >.4* tfka |f* 
l» a aSklw l* >H 
«• • -r a* k 4li 
IV «ta4» mult 
4 l*4tl «• M4> 
• 1 < k' «i il» ■» aa »tk> 
•■ tar* m •**» t »l 
a •*- •*■•■»' a*4 I Wli Im>, 
< %H tkli* HI W»i 
I til XI t*<lUlk«« 
>il t il* ii* Mi -llbl 
l*n 44 fn« riMtM* 
'♦■I *t Ki<*l a' aa h 
a I 
a • n **. II* M * 
a » v.a tUi*|i«Mr* * |» • 
>>-*» H.-** M»l «*i*rri «"■ 
* b *• |M *•*• 
•" nr* t*l *t*f 
K I H«l > 
•t >ATCmVAS* HOU^i 
• • a'tllnMI tr«uti| •jfr, 
*' 1 Jillw I • % ImT. »rfr %r> 
I « «i>h •cttinfl 
I • li Miw <«n th>* It I 
I •« « ii rr trk»»l hrtkiff 
» II Kill* *t * 4Uti»n Tu***- 
I' > Iiui1lr<i *• tti'V 
1 ,t «.*i| it wit M\klnUl. 
4 *f I* tin* «l»4tilr. »»*! 
"«i !• !■■ • i'm th^»u«rl»»'« 
•!.. .!> »uflil A Hi*** ol { 
«'• » »• iiH|>>M*l »ii »« h 
Iff* I^MIt rtlMllrtl t»*ur| 
ti lit* II ir« ili-l (5<l 
« % I" th» if Ifiur In 
«•! > »rui f«»r *4lr 
f v\ .! lUHhrt. la 
1 •»•!»• »f lbl« |t4|M>r. ilf'fiU tn 1 
|.i,■ I,t 
I*rn» V* *|t. 
illK i'.\Fi»l!l> ItHVRS. j 
t Th| All* IN ALt 
Q* Tm| COUNTY 
wOOt S Mills. 
ItWllw* ..f H—t I'arU »• In 
t f «•*!«. 
I I llanl INiftLnol «m »» 
•! «r»-k. 
I I I. m*m Iui rHurnrU from 
I >11*. V» tirrr <ltr tu< twro 
lw» ...Jrf tltr |4*l «iutt*r 
-I r ni|i|ir< itr f>inf !•' !«»' 
I|*r \ riliMh. Il»»|* *11 *IH 
I K >» r » t*«l» U lnvll«tl 
ftWKOCH 
.! Mr I H ll*iu- 
iiiiiU irr ««»o t«» iu«i%* to Itrun*- 
"I • fan* mr lb» * i. 
Ilut iW. ir hi!<l'rn mi* lior tit* 
i' « "I llw m ImiwU Ibrit, 
' I' 'Jiiitnrr .owtoftnl hi« • u<«r 
* r >f tlil« h*4«hi i>a I'umtit, t»T 
* f • it<U In a ••i£»rtii£ "if \ 
» i i.J tnu« «*t|br rvMtlt. 
I' IIih«hi»| llrhlftiMi «im laloaii 
I>«ikiu4t afW 
»ror, «• tuaur »r» ral-l <g 1 
V| w M «rr U mi't*rln< 
V| l».ow| \i|a«i ivullnuf* \*rj 
!•"*)». 
»•»> arv »uitrriiif »ilk mltU. 
*• ll» « M«^d of \urth Hrt.lftixi U 
**h tbc .mamrf IrflH la JulrUt 
Vl 1 
w I•• Hartt tluuka uf bttlkliag a 
**• turn Uik iuhuti 
BOCKFItlO 
V im I'nUlft-r •i»-l %*llr «*( Auburn 
thr gv«nt« «»f \nl«»n K. 
family. 
M- *. A I*. In* rrtunml fmm 
l*»»»t imI tfrl ih'1 UUnUalnif *h< 
» imimi trtml ftwk*. 
Ilir holrl ami thr "IjHljr" h»u«r n>- 
i»l»r.| t «•"•! nl 
I»r. Ilnlrt, trirrlmrt «urfi«to. of 
IVrtlaa<1, «i (i It |imu l«tt nrrk to l<*»k 
afire a *W k ait mil In "Miifunl K. »«»- 
nant'i hrnl. 
II • UbIm mM hi* t»i»-<»«riiiii 
ku*l< k «l tllun "IMi* Morton'* l« a 
I tun i«ili f«»r %*•■' — tl«r •!•»»» **""•• 
I "> ltrll(h m. I>| ««f IVrtlmJ, 
• a* In loan KikUt ami 
< III' I 4 lii* Ut-fi in H »i> 
illWlkf |>i<t «nk althlil* will, llatn 
t |*TiB«<r, a Iki ha* |*i«vhaar»| an Inlrrr*! 
Ih llir W iirralllr Mall 
M'rnil I'4r*«mi* 1* haitu£ hi* hnlM- 
lt(* |kalnt«*l. 
l»r < *1 |«»l| hi* <•>»«• In l-onrll for a 
lll'4ll)lfl. 
| rani|M arr a« arming tunanla lium- 
NrJ 1'aili, ♦"Ming thrlr nay al«>«c In 
•|iU» <>| thr u(raiil Ua, 
Ua»ikl, *|>«u<>llii< A •». an* l»ri.| 
<|uartrra |nr jr*** arml. *rr«| iiat*, **n| 
|r** anl («r<lm «t>Ii. IV ami 
!*'> •<)! arv (ulur» thai «III lulrrr*t thr 
|*n(i'ha*rr. 
Ihr hhm| for thr moiiri, *ltll*h ami 
la«li i* ar||,(M l» fiMiml at Mulhol- 
IiimIA l*hilll|»a." *otttli I'art* ami Oaf>»r»l. 
Mr 
oxpomx 
• »•• r»t ifl M »(.!• I \ « 
litt|laa<|i' ||I "f I'r<>ln1lim, 4a* ln*tl- 
at %*r|. halllr ht <>raml ^wtHary 
; • M |i\r .i| *{irtng«aW* a*«l»l«l t»a 
• >llt«r UlU of s. » 1(11 I .ikr althlartil v 
• i^lit «hirtrr ni> mWn. 
Will K«iia furarr rraltkmt, «a* In 
loan la*t wrrk. 
Mra ■Sri MM U alt k with rn«i|»Ua. 
Mi * • 11• *«» ha* nn>»«^l lain ll* L»ti*r 
lair 11 <s i«|t|«\| In lltln M *rr 
I In »r I* lu br an rntrrtalnmrnt for 
1I*' Irirdl of thr K.UJftur I oiii|ian« *>4l- 
uniat ramlng at thr *. hool h-Hj*r. 
I l»r l|.-l»ron *tu«ln»t* afr at ho«nr on 
• *l»ort *a« atl«»n 
Mr*. Mid tiumrha* Wii arr* *Uk 
Ml«* I I'i rklii* la tra«hln( at h»- 
I»n«l "»|»fiiig* 
ANDOVIN 
o«tng thr h».. tratrllng h*»*liwa* i* 
i-'l »• •lull. «i»CM><»i«etttl? »«Hif iw* • 
(tlltrm lit* hul IIItlr In rv|«irt. 
Ifra M' Kl< k' tt h«* I'mh1 to l*<>rtl«i» I 
I-. attrn.I i lie t 1*11 f« rr'HT IV frrllnf U 
ill r*» >r hi* rvturiiiiijf |. 
V IVrklua mill iui |>!« n»\t Hahhath ami 
m i • unahh- T'th 
IV riirr ilrinrt »rr g*thrrlfi( r*Miml 
t|»rlr tcuta l» hr r »l* for Ihr (|r»l fi*r 
•f * »!• r Vllb»u{h *r |»4»r ht.| art ■ 
ral ««nu >l«i• Of atrwm* »r* !.•«• 
IV )H4tU>k l« r*th»r i|Uvniri|iiif al 
hi* <Ulr 
llimiMM • UK II Iff Working IV l*T 
•Ml of Kill* INxmI l*itrr m> ilrt ran *lart 
ihrlr Jrlif 
II- M .1* h«* hit£•->>f tV Mklllr 
I».UI ||*Mi«r KUhir>l*»n I iV I am 
•H. will takr la»aata*h*a *■*«. 
IV J'^h Mi* • (V Ht*i» |«n»|»lH»- 
»l«—I f>r I If U<r lu |r*»r thr lakr. 
H ,•!. M ••• M f"l -I \ I " '■ t. 
hi* * mill** f, !'»>ki'i|f iftrr hi* llltrrrat 
ii lii* I. Iir'r Mr I rrih h !*•• «l»«rjfr 
f I lir I |»|irr I'.III l|.Hi«r, a lirfr V «||| 
* f<>un<l html ••( tV IItur. 
last I * * * aaaiilarrinl In IV • nli(»»- 
J*l »«l illUhh lit | lr«i hllif *rr*hara In 
Vrtrnlaf. 
t*t*l* tlir**r t«r* uf mraalr* rr|mMnl 
in 
l!n Mr \.»r\r«»a* «lll hr out of to*ti 
Ilia • rvk 
M I «lI «l • In V al ihr hall W nliir*- 
Ui rtruliif. 
UlNMAHK 
* mil M>m|mU*, « aliform*. 
* t* tilral Iiimii# nallif to Il»r lllnr** 
ila falVr, J. t« *U. <aho la ti«»l r\- 
■r\ lr> I til lltr. 
I \ l'ij(a.!* auJ J N "iuith arr in 
r« ft l ai.'l 
I lir x- iiini.itrr oti IhiIIi|Iii| lit** tieia 
« I !»• rtiw f«»r |itii|*i«iU fur 
I Ilr ||t«H| \r» * |li |a 
ttr,***| liv thr o'lHWltrr till < oVIwk, 
lirfW i"-:h 
I .|a«ri| lira.I la t»|U«llu{ a ilalilr jl* 
I? f>» t at*.! link ■>£ irjulr* ou hi* harw 
^ ln*i»altu- m I uf Iwililliif* 
III trti |i *ra tint thr tomn to 
v I. • \ M > * •' 
fr» iu ta\«t).»n r\|.|»»H| Mitrh?th an l 
lilt IIrin *11, *4*1*1 ||* In Making font*. 
t» tu IV futurr. 
VII luntt*-rmrn »rr t.y*» |*«ttlr*x In 
Vir i.«f* f.>r thr fir*| .|rt*r IV »l*rr 
i* »rrt full al |>rrarot 
ttiLSOS s VILLS. 
^ i'll v\ h.tfriiHiff •l4rtn| for tt|» 
•i«ni l««t Nituril*! to lo*»V after •om>- 
,'H'WiH h« kt> tlwrv. 
nr« > \ Mint Im< twrti >kk Il*r |»%«t 
* ••• k Vkk Itt tin t*iT. I*r 
l.rtkili* i« >ltriHllti|tSr<tM> 
l.il II*inkII NMInl ••«!( of tlf ainait 
I tl«r lt>l «#• to IVIIK out 
lhur«lat (if Ihr Uiv« atari**! 
■ ilr a|-|«T ti to voik »u 
hr liriir. 
n.» » i* ih'I »1 l'»i| IhjI a 
It. Illlir Ifriil •••ill low u tin- mxMIr 
•f thr «<« k. 
Mr |V«tW«( I |>(<>ii lnHij{ht a v>4r 
t v n f W iltrf It*. Wm in au<l Kii Ui 
I Mr«ril* >"*M|{tlt t*rl»r of lU-IHM't t 
llr-ahrr* Krvil ri«l»r, 
ll<«r««-r llrtiMt «>1li a .crrm arr at 
4<uk »n \/ixiiiM iUiu, nuklnf rr|>«ir» 
<i. l pfr|«rtii( |U4ft»-r« for ri»rr ilrit**r«. 
H altrr Hm knnii I* niiiilb( into liU 
)■■ •!**••. »o «<• Imr another f tiinlr la 
loian. 
lir H<dt out of tlir f|»rf |Ih l"th 
*UMF0*0. 
lit* thrr I* afdll »lr*r 411*1 travel 
.III* I 
**no» J »«i ili*«|>|w.tri<ic 
• \ M irtli f Aut iru U in !.•» ii f ir 
4 ila)t. 
I If »u£*r IUlkrr> Il4»r f|iiuhr«i U|i 
iixl lii I a l><( run 
11*- *U£*- U 4jt«m on alutU. 
\ « boil tra< »i» r l« «ant«*l In I'lrtrM 
N" I. \ g «•! i'litn.t for a f«M*l tr*4-||. 
rt In u|i|rr**ltt| <Hl« l|o»r. 
rV lla*<ivrf frrrt t»»4t !• •• im|*«l 
au<l no criiwia^ at tlut |»<lut for •hum* 
t ilttr. 
II II. llut«hiU4 it tloltif tin* trucking 
for iIk* n>rn *hoy thU yw. 
SOUTH BOCHFlluO 
\ |[l«l f ml tMr lutlx1 •!»»«• of « in- 
Ut. 
■vi (HIV. Hill lut Uruftl hi* luml in 
Mtrr writing !!••* tmnr wiuj»t-itl«»it« 
.• Ill till* <• <>r 1| \nt»tht-r jj. I 
iiiiii ftllru Wr »rr trill* M>rrjr. lUtkl, 
• r 'Mill frit h<n-»* us iiHi, hiit »r !■*- 
■ ) h 4f further froiu 
thr (imI uf 
»<Mir tiul>lll»a tIt»it l*f»rr. 
IV akliift Mul<lt«»a' thr naiur I* D«>< 
f tinllUr. «hr i|irt not '(*•!..11^ to <Hjr trl. 
*ti «r .It til d«K luir thr |t|r««urr of liH 
tr>ttlu~ lu^ John lit* tltltmnl. I'lntr 
»t r|"t wir tt.ti^i «tuUln>u* au«l 
l«r*t 
«Whr« 
\ • l*i kar>l Ii4» Itttk hU 
• «l«| r tr ut Itiii (ifw » •• |t«in liiarti | 
mn »iC<> '*•( fall tit Vr»tri. Ilrrwt Ji 
^lu« *li» lut lr « pMllUblf u|wr«ll<iU 
la < iittlug tt(7 Ihr «mmn| 4u<| timSrr mil 
ih*-» no* *«-|| lurk to Ihr foniKr uworr 
I{'|«ir1 tui It iimI ,i lit Hit ^Ml In »|m 
th^ rtMtl In linifpi l.t»iig« dWtrti t «an«- 
nl largrlt h« l«*avllig thr riMtJ It) thr 
wliitrr m l linking « «lutrr rttitl through 
thr grid*. 
II l.ttMrll ht<l Wllir fortr Irm la III* 
voting ttrt h-tr-l MIt (nikitl bv iiilvr 
Ihir trwx Mt aprO uQarathrd. 
Ilarrtug «Hir anu* r»|nirinn tlir 
arltrr hi* U-rn « lihlt mm 
\ll«rrt Mitrlll hi* l»*t « i*»»•. 
< I am l{u««rll h«* g«* f t«» ll"«l»ii. 
*pfl»/ | >g« |tlri|tj «t (•« dollar* 
j r. 
V young iuiu Vi*. Jtthu AIItm, 
U 
|trotMt>li t It* Irtl rtlwtilrd uia la loan 
•ml l»r «4>* hi* fixation U a rum* 
to 
hiiu la cutting itir«l *ihh| thr othrr 
dav J»hi oit a gi*htlr«r atr<>«« tlir 
M'lr Itf « art* mrrahttr an I orvrr kura 
It tlttiir until thr artt >Ui. 
tTurin K^Tatifr l« (nfilnf Ma 
Batumi fruit trvrft 
(Nir i|t»tiltU- at tlir Mill. U >1111 Irnllux 
(•VI, 
ltr|trv«rulall«r llrrwy illribuln thr 
fr" uf thr l>rfl*liiturr t<> rua« t 
rrtnrtllal irgWUlMn u|->ii Uulkiu l«r|»- 
ly to thr Jllilttrr atti»n of thr 
(imumU- 
Um In making thrir rrpttrta. Mr ftakl 
that «hr« th* aalary of tlir ordinary Irf- 
uiator «ao *i|>r»<Ir«l ami far had got to 
fall Ut k u|*ou hi« |Mir<* tir frit that 
In- 
had |trmln( hualoe** at hooir. 
Wr 
ftht>ultla1 It mrprlml if thr innmiltMt 
au.1 thr Wgwlatarv gnu-rally heard froui 
thr pnfpto av&t >«at. 
BIT MIL. 
Itr* ■ IU*m. Mrr iwmmiturwlcim- 
fhxa hU paralytic *ho*k •»»«! 
! ilW TimUy moraine. 11k funeral 
«ai illmtH k]f Itfv h. W. Ilmlv at 
III* homr to Itrlltt'l. IIU p4*lt»T, Itrf. 
Mr. Ilnurd «rul tu I'pton In dlrihl IItr 
lunrril of i hark** I.. Abbott, a* Mr. 
I Unit '* bmllh «miM n<»t prrnilt hint »«* 
•afrly m«ki> thr fwnirt. IIU frmilnt 
«rirt«kru to Wtlrrtlllf KrMlJT by hi* 
•on. M <*. Ktwlrr, Kan. 
I*%1 lwlt.hr 11, «h>i fell from the 
m iK4ii In lit* l*rn, It not ri|M(tnl In 
remoter 
Thirty iim ii cantr itown from Itrrllu to 
llrthrl I ivlar morning, *her* team* 
<a«*r* In r**(lln**«« to likr thrni In tiraf- 
tow. Tbrr nlll ilrltr thr Cambridge 
I i:». t«.»n 
«»ro Ctniwiy ht« a litfr nuntWr of 
•ik*ii tlrltlnjt thr tlmVr out of >un«lay 
llltrrr. 
I I. Iltmnluti l«r(* f*« at «wk 
on thr M «t. Tk* rlt.-r* are all 
tlrl\lig{ |»lt«h an<. with favorahh 
• rtlhrr *111 he m*|ly clraml of thr 
lum'irr «• a l«rgr amount of *non U Mi 
thr (toiin-l In tin* «<mm|«. 
l ift* in< ii«tiiH* to It.Ml. I from lliti. 
jfor Krkl*t afternoon an«l were takru ht 
i(•• im Ihi4 viitntfik v 
*«»rk for IU*«rt<r A \V||m»u. 
H. |i Itilltirook I* putting up a of 
nl.«* ItuiMliig* on thr corner of t hur«h 
4 If I K«l|n>t<l Mrrrti. 
Khrn hiPmrn la ItnUhlng • Ihhi«t 
<>n i hipmtn Str»rt. 
Htr I .•••ttrrgatlonal MN'Irty arem* 
I>rr|ur4tl..n« to huihl a « l»a|««*l In ihihmt- 
ik..*' «llhthrlr liur\h. 
MU« Kllrn I i||t»*on U In.nir from 
llrMgton \< «<l« m« ilurlng uiitkm. 
Mlo t.|h*wi l< tr nli. r of rl<Hull«UI at 
till* aca«leratr. 
IV «iii 1. tit* .if QhU \.-ailewy h»«| 
nn Ulilr iii.I *u(*r p.rtt. Iliurtilji 
rtetiillg la*t. 
lie*. H 15. French StrH|iM tin* I nl- 
teraallal | <il|.lt ~*«.t»-1 *» U*t. Mr lUrton 
••oi jrt hitiii| MiipmsI fnuu hi* taca- 
I Ion trip. 
I W \ntr« «|hi ha* l«rrn Innnr for 
•«>uir unit return* to lltr Harbor to 
hi* tmilnrx tlil* «r**k. 
tlM atwdetrta of ««*»«l<l \ruletiit «rv 
• ••rWlnc h»r<l (or tin* Intrrrtta <•( It* 
Ul»rart. Two »r llm* n>u'i( Ivlt 
•tulrnt* *r||t out la*t »fk Willi I ai|H- 
»« ri|i(t<>n |»»|wr among ll»r (•••"ill#' n| tit. 
tllWfr ant in t th»rt Hum lu>l r»t«*l 
hhw nret llftv .lolltr. for the ItNrm 
IV\ ft|r1 jh m »rr n onl» * inn 
«f III* tllUf ht« tvn «'4ntM«n|, IIm 
uDlmr Iim Aw r**«llng nnii •ii|» 
l>ltr«| «Ii|i iIf* % irkm* |>i|wrt an I nug 
uImm. 
" l» ItlllbnH* l< rr|i«|l|u( lltr lloa 
•rrmti hmiw on M«in 
NIIMU I hHKt *l » 
It H kimltall In* £"hr to \\ idling 
"i. I» 
Mom* Kl'l|l>«ll III ««|r u* • rail IimU) 
V |>r II iMtl I |r |||« I■*«'•! *|«IkIIii£ th» 
<*mtrr with n-Utl«« hi \»>•«>. MM 
Mr Mil (<■•! «tirrlkiig llrf for fl»e 
*erfca itnli limit i |b4 nf iih»» an I 
III*! Utlitl IniI «ln>rt time. 
I lir w «l. I| |o*t Oil I lirWtlil I* hu 
•••tit to Ihr o« iter Ittrll, fount t»» J'r»-I 
Jk tVlirrlrr ||i»o*«t little nun. tnu*l 
Ir rrm «r>l#*| 
M «r<l *«u'a>rtt In* n itiriH^l to hu old 
li< Mir 
I ult ll himtaall (iir a WrtMii |»art« 
lite llth of .\|>r|| Ibr Kar«r|| glrlt 
l<r>-M iitc<i r «|th a Imrli muf IV 
Mill |>rrir||!n| t Ik- little frirl|i|a frmn 
iKinliif from tltr Hill li I' K 
POHTIH 
lUInt art I ratbrr ixiU for <III* Huh- of 
rmr, 
Mr. Jt »«* I'ugtiry lilnl <j>iitr tu-MruU 
fro«ii a tit of «|>>|i|rtT. tie In I four 
|<i In* t«*ru to f«* «| lilt *|ik W »ltere It*- 
• t* fiNllKl uiMtrnx kHi*. 
Mr I I' i rrik li li-t* lit* *Un<l U|> m l 
'••lUlnl W 11«-|| «*>li||tle<e<| U «Hll link' 
ijultr an atllitlon to Ihr l«*«k« of IIk 
|>Ur*. 
At tli** tnnual t. Ik»iI Hireling In tlila 
|«U.e tin* fo||o« |ng offl.rrt »rrr « Itoten 
Mnlrrtl.4 I *|< Jtitu tit* It 
Ibtt.r I* trtfk 
%|*a4 I I. tit*ik 
Mr. < ti*r>>-* Nutter'* ilm^lilr* ilie.| 
• it • iNlitnlli Ut *lt« rt- *l»r » a* attni ling , 
It- *. li «o| f" III*- lit-if *n<l iluill't *»ltr 
to^M loir ltnl«lin| lirr llHirtf of tt It I« 
a *l*»rt tlmr 
< * W • IW>r l< dotnf tIk painting 
i<»*n • i» » Ihmiw 
ir>««r<l Turner In* Ukm I Ik nil *i* 
mill ilutn iii'l r»!•«"«I lit** jrl*t mill up 
m«l ha* *et III* tic* w ilrr wh^l, 411 I 
I In* hulkliea-l I* ig »e«Vrne.| >»t t«lln£ 
iIiivii the o|<| mill •«« «t«M out hi 
l**t *it«r«la* nl^jht'a r«ln *nl >limi^l 
Itlin \|r llnMi'ill*II It at 
• ork for him »n«l came «|ulte iKir hrlitf 
t|r«-*i»«l I i*t M"ii |«i while >( mirk 
Itr f* II he» 1 l|r«l Itl four fret of 
• lalft ru'ialiij; water «i» I liut for tlir | 
|>ri*iii|>< *n\T of turner woull lutr 
• n ilnmiiMl. 
(AST PIHU 
|i. W i(<»lin^ lit* l»tn painting lit* 
«it<| luru. Albrfl tWM M 
hurn U <|olr»g the work. 
N IWHV. 
n.|h» |. of rht-r t|rl»rr« arr no* «lalljr 
mtii on llir fM.I to the l«k«- 
M I.. Iloif.ton lu* ill liuiMlml ronl* 
• •f *pru«-e |>ulp •imM In I .It tie lllirr at 
North Vwr* to «|ri\»- out. lie com- 
men. itiirrilk>oi U«l Mondial 
\ I"»11 r |«eop|e afr aUk «lth 
ml<|«, MHir h«»e U grippe. 
I ue*>la% rtniliif the folk* arr* 
111%it»l In •I'lkl the rtmliii at I.II 
M*aru*\ M »ple «arr|i were itl«(>eti*«>| 
au<I « general (<*k| time aia the rrj»»rt. 
li«tiu»i>.l U to WMF Inlo tl»« 
ll«rloA h«Mi*« ictvw U< ir ICl««-r *oon, 
Mt I hear. 
N Itlnti Kro.t til 1 f Iiulh liiii' Mtraril 
to their rr«|.|rn« e lii thlatown from \l* 
hanr Mr I f• • t i• in iioor h»-i!tl. 
Itohlna are •inline thl* morning, hut 
th* t*e«thrr I* not *• jrrt evutli t»»lni v. 
WIST BUCKFIELD 
« II. Harlow hi* fiiw to l.jrnn, Mi*«. 
11 <r I* going Into thr Insurance hu*lne*a. 
Angie t illaokl ha* gone to I'arl* to 
work for Hm )*«MU>r. 
Mr*. Win. lUrlo* I* *U'k. 
|lr**le Turner I* *U*k. 
I*4*c Kullr* 114* nxunl uu to I lie 'fr- 
ier f4rtn. 
('. I'lUOii- I* going lu tuntr Into J 4 Ufa 
^mlth'a hou*e. 
J. M. *»iuith U *hlngllug tin* ham on 
I -> r Harlow pit 
Hrbatar M itlm la at C". Taylor'*. 
Morton t'Urk I* going to Walthun, 
M i•*., to <aork on a fmu thl* *uiiiiuer. 
J. W. <*iulth in' hi* Imit «|ulte haijljr 
\prll Uth. 
M. A. Warren I* at work for hta broth- 
er, • A. W arren, grafting 
NORWAY lAftl 
N'tthan Fo*|rr dlrti WrdlmtiT, the 
I'th: (uurrtl **riU-r* at |||« rwUrm* 4l 
ton n'ci*H'k %. M. ^aturiiav. 
|ir lUifllun i« *Uk with |>i>ruiu<Hiia 
v M»»ru« «ti in IWt Uu<l iIh> |»»*t 
wrrk. 
K M Howe *■(!<! all tin* |<rrt<>iiil r*. 
of tl»r late M J. Una* it auction 
thi* w**k. 
J ator* Hiultli ha« U*n hi* 
t»uU«iiug« paiutnl. 
BHOWNFIILO. 
I Ik »••»«!• ar* getting <|Ultr ilr%'. 
||r«. I'rank lUrtou, foru**rl»••( llrowt). 
tt' it. u«<* .if inifi, u nMilM hi* 
neither, Mr*- I'atlen, of thi* tillage, 
||r |irrai l»«l for Ilr*. I|r. K **t III *ri HUI|< 
•Ur luornlug 
\ ur« |»>«t »IB«* I* ntiblUM at 
; ttf«t llrowntV l 
| Mr II Nm M WaliHwIav. Ur 
M brro *ltl long lime. 
\n.|re» Unrgiu ha* Uxjgtit tin* • hir|«* 
> tlean h«M|*r. 
||.M»«r (leaning M<rin* to In* the oil* 
tiling owlrU ju*t at tin- |>rva*nt time 
UPTON 
I harle* I.. AM«»tt tlUnl vrri «ul.letiU 
I of lirarl fall«r* Mo»»«l«v. Ill I.'I'h III*!., 
•f<il t| ye.*r* II* will l» grt-ailv 
iu thr Ihhih* clrvk by hi* uiany frleuila. 
II* a wife, hh'IIht, |Mhntbm 
•••I* lUtrf. Ilia lata atxl « ar •- 
< f M« 
wiIowmI mother h««h*ru »err uu*rli*h, 
aUn< thinking of her imnlurt ami 
l»a|>ftiM-«« It an br trulr mI I of 
him 
that he orrrr *|«okr an uiikiml wonltu 
hi* mothrr. 
Mr. Hi Mm*, a native of Main*, now In 
Aadom I'll** • logical *»miinarT, U l«i 
labor with u* <luring lb* •uniuier. II* 
I 
will be here tlir 14th of Jim*. 
Mr*. II- >'• W«n return**! fruat Nor- 
Wljr W«d**«Uv. 
Jim aUfw Mill ramim U om nmatri. 
! A*IST PARIS. 
Tli' Sumliv School luti 
aihkil i jTa of choice hf» hook* to thrlt 
lib r*ry 
IU* chn|*l •!" Improvnl In 
Iih.K. hr th* mat of Nufurth |»*lnt 
*hkh I* Mu| (tlmlultlrml l«» lltr out- 
khk 
Herirtow *rn» lirl.l In tlir « ha|»I In tlw 
' aflrrnoon on Ka*t IN*. 
Mr*. Ijtrlmla CurlU la luting her 
•taml paint**! with Monarih paint. 
flM f'-r iIm« (HI f*itorr |« all 
flMNi« Mr. WHO* ha* MltMtad I" 
hnlM tl»r «h<>|>* ami Inform* u* IImI hr 
Inlrmli tu inmniriKv wurk on IIkoi thr 
tlr«t of Mar* 
Mo*'* Hwan'* wlf*, of ^ oung Hill, 
•lh*l I'rklar night of |n»rumonla. age 
t*»entv-t*o tear*. 
*. H' I'nnhim I* hating hi* hou*** 
*hla(M. 
Mr. K*t*** ha* hvl <|Mli** a hIn thl* 
tl» liilt* tin- |»**t *nk irpalrlnK « him 
nrti. • 
(.oMen I!ul4> l^fcljf lutf a tcrjr ti«»l 
fiilrrt tliimrnt |»rr|» »r»s| for nr\t Weil- 
nrwlay etenlng, A|>rll ii I, con*l*tlng of 
mhmI ami Instrumental imolo, rwlta- 
tlon*, iltvlamatlon*. rvaillng* ami two 
f*r»-r«. \ilml**lon |.1 i*iil*. Hw pro- 
iwli arr |o In> ii««i| In tin* |xir<'h«*«- of 
an organ. Hh1 entwttlnment U to lie 
Im i i in « wimhl 11*11. 
Mr* Mir* W. \ oung, »lf« of J a re. I 
> ounjf, »g»- *1 ye»r«, |«oi>J from 'kf 
itrN of thl* llfr IVnlni'tiU) night, Iler 
health h»« l"r»Mi falling for »oinr tltne 
|iol. "Ill- In* lirrli Hit filthful wife of 
Mr \|H|D( fur lift! vrir*. IV funeral 
•rrUiTi art* to tw Itrhl In tin1 IU|itl*t 
hutch thl* *»»lur«lat afternoon, ohi- 
•ludnl Ii) |(m \.lli)i|rnof Auhrn. 
I'lthlnMblf milliner* ami loirwt prU*- 
r« nrr »|*ai* f«mit I at MulholUnl A 
Hillllp*-, *»«>iitli l'.»rl* iml Otfonl, M*. 
HRVANT'S PONO 
«♦ I*. of I h«|Mii«n, »r- 
ll»«s| l»« r» |1mr«lo with « <»rl«>«l «»f 
«rt|rrn hor«*«. «hUi ir» to I* *ol4 In 
thl« «l< inltr 
l»r II Itinkln m< • «ll«*«l to !.»*• 
rrnt* MnlttruUt to «ttrn<l liU aUtrr-ln- 
lt«, »Ih> I* il tn(i riHiilr *l< k 
II. K ln*ur«i»«f i<fnl, »o 
In t>>«n till* nrfk to |kv i illiklrml 
Mr |jtf<>rr*t \ >i>rk. 
Mr II M. IVriuM li«* li»•••>! « I»1 
«h|o( Ihrli. T II for thr l<M'«tkin <•( 
hit mm f«iior« Hh* lumfwr It** l>rrn 
l»u|lit «n<l IhiII<IIii( will ininmciifr 
«t»»ut tlir Iti.t of M«« 
Jmlgr «• \ WKaon will ailr«»«« \ M. 
Uliiimtn |V«I M»-»o«»rl«l l»»v. 
M»*. M»-ri * • tu«r, akhm «»f th«* l«lf 
M«-rrlll • !»«•••. itW^I *t tin* Ih»u«t of | It, 
• li<« •' V>fth WmMmIi I'lh. 
■f«n| '»• .*• month*. !' diyi 
In tIk- Itrtu* of l«*t th<* *«r l 
"ihilr*" •ImxiU Inn' n«l "ihilii«". 
I rink I. « «r|M>ntrrt btvprlHur of thr 
I I W farm *t \oith "»toneh«m. 
ho In town • ft * ilitt thl* wrrk 
It l« f*|»« l«| ihit |{r» I K. IV««r 
will •■"iMtio*t»' lil* I «tw»r • with thr 
rhtirrh hrrr i^'iln thr ?1r*t of .lunr 
< < VI mi* U In lto«ton holn| 
«»r»>.| I Ik- Ion of •uprrtiH* •«> rrtan 
In tin- I tillr«| i»nl«r of thr Itoml *»Ik|»- 
hrrl 
IIh-<ir*n-l I'rwik will *«»>u |»ut on * 
trw tu work tlwlr £r«nltr <|M«rrr. 
I W. It«nlrtt, former high •< h<««l 
|r«i |>< r '•••if. I* U"w • ii»|>ln\»-<l •• nltfl.t 
> lltur of th« lloaton II* nl<l. 
STOW 
Mr. t h«r 1*-• l»«» h*« rrtuniMl jnMiir 
fe tn M •••«< Ii'im tt« 
M». IVr«|r» }:liter«>• Im< (Ottf to 
M • ••»« hu«rtt* wlirfr Ik will t tk>' III* 
f«mll|. 
Mr W in iVrkln* I* •l.kwlth |»n*«»- 
MotlU. 
Mr Hiijfrn«" lurlr • tit hU foot ijultr 
l.vlU th. Ilth 
\|r* Orrii ti.^.«..| from |'r)rtmr|j I* 
vUltlrif Ik-i (urrutt. 
NORTH WIST BtTHtl 
K * ^killing* I* bum* for a frw i|a>*. 
lie I* II* a *111111 l»Ml. 
ni« IVrkin* h»* « Im^ pair of fit 
Hifw« tliti It** i «if> h t (c* tlaya ago 
lit' h«* i|r» *•««! tin III ill U|> III I lira 
•( harm****, ililnt bnii irlmnilai*, rtr. 
II. It I lupin in Im I«»«t rtur 
iIhtji IVi writ' oulv *1 k I tlwirt 
I MM. 
**-• lit Mi*"U In* Ivrn rtnl«lilii| n|t • 
• •Itll I jl**t (II |i|r«*K III* "ulllHtilU 
folk*' If * it * 
I .1 lliniirtt wa* it till* placr (r» 
III • a(>). 
Mr* link! •nrlin l lo«t a fur < i|m* in 
li> rrti I \Ji»«r« M t« hi'* *'nl 
Mi« I « ir «'-n « \ *l< it nit • tht |i«fi 
\l|tl»ttii*<t IVillr) < line U|* flolil I:IIIII 
foftl HIH* llat la*t W r<r k 
\ lunula r uf |»<«>|t|r arr *ltk if'iMii l 
lirr*. 
Win tm in hi. <>r » Ik "IIimwiIi*i|,m 
id<I aaimr of III* ihlMrru arv III with tin- 
• rt tiling r|t|i|riiil«* 
M I"t iiI* v lu* |«i* gr'*h'g filial) III 
ill* garth n 
Mr. ait*I Mr* .lim IIul* liin* ami hahy 
f.rl in I MI• II (MlNfi Mr* I k 
-tt wrut In |.I*Ihiii tlir Imli 
All hM laih *alt| in** jMimUjf, 
•Wr||, Itl.Ulv Mai John u|t a* high a* * 
kHr m l |i> alu t word to **» M« 
n-pli » nihil I an thinking In* anull 
land on latth fr**t ulirrt I if raiiif iliian, 
i«'in«\ lirarr u|i. Julio. ainl If *imi 
<rr (If "wklily" will I INI Willi"! Inir fir 
in iii'Hr hrr. an I that front room u|i 
>t«lr* will tin fui nurarrt but "*"uif 
«i|.|"k» ir»- ul tlir tld<irr* and 
m *a* I. 
CAST HEBRON 
Mr. ainl Mr* Ilin«,llir I'mlrr arr 
Iffl aUk with la grip|*>. 
Iliai tirangrr* arr irfjr lui*) mi tlwlr 
In-* hall, Itoping tn Ki-t It up anon *4i 
llwt tali utti I Ik- *| iblr untrr t Iiall. 
I". li. Krrot* ha* gntir In North Au* 
'turn to work with III* lruu griling 
•round tin* iif w *prlng hi mi *i*. 
Mr. au I Mr*. Frmnao Karri* of I'ort- 
liri'l irrliwl tin* I'llli to «l*lt Mr* F.'a 
•i*trr, Mr*. I'n«lrr 
Tratrllng i* mj Inrd, owing to Ihr 
m-fiit rain*. 
** hi ml trailer* arr »rry ph-ut) in 
Ihi* tU'iolljr. 
LAST SUMNER 
"Mifr*l |-T*ttn« arr nuking Improvr- 
iinnt* almiit thrir holMIng*. 
Mm- *u|M-rlnt»-uding vlnml lotnnilMrr 
will tut-rt on v«tunlar aftcrnotiii at Weal 
"*iiiiiih M •* I, f..r thf x iiinii it mil ..f 
iMihrn. 
\. It. I'trk an I * Iff arr at Uvt-riunn* 
Fall*. vhanMl I'ark I* In .lurgr .if 
(lit* high mImdiI. 
Vmong mhrr urw thing* Ki»t NWUIirr 
1* to have a tin* ton arah\ *o that tin* 
hlg tiiro a lit 1 high hlomlrd i-nlt* rati hr 
wi igli.-l, || will hit agrrat eootruWocr 
in out mmmuMf. 
* lurlir llradmi ha* lirrn Ot l trip to 
\rw Ilaaiip*hlr«* lu vl*il rrlatUr*. 
Ivtal Ji ImmII U alao sway railing 
on frirtid* in Maaa«chu*«tt*. 
W. ||. KaalMan altrul«d th** tirainl 
l>o<lgtt of <mnh| IVniplara at l^rwUtnii 
la*t aiwk. 
Mm* K **Iiiiin <vrt| t oiupmy arr lm*v 
attruiliug to imlrrcfor thrlr *md* wliit'h 
arr hr^nulng mnrr wlilrlr known and 
ippm latMl firrr ji-ar. I'yitnwrri al- 
wav* nvrlir fair trratmmt It) thrru. 
Html*. 
CAST WATIRFORD 
Horn, \|»rll lllli, to tlir wlfrnf »J. L 
Ann, a ton. 
Ijrrti\ ha* lirfun work for W. 
II U .»r. II 
riHnn«« llroMti U drltlng 11m 
•fall). 
Ih itrr Mint lui to Alhauv to 
work f«»r tirorjfv Krvtuh. 
< htuncej Ann I* attending •i IhmiI In 
Ikrrrinf. 
Mr«. Kuril.r Htom* dk I at the to*n 
farm April nth, agrd 111 »*ara. Hh« waa 
|Ik »Uo« Of HolnllflU HtOO*. 
HARTFORD, 
IT* U|l m>i*oii lit* llMHlt t'l»«i|. 
riM-rr hate l»*ii aliout 11'» fallona of 
atrup audr In thla ti« If hhorliood. 
W illl mi K. Hick in-11 from lloatou ar- 
rl»*d at iIn* llartfor«l told norlng Farm 
la»t «r*-k w llli a car load of hoiiMdndd 
furniture. 
Mr*. I^.l Kwi ln« be*i» to H.mth I'arU 
taking fan* of hrr da lighter, Mr*. Kr»-.l 
Honnrjr. who U «k'k. 
Mio Mjttie I'urkU trachea the aum* 
iimt it-nii at thr I.Iiw School. 
Aunt Mart-la Hate* ha* returned |n«i 
t ant.>» and look* n frfih M * dal«y. 
She l« Itt reura uld hut |a rwtdy to ilo 
all the aplnnlag *l»e can get with ne*t- 
lira* and dl«|Mt«h. 
If jrou f<> to Hatilrlil village, 
call OB Htaalejr HUhee. II* will tell 
Sou 
flour awl uthrr rnwrrlM at i trerjr 
iw ttfurc. 
FRVEBUHU 
I In- l**t iiMctlnf «.f tin* M onnu'* < lull 
forlhrvftr will l«r lir|<| nm KrMay. 
Ilw •titihil of tin- m*-rtlnj[ U Mll*var»l 
lailor. n* ortl.tr* fur llir i-n*ulii( 
)f«r Mill Im> rlHMTQ at lliU tltrrtlllff. 
Mr*. 11 fr I* In Nr<a York. 
Mr*. M. II. Ilirkrr liaa r**turto*«l from 
float on. 
A jmlv «m fltrn by III* y«»unjj |«h 
lilrua TlturMUjr riming at lltr 
Ixiri 11• mi•«•. 
rharlr* l.vlil I* hulMliif a l'rn»* a.l.ll- 
lloli In III* Ilitrr oil M *lll Mrrrl. 
HtlMNil In lil*trt«t No. 1 iHMMnHt* 
■m M"»i 11) «nil MIm Mitral • omi.ii 
■ * Ii-kIht. 
Jolin \\ .id*north mi In Iomii till* 
*nl. 
An nil* Malum*ml will I* *l»**u at 
M*ik'* Hill Tu<*«la« riming l»v lln 
«lill<11t i« of ilir Nc* i Imn li «« ki i. 
\t iIh* h'ImmiI iiHftliijj lii IM*lrUt No. I 
li* l<l *vtliinl* t • M ilium John M ml »*• 
lH»*r« !»;• mi. 
Mr. T. II. .lotuiMiii of I *.»t 11« ikI hi* In 
lotin Krklat. 
'Ilirrr *»• im *. Ii>m*I In lln* aci«l*m» 
on |'^*i |iiv an I IIh* tin r«»ll«*«*intf. 
MIBRON 
Till* I* a !hi«v f<>r tin* ■linlnil*. 
TufiiUi r«rnln| Mr. *n I Mr*. v»rf'iit 
(Iff all erilrrtallillH'lit In ill lull lln 
•mlor l**«, llwi Inline l**n mlrrtalii- 
ri| rirll* r In tin* t*rm Wt-llir* l*« 
ririilnf «a* tin* I«*1 I«• •*««in >.f Mm' I**i rn. 
Ili«» I low will In* Krfclir, ** It It |*r|/r 
• |n*«VIii( In thr rirnlnc. 
W r 4rv |li*l« l>tr<| to I |! I.lolrr for « 
in|it i>( ibr Vin<H|rr. It I* » «r*-«lll to 
Ihr rliti ini| » »rri w«*ll up ««>|>». 
nxitaUliif Mt*r* of liit*rr«t; ou< of 
• |*nI«I lntrrr«| to u* |« from our n|il 
trarlnr. t J. IVMiitt of .l*r*r\ till 
11* flr*l |»*g* of th* w»rc In* * k »«l 
ri |irt «.*nl «lloii of tli<* o|a| ati<l nm o t<l- 
emir*, wlillr I Ik" lt*l !»•<• In* a |*l«t«irr 
of llir |t« llrun* l|oll*r 
Km \ li* in. w in i ii"»i mirk 
I Miimm*)!, formrr lr it In-r*. arr ri|*tir«l 
t<> I oininciii riiH*nt Wr |.r• III t 1Ih*i 
will tin.I (ri*ii trtimgra In llir |*l•««• 
|ii«|r I ii•Inn in I* tioiii#* from \\ »trr 
• III** on *li*»rt irillnn llrr l*rotli.r 
Morii » «iim ii|. fi' iii \u'*urn nltli In r 
K. II ^|N>ftori| In* nioir<| to <«oi|l|i 
I'art*. « 
OlCKVAlf 
i HI* tt\ hi m li»• llir )•»>• i|rh«- limit 
Illfi|« »»f |mi|>| ir ••Ml l»f 
Mrr«m IV rr»»«» ii'wmwHyil In lnru» 
il In Um IIiIi If rim* Mil *ti-1 I'M 
ilrltrr* mi It I* a »>r» jm»| •iiram li> 
ilrl%f •••!. 
**iit«Mif ■•i l iti imr< ilviti1 in I • •£- 
(\ l||»«|iTl«ml. 
M «|>li* •Mjj it in ilm in i'|i- Kit* (I nt, 
« Ih*ii llir ««|i •Urti>| *n I «% In n It <|o|i 
|Ni 
|lti*l<|l>«* l< tNMMIllllf. I'l'll llirfl tlKW.I 
f"iif li>ni-|ir«| inr>U ••( |><• 11* «iNk| Into 
*»l» »i *»tii*nn In trn Imnr*. 
iMinn W tin hi •••If*. um • I 
Ihhii h»'i U'lir lliotiMii I •lilmti'* » 'I i» 
II..il- t. llll.iC I |*llill 1 :iif- I l»i 
onlrr nf tin* laf. 
Hunlfi ll'ii Vrt«-lil. tlii* i'*Mi*t*lil# an I 
•ili| |l<m don't i,;rir **fii11 ilitl In* 
IViHH *r t* •• innnf !•• (»r»-»»-r»l 
hTilr«n»lii»'il •') I •l»»*» |i killing; tin* ili>ii 
mi« nn, ImiI ii>iir |*lii k to •linn \ 
• |»ln*|rr ««i• nrltltrr hut tint an I tlir 
|ilnW«,ii- lua |irmr« liu* .ii|m rlur In 
• and »<>Ni> '• in «*i* I'HM n'ir 11« 
in ik«*r • • rff, w llli Ii 
S'iHlM HUCKFlttU 
l.iturn I Uh I* at «mrk fur II It Il«-r- 
•r llii* •|irlhf. 
I liarli** l»mi>ii ■*»»• I fuiiltt arr at In* 
titli«*r'*. < lunilVr I»iin• • n"•. 
iimfji It |iiui<in ha* gi'itr tn Port- 
land In work. 
I l>. I'ullrr l< lliotln* nil III tlir .1IMM • 
Tilrr (•lai'T. 
J. I". Itii kin ll an I I.hiIhi I'urnrr ifr 
|ialntiii£ for I.Inn \n«lIn 
tt IIII«iii U|>|' "t H iI*-iii, Mm., *»aa 
*1 JuIhi i rr«if j'a in« *«ii I*r, tin* Mli 
\|f i rf*u i and hi* mn Ulllimi nlurn 
m| |n H il< in i* il Ii \| t I I * | >|> Mm III 
l llnl M**«mi, wli I* it work at "*«»ulli 
atrrfurd fmttrr f I'lorr, * •* it Im»iii<' 
a trm 11 a * * I • *«k 
llurn, %|>rll M, in lie *lf> of Ilrrnum 
\| ifa Ihii 
MASON 
\>i iiii»i. iin* lull uf \|>rii, vat • 
«nut|rrfill »ln. I mininfrr ihiIIiIiic 
like It • llii*' I In i-itll of \|iril, l«l.'. At 
lliat lltui* tin- •inn* «** nin*tli tfuiii* In 
Hit |tr|i|«, tnil « Ill tli«* m I'm- 
Ii*i| lu*l I- •*ii tin ir *|>rtii£ »ork. 
ll w »* all ilmi* wlili iitrn, viml In 
Ilil* lU'lnlli i|ri>|i|« «l t|r*<| In IIh* rt» I I. 
mrmHM In I In* Imal. rbra a* mm t Ik- 
rlirr* mrinltai I their lunk* allil flii 
Inlrrialr* »rr»* rt »i|m| 
I In rt« I* ini*• Ii turv * round iM« morn- 
ing atiil III** mail* art* alinn*t Ini|n«*ild*. 
A s IliUMfr* »t Vi-m *!•• i|«*ln*c 
a l»lg Ini*Iiii'«* • iwliig lilfili. In ill 
ilili ImI arrk tin-1 *awn| i*.J *«»ri|* 
|h |J titrtli a <lar. 
IIh-m- I* a Imi I tall f«»r oirn aii<l 
rral pair* luir tw**ii •••ll lirr**. 
''(•ring |»lg* »rv |'l«nti. tiul nut iIica|i 
a* irt. 
IIh I* |iWaty. 
HIRAM 
Mi V«ah lUnkiu "I I'lirtlitnl I* In 
to* n. 
Kufi-m It. M«rtlu lit* return*! t«> Iter- 
(III, \. II »I|| ft' Itr In* htrtf*' lit I 
h trlware •i«»rr. 
lite I lllter* <11*1* If I I 411 liter! «ill 
nient at lirwiir'i II4II I a*t l»«» etrulutf 
with •u|«|>«r, tiKtl «ii<I Instrumental 
mutlf, m lution*. He. 
Os aUi fltii Mn Jilk \ lliinlN 
Will •• u tlte hotU'**te fl Mini (WTMNIll 
i«ru|«rrtv of her f4lli»-r. tlie late iMnlel 
1 
Kpliralm I.. II«n•• >u ha* Injure*! hi* 
fiM»r irtrrrlr mi lh* ntmi« i(u*JCr rall- 
nml. 
Mra. W ilium Morer I* In \ny |**or 
h*wlth. 
Ml« Ixul*** I lliil ha* eiij{*jfeil lit* 
•ummer itlionl In tin* *|irlug lM*irht. 
itiiiiiti' W |i rtsiiwrluj (nun 
III* *r*rre lllne**. 
GHIENWOOO 
|| hi* I writ more llitll all a*er4j(e *4|> 
4miii after all, though rather a *h »rt 
our, If It ha* im« en l»>l fur ti<**li and 
ju'ltfintf from iIh* |ir>*«-ut ralu »turm It 
look* that ai). 
Wllllalii I Ih>111 •• II*ra with lit* mmhIu- 
||V,«fi \ I itii«, "ii 1 lc- 11r v 111' f • 1 in. 1 ii'I 
IIh- nllu r iUf Iik k«ix u* a two h »ur*' 
fill h hlrli * at w ry |>l«- ** *iit ami III- 
•lr*ictlr«. Ill* fitli«*r wa* oue «»f tlir 
Iiluoivra nf NV« iNtfiUinl. 
anil rai*«s| a 
aiillly of leu children. TIh*) ll»«-l III a 
liH{ Ih>u*** wIm ii li«' »4* a llttl** I toy and 
Ih* *aya Ih* iimn| in wake U|> •ometline* 
In tli*' in«»riiln|C afi'T a •mm atorm 4i».| 
rlml til* Inl, |ii|{i'llrr with tin- wli<>|e 
i-lumtwr floor, en*ered *e»rral IndlM 
deep with too«r. 'I1h*ii, *lurli»j( ll*** <1 a* 
til* mother would «ho*e| it Into a Im»IiH, 
carry It dow n the la l-ler and tlirww It 
out doora. All the material for fo*nl 
ami t'lolhliif for the faiully *** r.»l.e«| 
on tin* farm, ail 1 by n*lii£ *trl« t isnu- 
oiuy the) alwat* |»f*>duced tMMIgli to U- 
comfortatde. What moiiM the children 
of IimUv *4\ tl> til ■' kill I llf It*illtf 
v 
\ It 1 ll'iH lit' * It'll II* Will in i'i it 
gmt-ratr*! from fert lii Iwlght t«i n»r 
ft*- t in'I a fraction hr >>t tin- fill. 
|'« rln|i< »u. Hut If if h •«, th«*rr I* i»ri«- 
lomfortlng thought In coUB*-tloA with 
It, ami tli«t l«. In* *1111 li'il.I« iIwhIiiIiiii 
ofrr I ha lower anlintU aiinniing In th#« 
originil inituuiml, a* Ifolio* ing ln«-|< 
•lent will »how; One of our nrighhor* 
Im>I « iIhvii wlilih lii'i « |*ilr of tutu 
liniln, m l alMnit tlf Mine tln»«* another 
hvl a •Ingle our w hk h Mioq ilied j then, 
• Ulilng lirr In bring up on* of the |» in*, 
h«r owner iklnDMl a |art of tl»e 
lamli, and after placing the »Un on tli»- 
oue !<• In* adopted. presented It to |t« 
future mother. The ru«e worked to u 
i-hartn fur a while, until the -It*<*|> h «(>• 
|ii<i>mI to •iifll of tin* lamb'* till helow 
the e«tgr of the |i»|t, nhm, ilUmi-rlDit 
tin* rlnt, •h»* kt< ked It «««f ami woul-1 
hue nothing n»or* to i|o with It, a* 
tuurh a* t» aar« "I'll hnr nothing to ilo 
with a atepdamh, atijrwav." Hut h« r 
owner waa Hot to he Mini; taking the 
•kin front tin* de4'i limli'i IiIikI kg, lr 
rovernl tlie other one* a tall wltli It an I 
tlien the atraUgrui waa romplet*. 
No, South IturkfteM. tint flunk w»• 
U'i» hitendrd to caat rrfJ>vtl<Mi« U|* ii tin* 
•nidier, nor t<> r»f*r lu anjr wwjr to Ida 
iiniH'Ifnci1. Then, live* not the ii*in In 
the«a I 'lilted SI«|ih wtio honor* th<i 
hrate hov* iImI Ii«-«»I tin1 bullet* mil 
thu« «>nl our iiiniiirr mnii eternal ile- 
*4 ruction ntorr thau hii humble ar|f. 
Oi»e aoidler tohl tlir writer, not long 
•Inn-, that he ne*i-r frit more ju«tllte| 
III III* life than when he w»« lighting 
with ail hi* might on tha Utile iMi for 
the aahatlnn of hl« rountiv. I ilo 1*4 
doubt Iml (hat ha told lite truth, and 
why ahould ha no(f 
WIST BCTHIL 
> <«|ikn<lkl >|irlii|( wmihrr, ml |ir»*- 
<tlil lit* »uf»r m-«m>ii nt*r. Il lia* l»reii 
I I iliort iniMorrl ow. 
\ ilngIr fr«'if ha* tUrril |u *|«»ak of 
•J.flhK 
AIMon I*. Mni'ti loat a ill** row U*l 
tVe*|i.e**lay from rupture, making rt»e 
row* Im> Iu< |o*t In the |»**t jfntri. It 
U lingular when wr nm*Mer Ihe fa»i 
llul bl« tlm k U ilwip well mied for. 
A. W. Ilrnm hi* l *he*|i thai ilni|i. 
t*i| two laml>* recently, on* of whU-li 
iio flte leg*. Itir «n|i| Ieg lung* !«•• 
twern the two nitural foreleg*. U shout 
two ln< In-* *horter ami In* three lioof*. 
I1»e limh I* doing will. \. W !•. 
ilollhl|e»* III* ail I\p to tin* "*hoW huil 
ii«■•*. »• li> nl»ff1l« « til« farm f<»r • • l«* 
I'll*- »-'X •« ill"*. Ik*.' ilr**«h • •■ni*\ 
along w illi lli< .Inglng I'lril*. a little 
early for MiWMrr. 
I Villi'In,; till re*hlii|{tliig luilMIng* U 
tli*' oriler of ili*- tUjr. 
Ill*- ik k oiir* are iomf)*rt.ilile ami Im 
prmlng 
ALBANY. 
It*-t *» J <*oii|«|, all* I* iiiii||ii( fi••in 
llelimmt, V II to «ki>a|M'(.in, Me., 
• |«*-«il lln- "»4lil»alli wIIli frleml* al the 
I orner. 
I» \ I iiiiiminf* iihI \*a«fIn ll*il* liln- 
• ii *re l<«tltlr»|f afler men hut ■l*»t»"l lln I 
Hi* hi *er» jilenir. 
Illrun Itntililii* 111*-1 M •» lir tfte* .% 
brief hut terr ill*tre**lng *l*kne**. Ilia 
fuueril wa< largely attended, Itnr. II. 
\ Hllrliof Nihm oflkfatnl. Mr IIoIk 
Mn« w «• tlie \ortli \ll**fi» ««rr**|M*H*|- 
eut of lln- Ifc-im** rat. lie «ml III* wife 
• ere aurkir* for ll»e \|« t ti-»'11 *t « hur> h. 
Shr Ihi l»N one of iln-lr Ilrme*t *u|»- 
|M>rta. 
WV \H ll«»e aoine lilg «m>« i|fift • 
will* Ii make I lie traveling irtjr l«l. 
lieitrgn || Wllltiir wImi lit* altemled 
high »t-hool at I twfMK*, Mi« «ihih-« 
Ii 'me on a* * * * ii ill of |MM»r li< iltli 
\m*>* l„ II***n In* (iH through al 
llildgton \t adetni ami I* tUl'Ing hi* 
•in le, I.'.* I ll< aii, at North I 'miai), 
\ II 
GRAFTON 
Wf lutr mortal IIm* Mil new* of lilt 
ll^lll )•( I I \ ftlml t nf I |.loll, i||o| 
•hllr «|oln( «t \|r. "»ir(< kl ni l'* 
tfwuit our lillle from >il« hom«* lie *»«• 
4 tmuiif mm lint will lv inl««w| 
In hi* limn. 
i !• ir15«ei min «||| rnwHwutf to 
■In*** »l»rr liMii«ir<>» I lie aire^m* are 
•i|> »l • giftfcl ilrltlog |»it« li «i llil* writ- 
lii If. 
I'. |it«l«. %*ti"fi»« l»i»«i luin'i ring 
• I • • r tft<•«•. «• |l| i»ti (o hi* Ihhii* «t M- 
ll »•••«• K*IW «r\| *nl. 
•I II. 4111 \. I hrr<r «»|.| « nU 
V'MI'j{ lH>r«t' to Ml Kriil I.tor of I |itol». 
l»rUT t«n linn-lrel i|o|Ura. 
I AST IIMO*NFIlCU 
MIm 1Mb \IUnt hu tliii*li«<<| l»rr 
•« l» »i| at < tnltiint iiul I* il Ikmik 
Mr* \ I! '•lit kner mntliiue* »«*r» III. 
I. \ Hr«.|l«ir» • mill dim **••nt Hit, 
•»r « |nn "f ||, on «*«4ti |«i eteulng, after 
tli.* Ik*nt riln. It will i|iil|t> Utile 
joti tn rrjulr It. 
\| tlie • « li-Mil ni«illli( I IS tillr* « • • 
ll«»»rt| ifi>||t. 
I II (<llr« m l alfr Ihtv left, tl^%IliaC 
tiren 1^ if through III** winter. 
Hi*- Me««r» w i|mi>| Mr. i»|l»»«>ii 
ft ••hi I'eaUtoite were In town U*t »nl 
[••king oter tin* IVrkln* l^lgi 
W£»T SUM SIM 
M't l (Hit* m I ili** < «rrUi;f« tint ar» 
•rfii (ImI lit** r«»»«W «rr rii)a| 
'llil»»« •• in«\ IHit »f irr II'MK llir 
!« .« rrjni •-«! f1111 •|«rlnj( I* lirrr, though 
ll In* hrrn xi t|im In a|i|*'irlntf 
Mr*. Kml I ll*rr»*U nf \n£ii*t* l> 
tUltlug \||I|I l.l'lll Kirilf for * fr» 
I • I 
Ml>« I'.iitfin lli>r< mi, wlt'i hi* iln-**- 
miltliiit r"*'in* >' Mr* 11** *, It • • u-^n 
»*• ur*<i| l«» truli tli«* *uiniiirr Imu «»f 
«< li »»l In our »IIIi|{f. W •- in flt<l of mi 
,'ihiI tr ti Iit •• lirr |*• *t rt*|iut ithm 
•lm» «. 
KrmW I. Itirrrlt, mIk> lu< I»i,ii obllg- 
•*| tn *nr< uin'i !<• *U I* mi llf 
£*ln, <• I* l.»»r*-u.T, ili.- Ikttl«* *<111 of J. 
K llrrrv, «l*o * 11 tit II it ••• lulij 
girl »ii'l I Mill' M i« llr till 
< K II mil *111 11% •* fur th** |ir«*wiit 
it hi* *»if« • nlktf *. II II. MiAluiUi • 
John I. lUrrt lit* In'li ••Irrteil to till 
tin* 14i «in-1 tm tl»r t>i«r l nf M-hvtiii'ii 
>«u**«l b) tin* rr*|gtiitt xi of K I*. Ilo*. 
krr. 
• lnrl«*« M- I iii<- i* t«» work f«»r Mr 
lnhn llirmt at lurrlng lairr hmdling 
• ti l iiin; fur lilt imm roii* tior*«-« mr 
iMrn. 
W U*on |(i**r*o«i hi I llirlan Hi*'--*- 
iitK* bow fr«Hii llrhrmi I <*t l»i» ; tin* 
l«ttrr, jf'.i'r 4 «rrk'« iMtll'iii, will re- 
turn for flit* •uiiinirr tt-r.u. 
rumforo ctsTitt 
\ full •lin k of |u|wr* 4t J li 
MvtlhrDa*. 
\ji*« >»i|i|r iirihuu * III !•**( li tin- mm- 
•orr Irrm In thl* *ll*trt*t. Mi** l.'n t 
l<nfkla nlll Iwir i'lur|» nf th* Kr«| 11 III 
•vIm«i|. 
Mr 1'rmk itiMMlwIn In* t ik'Mi I!. K. 
Mirtlu * fira in r«rrr on thl* jr*«r and 
ha* IIM'tnl thrrr. 
\ltlii li<x|i|»nl etirn* vwjr n»%*r loalng 
hi* llfr rrifllllt h| I falling duller hut 
furtumtrly «4* mil hurt much. 
I AST HI T Mil.. 
I )••• •( »jf.- tame iu wllli wheel* art I 
iTiHtnl the rl»er In tbe •«>»( fur Oh* rtr*t 
IMouln night, \|>ril I IIh. 
Mow ih«* lmv« liutii the nu«krtl. 
Mi«* MmiiU* wilt ha* u-»ii 
«|»-it<lliig th* winter at M»<II*"U llart- 
Irtl't, lit* gone to lH>rtuiu, N II. 
Kugeue I.iMi) l« al work for M. K. 
lUnMl. 
M.M. ||o|( |« ciliiin< from hi* *Wk 
IWM. 
K. *. lUrtlett ha* goi »e |o llerlln Mill*, 
V II., in work for lhe iummt, 
spring work lu* r"tiitiiriir«il III 
earne*t Imth f*»r I !»•• farmer irnl lmu»r- 
krrr|wr. 
ROXBURV. 
Ikini lb* ISlll Itul.. lo the wife of |,. 
\ thorn**, a daughter. 
.lohn llml ha* hi* lilee nrw barn near- 
ly il<mm* ev»-|»i i-l«|»i*»»nltiig. 
Many an* *«*fT«*rIujc *hh the |(ri|>. 
Kre*l hni|i|i la *1111 al lit** tilaaltiig In 
the rtrer. 
A few river <lrl»er* arr lier*. but Ihere 
I* mil i|iillr water enough for g'»»-l <lri% 
♦ 
ln(, IMil there 1* |»leuty of |Hi|iUr In work 
on wlieu the water I* M low for larger 
lumber. 
Irielaifl Abbott wa< through here 
with a tram of hi* nk* hortM. lie I* 
not breeding trotter*, but tine driver*, 
lie van hitch u|> a lior*e and take In three 
or four men -no milter If thejr In-long 
III the other »ei til l <lrUe out of *lght 
of the fancy trotter*. 
LOVKLL. 
Mr. I*ii' littlnituUMyovnlai; fr<>iii 
III* r*vent III••••*•. 
fVrr m 4« <iul»* *n rxdllnf trot 
it tin* \IIIig«* Ilim • I iv ifirrnmiti. Mi«* 
liirtl«'« Hffi* • II IrdliMfltlii;. Ulr Jr., 
N. Kittnun with hU Victor I'atvhrii, 
fuur.jf*r<*»l«l •tillloii, 4i»l K. X. Kui 
♦ nil tit* Million **|»r. |t wa« 
tlKNit 411 f»fti tiling M*t*u iIm-iii aiitl 
«omr g«»»l li<»fH-«t tnMtlug m l flue •|«re«l 
*rr« ahowu. 
ilM1 !<•(• In hriair Uivrr irv all dnwa 
to tli" vtll «gt> |mmi | r«4<ly I" I*** •II|i|m*<I. 
snidttarr running frrrly at tin* mill 
kftok. 
I tie l>lli aiiiil%rr«ary of It* organi- 
sation of iIm- <i. \. It. mi i-elebratnl by 
I'oknr |Sm|, X>i. 151, by a|»|m»|»rl4tr 
mil lnterr«tlng aenrUv* at tlie l on- 
giegitloital church, at the < lotrr, Mou- 
!»>••» lug. \|»ril Mb I he \- i, i.. 
«iHi*l«tri| of |hi«i hUtory. Short a<l- 
ilmmii by ni'tiilwr* of i!»#• |m>*i, Sou* of 
Veteran*, ami rlll/etu, al*o rra>lliig« ami 
UHidt'. I'rvrlaely at *: general order 
X'o. I* wa» read, followed by prater by 
Itev. Mr. Canl of the I lirlatUn church 
Mir ui'Mt inlrmtiiiK |»ut of tlir pr»H 
graiuine «m wlieti the boy a all tuirvbnl 
out ou to tllft platform auil aaiig a«m»e of 
the uld war aa thr» u««il to alug 
lh'-m thirty rawra ago. Tti* programme 
iIhhi^Ii finite lengthy waa lUteiied to 
with muknl attention by all prratMit, 
«t» l at lla rl»M comrade* and cltl/en* 
united In pronouncing It a autvcaa and 
tlir iiim«| «*>Joyablr gitln-rliig of the •••<• 
««. ohk or Titm. 
■a«kaa4 *M Wth 
llatr m<w» IIma >mm# •»<•! I.» Ikr HmI; 
I !• »r Kr«|*'« Itelaaiw lor IlM iHmwl Ml Nmm, 
•r%er all uiUrr mijiiKm U»a Hfl in «aia. 
TV HaWx, 4um 4nf ulllw Imi« a»l nm U 
luHu«a»lar«ita»lrluMilrrM|tH TWnltM 
«Uwr mkUHm la Mm *<kM IM art* m >w»l 
I/, amalaly mm UnU 4mm tta w«r* aeUwe^gH 
I* a« Krw|t'* KataM. All 4raggMa aatf 
La*fi battlaa Ma. a»t |t. 










All Ball Bearing. 
NO BETTER MACHINE MADE AT ANY PRICE. 
Mir hitrll ItUiU'iml M(rtjrl< Ikfltt. if rueful. high gr^ttr, aii>l ImiIH ihi 
<•11 iraiil>.<| ■i*I In «im »l I". it. i. Iunc r .* -if wi | ti,. « *11 »n-l 
l» »• ml f..r i'mIaI gin- 
VIVIAN W. HILLS, Jcwi'lor and OplicUn. 
On itiiy ntlirr nukr of >v*|ii), ni* i4ii (Itr • |»-« I«I i|l«iHinl lUl inl*"" 
Wr ir* m ">«li \pnt,M liul iImiI itimi, iihI rm vim bi| itMMWjr. !!«• •«»r» 
4ml grl in) |irl««*«. || *111 »••>! 
New Trimmings! 
Hnuhtir^t, rt Mincing*. wi.lw am I narrow isl^rn. insertion*. all OT«r» an«l 
fancy tucking*. 
I.w-f. htn<l nnd tutchin* torchon*. all wultha an>l prici*. 
KVattu mtitcli l»r*i U in * »aii«*tr of |tatt*n>« an«l color*. 
I Ur^n lino nf cotton* nil r» vlr to l*> triinin««l. hlnachftil, half l>l«ache«l 
*n.I brown. 
Button* of all km U. *n l the U«i»t of Mpool cotton 
Call an I i»«t m«t<<riiU for un.|«rw*ar *n I tf«*t ▼«»«ir *«winjf «loni» Iwfor* 
hot w«ath«*r. 
S.B.&LS. PRINCE, 
tKl Main St., Norway, Me. 
I'. 8. .St«»r» cI«mm* »v*rj Tn~* Uy, Hinr»Ujr an I Fridlj evening* at 
♦; i rK i» m. 
look at these PRICES! 
Cull mill look lit tho ami then ilcciili' where the 
In**! |»lu»•* i* to Imy nil kind* of footworn*. 
Men* (iennine Kangaroo Con^ruM, $.'{ 00 
Women* •• Dongola Mutton, 2 00 
it 4« tt tt 
i 25 
A !ir*t clan* thin# Men'* Ktihbor Itoot*, for 2 50 
K«*tncml>er thu place, 
SVIILEY SHOE STORE, 
E. N. SWETT. MANAGER. 
Kim fluON, • Norwtij, Main*. 
VICTORY FOR THE DIRIGO SPRING 
TOOTH HARROW ! 
0»rr Ihr ^niIunmI Harrow In Ihr l'Niir«l 
%luir« Circuit f'wiirl mi l*»rtlNu4. 
1» I nr. r rh. -J, Uttl. 
Ju l^.» Webb th« l)irnj-» Htrrow down not infnn*f« upon th» 
iK wit (' llral lUt.-nt llirrow Farmer* tiuiy now Mfr in buying 
tho DiriK'> *t % f*ir pn<v m?%r<lli<M of tba Coiubinm. *nl will l*e «urw to 
if«t their in »nejr « worth. S.-n«l for prirr« t«> 
F. O. MERRILL, Mfr., 
South |*«ri«. ....... Mum 
DO YOU KNOW 
THAT 
SMILEY BROTHERS 
Huvo a larf^o stock of 
DRESS GOODS ! 
At price* that will pica*.' all. 
JtMocli AiimmiUh !*rrget, at 1J l*lc, 
IIk-m* »rr |>r» tty »o<l Umt* U a *rral »arlHy of ct»U»ilu£*. 
A larfr l<H of | luuMr Fold l»rra« tc<»*l«. at ttr. 
lu lu TwlIU, »t Me, V.K'. TV au«l «7 l>k. 
A l ull llur of Niivrltk*. Ilia, k aixl wloml >llk«. 
|U> aurr aixl l<M>k at tllla |lu«* "f jJ«»hU. 
Smiley Bros., 
New m*rr, 139 Mftla llrfrt. • Ntrway, Mala*. 
HtorortoMM Tii«»Ujr. Tbur»Uy »n.l Friday uv«Qinff« at G: 15. 
BICYCLE GIVEN AWAY! 
At the Boot, Shoe and Clothing House of 
K.BNNS1V cfc PLUMMBR, 
fcoulli Pari*. 
on I ri-Uy, M«) tHh, »• •h«ll five • 91*' Bm llaJMj Btlfrit t<» ttM* t»»v 
uinlrr I* jmri of »f»» In |*art« «»r N'nrwijr !»«»rv<«r|*»*« Uw mu«t vote«. 
Ilw lllcyrl? U <mi exhibition it «»ur «torv, »im! Ii Uihi>i |»r»««r»»t from L. IV 
•Ifffit f«»r all th* lw«t of lllcjrrle*. 
<'•11 *u<l l«M»k •( lln» HU'jrt'lf, ami al«o look o*rr our 
MprtNi <'UtMng. IUi», i'a^, 1'iiniMiiagt, nr.. 
Ami «t how 1 iHi C4U Iwwlll your***lf ami mhiip ilrtrnrliif Imr l»r trading with ua. 
HOW TO VOTE. 
I will br rnlltl*! in urn' vut<* for rvarjr HUivnti' worth of good* |Min*ha»- 
«*d of ii* U-forv «i l* M., M «y if»tli, wbro tl*« (mil* cIom. Single viKn iiuy alio b# 
|Mirili«*4>| at our alorv il 1 itiiU mrh, or rut from the Oiford l>em«icr*t orOifonl 
4'nuuljr Adv*rtl*rr. 
Tkr Vole MUad* aa Follow*: 
*«rt Nl< i«M—«. ... n* 
BQtoftiar, ftl 
ll*i ry gj 
Kr*M« fthaw I* 
MMte flU, IM 
IIotmh ■* 
Hum IIummt. M 
hm ibnnnr. * 
HitOwMPk * 
Konney A Plummar, South Pari*. Main*. 
_q3 
| S I Far 
>» 
| Of 
m la Ike Blcjrelr CmIoI. 
M —— 
">i Writ# pUluljr on (he «bov« Hoc* the a mm of the bojr for wImhd 
J9 yo% wUh U> voU (who tnu«t Km i rwUkat of pArfeor Xortif, D and utxkr |n ymn of tf*) and Mad to 
I KKN'NCV A IMXMMKR, South 1VU. 
• M ynlw. M <«* r.lr Iw (MM* 
fMfWMwl »■«*■! r- •«• W« M uW MM 






*» «»MUUa«tt lk* 
Ivers fc Pond 
PIANO 
tW Iftml «r -1 *<*t m lb* »<*W 
Flt» k*« « |« rii Mi kjii> ■'••«« h*mJ la 
t>H> I >*. H « "%J» 
« %., •< Mr •' t» *»•) th« w 
i m«»j» fh«i mr 
«kil« pr« if. t M»'t ••!>« U4k* imimI 
It * • I 4 A •'*J»r 
SW2 « 
W J WHKELEK. 
>v«ii Ivm V4.1* 
AXLE 
GREASE FRAZER 
■i»r if m vaaiAj 
Nv«W<*( 
>< IV* W W Mt alW »•»•» « m m 
i* 1 I ty mm 1 1 M 1111 t.i > 1 1M 
rot »iii itmtmaomtT iyr 
FOWIE 8 PILE «nd NUMMJEUK 




lulikr \«>) Other. 
M k«l 
*• m « 
tefttVM I* ■ 
■r f If n«« tl|*w»w> • MM 
VV. «•. > fc >'• *""* 
* *• <• •»»*•» 11 ^ 
Ml |r« «« !> <•••• » ■ < • •* 
| rv« v « m • t » H • 
|f tl UJ *»» 
» • "«-»• 
rS$*k, 
4 |-|—f- «• 4 )•» <* 
• j 
» .••••-• • 
«4 u ►•»-«»«*. tmi_ y* 
MUM A CO 
Ml 
>•« t •»% 
I Tkel d.' vd Pun fkq 
KNOWN. 
T* • <.•«•! • M-TVt*» '< 
Vt|a«l ••. f I 
piii KKimuiM|i«,HMai 
«W rm » A mm. u «tli r*r» 
• vTM r(M aa# *4tl tT.MMi 




M ■ -V' •# 
BLUC PILLS #•• i »-"i m 
ft- ltniY *m u'./T'11!'' ** 
Ik* u4 lwl#'w*" "" 
pksr I.tun! llTWT« 
T 
rtll*. 
■•♦ "-Wf I ir 
•I i rum 
ktrru 
|« • > 
Try * Bottl« To-<Ujr! 
Arm b« n*1'* 1 Hrf 
MM »> ■■■ ■ •<[ 
»LU-iiin iurii.**| 
» i««i 




On# of IH« Btit MtflelMt Cvtr 
lnv«nt«d for 
PERFECT MO IIIE0I1TE RELIEF 
ii tt«a «r rin n» tuummi. 
TM imlm »■« t wl^nrfg ito mm 
mtmt mi ia|ii — ■■*]« mt 
•»» »>■> * nana 
ite^Wnwniinm -1 t—n 
ttma J 
FHm 25c. •** Si at all Dnt||i«U. 
C- MORGAN 4 SONS. 
rMtlHMIi B. L 
SAMPLES BY MAIL! 
Dry *nd Fancy CkxxU. 
Oar Prkr../^ 
Writ* to u«, i(allk| tbr artklr* yoa 
»Uh to b«?, thi *• tittl w*>! rwm 
by Bull. Krrr. with width of 
£•**!• imI |*W* (*» nrt Mrtnl oa 
—Hi. 
IViDlMiiVvnUr of l(f<>nMlk«« »»nt 
■ Kh 
[istnn Bios. 1 Birtl, 
rilKTI.nD, UK. 
HOW'S THIS ? 
nrffl»ii|t, •» might 
«itil* MNodhlai 
fn* i htrdairv ilutrtrntkiMlIf, 
w »r* Ubortajf thro«fh b»t 
• rAthrf U»l ivM to Mf»< thU «lM 
it K *ho«14 b» *H. *# cmrrr thr 
l«rf» «t •link of iK-aml ll*nl««rv. 
Mum, Inm *lr»L, «■<*•. la i»i- 
fiirj I •■wilti» i»l brlln* »» cu 
uukr It «n otijM for to imhiw 
to •• almi la «iat of mitMt| la 
oar 11a# 
RiMsm & Umi 
%«.«lli I'nrK • 
TRY THE HERBAL RESTORATIVE 
WHEELER, 
South Paris. 








WATCHES FOR SALF! 
K <k1 »r>L W« lium, KU.no. »n l 
f _•?. 1 I \V«U i.r* .ri < • ! r 
at r* 
<loml fur Uw 
Lrll 30 lUu *t 
PI RUCK'S! 
N I oil Kfliuv* Hi M*k. 
S uth l'»ru. Mr 
• tin •• mm. 
<a\»«i«|t M 
Nik* J»4kn»l Ikt »«»*»■« Jm4\ 
rltl » «art Mil k '• Mlw M la I»l 
Mlkri aal a »> — Mm nil T an 
t»; ■( t |l l« 
War I M trf ,1 
!• 
1 Htlr alto f rn-WfV| J Hamil -f mtm* 
l^4» mfxtli < aa-1 |im 
MM* HiiifHi IMN1 W> U lah 1*11 IM Wr 
m >■ u>i «w Miri I a kkl tut >W «»< 
••(t'.lt 141Ik IW aak-l ^«Wlk4 i <l« 
•1 <•> ta i*» <«u> v.i lliayikiw aa 
lha .««<• u< f Hii I |i l»» I a>taa 
MU. a )aa*aa ..f lha h* • IN —lfcj»t—< 
i»lr* I' a to a • f *•» IImHiIi* h> MMtr|< 
UK mm * a*r »W M" < W* • Ik 
•*>1 h* •»» I 4 H rrt. >w Im P»*kWI l| IW 
MK » IkMM'l 1*1 KruolHI. Ml IM 
•w '«• m»»taraaal krs Imi< >4* t» il" 
u- a■*» aikwawl h»» «a*I lnl«»i M thai 
VI >4kl l»ll»a 4 ikoili af kaa mi 
"a^a n'lfMkl i»l Iair mr'f tea 
«if Mil llaHahl • Ik I aaNakto Waaa «t »•« 
a m r—al i»l t ar*« M n ail a U «Url k> 
rankaar !>»■. aaJ llal ha w»l |>f»fia< aal 
a aaatta a«(ii«t toaaxta k»r, ak-l Ikftahia-I 
*H 4V| pi*a« ti-<toata ka U(. Uai hr 
a|aal a |ni» ^rtwa ..f hta lla* la a-1 m 
araa a» -»4 k-ta ia>( iklaaa naa|Ml<a« •■taa 
M«Im Ma faalu M xaika a* a Ma*. a»il*| 
••af Vallaal '»■!»«« >1 M a# tari, la 
■■I ai«|—a a iWtwf iaH »«• laaa kaa •»» 
aayttal la la a* la la an vara lha awai 
tot i-la ha raa. f t«k IknTtalil kklH lain 
Ikt •! mm >f 1 »a ha naitial ha- la lai 'alhri • 
Ikwa la Hx aaWH. aal <4 af I -«l Ik* ladftk 
ta> af Mat. W laM ym* ha Ml ha* aa> of aka 
ra« I f*1 brr ftalaa aal ha a-a. I Ap IW «a« 
aal thai aha < aal |t» 4 I la •«# hM af Wat 
tal taal lla.atl aaara Ikal aha ha* atl taaa af 
!<r*ri ft ta hi at alar* thai >aka aal Ikal akt la 
h|aalaal «• ha» -a a aw I mr aa| yH a aal 
akt laiMai Itaft thai «h» haa ha hat aakt haa 
laal ataa alaat aa a—\.l •>« trara «a|. aaaal 
» aaf I >/taa H -rrl\. aal Uaal Ika |»naaaa raat 
kva-a »f hrr aakl hatlaaI la aMhaa ha taal 
Ha. Aal aaJ aa»4 laa aa» a rial aa-1 ki waaailiU 
'« l|*»* TVfal.at la«f n la I a atl f»l a • fur 
• WMaal)a<ta« aa-1 lhaa aha aa; ht >taa raa wf 
ii II 4 '* aru«H aal *a ll»-«al frwa har 
•taal ha* aaaal Ikm taiaj mm < 
•«» aa-l taar aakl haahaal ha artarara •Baaaraa. aa-1 
If |T«tlal aa. I afcaartv • -**♦ W ■- atk^raa aIIa 
• r» I. aal '«» *1 aaal) la>l aaark'al 
laal latkrr prata thai lha nnhali «f aakl 
» itaar » ar*aa U.<mil aat ka tot ravl l» har 
fe«< tilakl. ikWaf I I-a 
MAUI L «i*KIII.L 
taWr Iai ial a«^a ka k; lb Ikaat aaata I 
Halt I Hantnakkalh U' aftaw'ar.Jl I* 
las Ibiwaaa. J»T L mihh 
Ja4ka «f Ika t*aaa-a 
'tltl «a» V «|\» 
CM an a a# iau«ll. aa 
la»WM Jalk aJ I "«V \ irali a 
III f MIL. tprti M. A ta 1*1 I 
I rat* raa »-.«a.I m.mwil> thai 
lkalWOaal|i«a a4a* ka ikt aakl fiakrkl i 
Hail W aitaaa UlM* Ika iatlaa a/ .air ha 
fnaa Jatkaiai • «ail ha ha toil kaa a* l*ari* 
aaaaa aal ka* ika I aaaal» al itiMH,aa Ilka li*4 
Ikatlaa ml Haa « 11 ia( ht a akhtMaf aa al 
|»|»I rmpf ml aal that awl I kaa aakar Itin 
lhM*«ak> »aa»latait a4t Ih Utr <>< l ifl iMaaral 
a w«a^afx i>na«vl la IVla, la mm* ( aaaal; al 
■ nt.al Ua Mfakkalkaaklalaaitaa laaaal 
aH |4h« la aaa-l ta.a l Taaala) aaf Fakrtakn. 
U*l ha aai Uaaaa |»l I kaa ka mm* aakl aaalll ap 
raai a* I • a aata. if aat ka hat a. ah; Ika 
arataa mi aakl >>*laal •la-all a 4 ka a raa la 1 
>haa n r>«ri«. 
J a. ah a m* lha »a»taa Jaltnal l a*fl 
I I raa raft af Ika Biaal aal aMat af I aaart 
IHaat 
kLRIIT « It "Tlh.llarh 
i I. V ruak Kr««ikkl. n ka Haa> laf k ha I laal 
TRf THE HER34L RESTORATIVE. 
•T%T» «»• KIMi:. 
iiH jm <»r •• 
•« run JtM Ullut Bt,( 
t»>imi Tara A U 1*1 % 
1 r nr1 M !«««« »• llftUrt f M*t fwH 
A»t — — hm»«wl m M* 
tefir Ma. Im»»I Ua M Urn UMu(tk> 
wnlt« wf (ka ■ m. • M m <1 Mt 
MM> t»t k*l M H««1 l|l «| Iftarwi «Nk 
la ik* «■!■» um ht* fwU «r M*it k*»« !«• 
MtorMbMia**. ft*-1 IM ha kM k»l M 
MW «H mM 1*4 •HarkMM. 
If iW» «li» ml Ma | »■ !>>iry «f 
IMt MM li fl«M M IM "•*■! l»^»lMi, kf yak 
>I>I1 M »IW- W-l raw »f Um I If ltot 
• M •• »fc»«r%rl «l Um rtaMtfi Wm >Uw 
•nt< »ai —il*«l» I* U* <>|M !>■»■ rU. a 
namii r yii—i 1 M Cm* It nM ( •wti. ik> 
Mat K« xaAWM lilaM M» Mm la>rt»n «U> • 
M«n IM Mil IMl •» Itkl laart, I* to MIm 
at I art*. k» a»4 tor MM < mM? M Ma IM 
TMi My «f Ma*. A. 1* M 
Ml UM M<1 Ml inw Md UWf W» (Ml 
«M If.a Mf IW 
AMm« UtlUtT* Al*TtV< Wrt 
iMriuior rni*Tirr« writ 
larMM M ri ■imn mm. Mr $*7 to, 
MM M aMl OatftoM. *r* IM, IM MJ 
MW *« wiaMi »*— MM. «Vu I Ma nat 
I Ma ..r «nt Jwmh Itol. IM«. 
lHarM •Tlftnan tors to*. 
A ma«fT M«r«IM rnilmmtt, wMh UMM at 
Ua vitt. 
ABM -ALMUKT «. ACfTU, CM. 
ft*. U. Um ml Ilk* ll^lal IIM IMJlM 
(ml m*l# AiWm tmi of dm. 
lui lbo«|tll II W-*l (• imU IM flrn. 
K*| ■•« m*U Mm* iW mmm, 
T» *!.••*? ImI'i W'»l Mi i-Uin 
M« Iwlj U «lt«l hUr «»*•!•!»♦», 
lint «iiIm«i tniM or W«« >+ fort, 
it) ■ «<« tad «(<))«« i||.| nMttiJ, 
Akl I « »• imIc *llK< ul t Mult 
A li«iu bH»H I l*t*ar, 
A»l \*U« KUt Iaiw nj m»» 
TWi. fruoi bi* ft****I •nWr»« 
AIxl iH->rr »»/ A<Um "< rf k H»<a, 
I JhI atf makrr'a la* a >4»J, 
I'rum ilwm I tvttr ami ulray 
Tk»"MlHb i>l Nil Ira | mir. liatlntr, 
Yh w l< ni on IW U»l *4>|war 
Tui ImI'i r«U |Mrpw \ im; — 
II* |>m( « lit in* (oal la m. 
W Iih u ilwarr MNMi b* JhI rn Uii* 
Ak<l l<>>a fn«w mt I Wal hhiI t^alk 
Hut ahrn fnwn km I bal a>nl • »• IUI 
I »*• ki miii» *■ akra Hr>l nm>W, 
Aa>t • nl» •*!» k«ftl« or l*H ur aantl 
| tr»»»| a»a fr>«n pnW i»» |»>W 
N ilnif af •Walk *)••«Ik m*. 
I it t<a;narxaa I r«aai4 m. 
T« kai<ra | • iMkli lirirr k-», 
> * lo Ikr (f«ia, auf Writ hrloa 
71 s n^uNa I r»aM lalotr, 
If it.41 «>r ai«ai, | tail rwaiai^ 
A ■) ium iUmi i* Iuaa4 
R* M I a I Ml lUfcaa M l.il«U lalU 
W. It. 4 k»«4.« 
| MI fM i« "lu jJiii'Vf \l« WI»I 
U • j fr;«4l »m Ml m ■ )* a 
U^l « n it n>nm ii it tk» 
t V« (m u • ml *-•! I>« w»a»»*»a In 
liiiuu. i.*tr ail* MmUf Ml «rr%H»i|, an 
ln«'r'.iii#bl •««! lor l<«lkg. ««Mii; h) 
■ f • U«.» Vi mi. la a •m*il 
h<lr«' • klcll Uliru*• l« ih* r*rtk 
S« V* I •• MiIm|i l» III* ll"« 




BL *.T. m|. IT. 
Hfl»: WE «t TOT Mf* 
D- AHC NAHM rru WAV 
ijT W Hth VOUTh U* 
T. a si wct o git 
Mtn tost tT: Minr 




Ho "•» UlIM l^kaaaa. 




\m M. llailauMi. 
put ti~ »• M »• »• • tk 
• f»l« iwl (liir 
Ml ji « li»l flllkbnl fcia •• 
•»rv rf • 1^1 full •»! kti >»l tl ««• «iik 
• f•»ImK- ■ f ;» f hi»I «u%t ..( • tmo ikat U 
«nri In Iim II lMkt<*n| — initt<|i|i«k 
^•r |k> nwar) allh • III* !* |«*y i.'T >■ • 
kifni ni*a iIh 'i I la*n TV*I 
til* *1 Ik* fuil. U 
U«ni I ii |* Iim — aixl U kml -i« * 11* 
to A A lit. tkrli^klf tl «lf1»* T*W I" it 
rt> •«.* t.a t^u* lailml l§« «.fr In r»W, 
htit II.i. Iiim U I Urf |n hi* Jarkt I Ml 
• M III I «t Ik* (ui4 tW U«« *'i4 
IW* »|v«ii ik r*i)>tyAhW ilil Ik* tilrf, 
r* niig »«r irf tW tavullfdl — w4 I Wat 
m A* It#, *1 ki^U again mmrnl In* 
ii* M *1 Ha tiki • karf *»| r*i iirvil (*• ti* 
|iiiiM ■! U" ir lv I' tkal kt «i>f«liit Ik* 
••«IHi"( »u — Turk*; 
N • k| 1% kal »rt Ik.K 
I »rtn» a' jour | rrvut *»■*," 
Ml \ It "'If Will l« 
lllll I »»*/*. 
\ >«i4 II I • \, I am law* 
4 VI •• V I "rfV «« K»U | * aft U« V )«HI 
%1* 
H liAl trv I tirtr 
S • a t tw ••>«••• T • 11# '• %fl. 
Ill lr»l i< % in* ♦» » •«»!• Ia»A. 
fit ai~ a ,«rt ■( a fair 1*1 i*a k*i>t. 
V»i I i« r a S ilk* a I fi^iii'ia |»i >»■; 
la >•/ *- iak* ft «iai4 lk*i. • *• «fc»< »hua 
TVftl la 4» ■«wlllH< )«• 4» ti»bai<«, 
** rtfc II f a m>4''i I ■« nmi •» ■ ««*| *<*# 
TV« l*lWt, It* m! of *». 
WUi gna )M a «ua>|» >4 Nlunij 
>». al |M«|Hlalt«aft 
I Ikhrfl Ui IVJ^H a»l laai* a rutaamm 
J ll> .ft < Ui k««n *ial Wair |vrt«i«iim 
U» IW MiMilk 
,1 K'i •* tMrv taJ W« »• a Du«ii»r 
4 A >1^; at rap 'If w»i| aul Iraia i«* 
• »rj 
& A Ub *mI !«•<» •«»kr»< 
Im ChJi • fiiwa'l H»a4 fbnt*|k a K>*« 
lV*lw* a* n*r* nail, aai tmnaiii 
r»i d. ai» I fl*f l«> |ia>k M.ft. Jua» U**l 
lkhia(k it. If *W m wilUatf lu mI«iI to 
tW MprraU II. «klill )u«l toil? h#r a*ill 
fe<4 kufl Nlift J J0r« It a11tijf ruMrklnl, 
tan (• .1 tb# m.< )<Mir llii<n ai.4 |«ali 
\| aa Joan' Waii akil* >o»ir i« 
iki '>1411 IW n >a 
k>i I» Ik* l*aiiUr. 
N.i «T \ un.«-rv ft! hai^aa TU |*u 
>• nutftitk" luftii lit# 
N<i i" I.i4>lr>lrl IU'<m* "ll«»j» n»»»r 
•;>i«ail> l.< (. 'kirn « ifi^a l«it uo ubfal !»•<«■ 
ab> aM 
V« m I a» V'Hi Nam# It' I Iran 'a 
rw 
V« al i.u) WuHl >|iMl*a 
L a 111 '• 1' b • I L I • I 
a r • * w » c * lulu 
nail 1 c in 1 otto 
bald t • • a k a o ■ 
Ku il llbjN.iU«' Um4|>i|«| .mm I 
Hr>ft-tv • i I'fi lr. fkl» a MmU 
-•>1 ( ulM 
V# (Ui la IIm i-wiht* |Vft4-<ftka 
luii 1 Lay « -a» 
Nu U hiillifk'ArtUMHk 1 H«*»h 
& V wr a j 4 lUi^kL k D 
uiir t n '» 7 C > II IMr 4 Trti L 
S« M T iriAiliMrtita: \| •]--1 I'.u r 
Wn» Pu* u With# r 
"Hhr, fKkl Imii, llrnllr, »h«ri 
«h» mitti-f*" "I'm th* «U-llm of a i|r- 
rllof, oMNir; «h* wiHiWIn't h«*e m»,M 
"Moait'i \Mnlr«M> IJnlm»nt prr- 
«rii»r»1 mr «4r»th fnm» bnHH-hltU,"* 
wHlea an anient frVml. 
Well. IIrrr la |kl« In lw uM ««f IIm- 
tn*n «h<> la ilatt* thlnkinf a>«*il him* 
a#tf; hr bMMtlw l*ft fur (In line I vlt 
*ith <fcm» 
!»*«*'• itinmiiiu crsu! 
^ tin 1 ...1 k't"<a that llluf- 
kin* U a mirric«l «w»r "4 Hi. I am atirr 
of It. Juat •»» kn* b»|i|i> Ik* It ahm 
laijr from knar." 
I w»a a •uffrr»f (run catarrh f>»r rtf- 
trro j«r», wit h <!Utrr*alog |«ln o\rr nir 
I ucd Sir's '>*«■ lUlm wUh 
(ratifying rr«ulu. Am apuarratly 
cvniL-Z. C. W*fm, UutUod. V«. 
o|<n Iter U.~Tbr rturr la tokl of i 
nmmlrj rxlUor wh«» bxl mH with an »«•- 
rUrcl. HImi he mvtffnJ rwnrkm*. 
km hU rivil «u prraewt ixl »»IW la 
hU wr: "I'm aery •nrtf for y««. iir." 
'• You irr, eh; what furP 
'IVt ujr you've broken )«»ur apliial 
cvktaa.'4 
'HoafwiRd thai hojr! Il»i rfrup|«*l 
Ibr forw afaln FUI U with ilu(t and 
•la« her la." 
WHAT IS Till: I/HE! 
Of baying vurthkM ■Mtllcloe*. and 
a|«-tKilu£ ruooey <>o uaark durtur* wImm* 
only kin la to nil the pablkr. la k tol 
better to Noy reliable wedk-ltw Ilk* .h«|. 
phur Rlttrra* I thluk to, u they rami 
■* of Catarrh aftar laflkriu threw mn. 
-P. P. Clark, Maariwatar. 
HOME-MAKERS' COLUMN. 
Cnnfmlitii «• a| liKml WUm U<Um 
la kirll»l tMlw UIM ll»«lltUU' 
(utrn. oih.nl ln—m, r»rti, Mum 
MAY COSTUMES. 
t Mglnallty an.l unluu# ekftar* » h«r- 
•rtertr* hk«i of lb* lmp«»rt»*l cmtu in* 
u «fll •• Ihr trailing •(« Ira of oar nun 
ilnl(«rfi I •'(iil.tiulU of nilrrtil • *»<l 
nifi|»r(n| iinilniMi entile** TV 
rWir to th* l«>m of wttflir. 
V«t that «lm|»IU in t* 1<>*| *lfht of, 
however ; «hil roulil hp itx»rr rlrfmtlt 
• Itni k than gny rrr/*>m mule up uUn 
Cray Mtln panel* • ivl «ilt| eowhlnatbHi, 
Ihe garnllurr Mn( * niifiim of itlot 
<-ortia oa gT4% gtlloon, atrlplng the Mil* 
lo jl»f lln1 rlfril of Uintrf* material, 
IV tkiri l« »lmpk bat Ibr h*M]ti« or 
• ilM U •Imp!i -ladMrHlub'r. 
Mini of iIk- neu tiMlHtur« hur *«n li 
irri *hort Um|ut« thai nothing hut the 
itnriNv «if a t«elt |ifn»mi llrm from 
f»ln( rillnl ailila. An rn|ul«ll» r««- 
turn*- In thi* «li k la of lu< kr«| flu <nl.>r 
I < .|» (•>! In • ..fii».in«|»,.|i willi 
oM-hlur hr»|illiK, ahkh, »hff«rr It I* 
ildhk la ommirnlfil nlth a rVh appll- 
f A«i i>i|«rr<l rJ*4h |*ut on with 
•l«»l t<*-a<l* dIkI thkklir atu'hle«| with 
«|Uirr, )>il(hl •trel Mil hrada. A tiny 
«henil*ette of turi|Uoi*e blue rfi-jn' 
f1ni*he« lh* full-<|ra|«r«| *»a»«jur of rrry»>«. 
\ M I. ||r» •• U of M*. k I 
•Ilk prlnlial In i aumptmui* pattern of 
litfr, full-blown, «-rlni**>u iinl pair |4 
low ni«ra. Mir iklrl la plain an«l full, 
ami raughl »|«art a plain black 
foundation *howlng at Nch «Mr. The 
full waUf ha* a garniture of Mai k braid- 
ing on *llk arranged aa i Volkl collar, 
lion • of rrtmaou and bla«k ribbon n>m 
|ilH» ikf rjht. 
\ t-aitlful I tUh|r*Mf till II m» lr 
Mp In muah Ihr mrk at* W\ thr m*trrU) 
Ihr ahWf rlurai n| ihr Jrw«. It 
U okl-r^ar t hriN-wlfl In |««kIUi 
• iraign nlth nhitr, an*I trlmmnl nlth 
alrrp I rllaan Wh » hltr |«r» |»ut on In ruf- 
rtr« inmii»I 1|*> fi«'» of Ihr akirt iml 
•hlrml on llr • aiat 
Kntlrvljr «1 ifT« r» nt In ilralgn U » o»a- 
tumr ma<tr of t>Ua-atr1|««l (rit illk 
with •null pink ait'I «ll»rr- 
»hltr flonrra. rhr skirt U I'Mnllt 
|4«ln. • lili a alight iW-ntl train. l>ut thr 
la |M>«| ■•l||lltil. A irlllaf of 
Ui«- nH fl(nrn| In (i>M rmtmiMm nn• 
rra lie >hi*n-ail«(n| !•»« k u|»hi »h»« Ii a 
ilifji uUiHt of »rlirt l« 
galhrml. gulng thr 
\ 4rrp g • llirinl oillar of Ihr unk *r|- 
trt, AuUlinl ilkr thr ||||IM« nlth I f»an 
of n*rio« £o|«| hrakl. ftrln>« Ihr 
•iNiakWrt, and a nulilaf of (iikl l*a 
Mils In llir nr« k 
\ iriu-a iii<">ti •|i>4lf*(l Rt« iimW 
(<»>!• a r • tic r fU'»»»tri|r«, rt|4t»'i for 
a almpU matrrlal U iu« lr up almllarlf 
• III. irtl of g«|.| Mlln ilhiml nlth 
• ItMr »»lirt, ami thU (inUm* al*» 
lu* a alight <lrnii train. 
link. irll«<a, anl (rai «f» lli» 
nation aohara of a fian in < hina 
•Ilk. 11k (rai *iik l« rm'.r. ii""l null 
• ilrrp laaf'rring of tlnv appll«|Ur i»«in- 
•|«4* In pink and » rllaan ailk nil It pikl 
linraiU lnlrrno«rn. ami Ihr naiat Ha* a 
I .axila l^nlnfr r(Vit lm|>aitn| In a <W|i 
frlragr of pink talln rtM»m U»«|>« I lit* 
(<inn ia Infill a n>«luiur, although It la 
lulrr»>tr«t for a t Wiling Jfraa 
An rWgtnt Mai k Urraa la a irliH 
|«>;ka «l««<tf»| (fThi'llnr wnk Up nlth 
plain <lriiil Iran akirt «m falllr ailk 
• n«l I r immol ullh a nklr haia<l of NLa* k 
irliri an4 jrllnl inatrwrntnW armnl 
thr laattoW 
M.h» of i|f«> •iniplrr coatumra f.»r auin 
n*rr anir irrof light aright rkrfha In 
•IrlU air ahailra of gmt of tan nlth gar- 
minrr •>( atrri or g«>:.| latv an*I f»>til«ii 
filngra. aii | mhik alaohatr luarrtiixta ur 
• pplia|Ur* of * hltr of < rraNi gul'-urr to 
l*|i| to tl«r light r(lc*t. I htlia ailk* In 
great urHi air mi<lr up nlth »r|»rt 
Unlii I o>llara an I \ •lu|m| iw k flulah. 
or trUnmr»| «tih mm* run a of narrow 
ailk rllilwa ami Il««uwra aaf nhltr lair 
An rvjuialtr I hlua ailk la of |>«)«-at 
grrrti llguml n it It lirllatlf |*irple lrta 
float ar« liar trimming *<a»naltta aaf gath- 
I"f| 11 *Ulair• lllmittnl nilh thaarlf art 
runaaif gtftii a«tm ualn rihlaun, an<l 
a alrrp flounar aaf • liltr laar taa>nlrfa tlat 
'•ll"»li of thr akirt. I lar lnaa|l|r I la • a 
full la«r-trtiumr«l front. arxt rcun<l Figaro 
laakat trilunartl nlth fun a of t lar gfrrti 
rltUm. 
B* ARTiNG SUDS 
mn. 
If liMilhKk**' • Uttl* In krtlir 
• Itrllrml Ifa'k <|r«NjriUllf ttt ihr 
ril«in( «•( up fiml, «t*l 
m«kln( rVhulth «r||.ni(ln| on- 
itUfr M »kr tin- tir| i litlk • Untlnf. In- 
libln( l»'«»r I tlr «un, Vnl rant* 4 I* 
|4tnlnl In thU »ui r«rlWf lluo In lit** 
••|»n t*»rt|»r, unW* |>n>(f«ln| k>mr«lul, 
in>l thW nl|hi I# dw by hunting up 
m«i» olil UMhlt (a hk<h i'4D mutlli t»r 
f«tun>l It In* art Kit). I tt«ir«hrrr «ur- 
rtHiiKl I Ik- Ii*>I aith Ihur, !■>* Ilk*. thru 
If an t»M rati »(f *««h «Ith (U*« ran hr 
ftM*u«l «llh «ht« h tt» mm U. *tt mm h 
lh*> Miff, If Bii(, onrr tilth rMh ttf 
Uunli. "Mih • t«l •• IhU U (IioimI a* 
{"■•I •• I If MguUr nuilr Ik(in| 
•I I I* H" • \ 
\ Jir f *ay f<»r j>f»x urlntf r»rlj 
|4*Ula »• f>» Hiram tlir Knl U>| la thr 
Imiw. 
\ «x|i t»i, iifmnirrtj trora thr 
aU<l lilt In t*o, U foal for M-»*1-««I* In g, 
a* nith Un« nr«| In l» mi nv>rr than 
l»n of lliftr In. I* • i|t|' • l|ir !«•»«, 
or hM |«an» • *n iImi br n»»<i| fur tlil* |*jr 
|imt. Ami for IbiNr imli, iblth do 
not l«**r tnni|tUnlln< *rll, t r"IMI"«i 
• •f (inall l*nr« (|>la.»i| on a Ir»t or In i 
lar*r fmiiH- tiia.l*- of iillt tmian |«i»r, 
r*. || mill a|liUi£ our iml, |« t|«* ful I-Ct 
• l*r||a iimv sImi hr UMn| l»f lh» MflK- |>nr- 
I—' 
DHL. 
I»f i»n|i ihr ""ill ahouUI N- flnr. mrh 
»« *III m4 hinlro ami Ukf <!••» n r««llr. 
rtial ahkh U ii»n«l.|rr«| lr«t for thU 
I ori*^ I* fr«»«n thr umlrr a|.|r of turf. 
IUmo%r thr m«J, IhiI»( It |«nUllr drr. 
thrn «ra|«- the m>|| aaat from tlir (tiff. 
"»lft. Ml llirrr will la- no luin|M. A 
• ir»r for thla |Mir]n»ar mil Id* malm 
fa«-tuml »Kit of an olit tin |««n bjr |>ui»< h- 
Inff It with liolra, uiliif a hamturr at»«l 
nail. 
1111 llif l»IM t«ao-tlilnl* full of till* 
mi||, flir thr tail a |o|i mirrlb| alm|tlr, 
tin n |im* a ill mil'- smooth with launl 
or tin* hand. 
o»i«» ran mi* illmtlr on top or In 
•lrilla. lifting om a nuirlbj of tlir 
MHtr mil, am<><int mllng u|«>u tlir 
al«r of awl. It |a *r|| to i|atU"*n thr 
•oil tlH>r<H<(Mi t«-forr malaf, a* mini 
M-nla * III frrntlttili' l»furr a m im<l 
aitrrlnf *111 !«■ nr«-r«a*r) Tlir *«|.r- 
hiff •Imukl ><r iJoih* *lth (rnt nrr;a 
• mall light hru*li au« h a« *111 fUr a tin* 
• |int la thr l«r«t fur till* |>ur|MMr. 
(imi »a^ |a to mirf llif Iml or hnl. 
»tth a |M|«-r, or (ilo-r of flannrl, ami 
watrr through that. 
Hhrn tlir im| la mi* n la I hr OpMI 
(naiml It la well |o krr|i It mirr**! with 
a nf*«|ii|»r, wrlghtlng «lo*n at thr 
four iwrnrri, until thr am|« hlir <r»uil- 
mini. Of inurar tlir |i«|irra ihoulil I* 
rnwMnl for tlir night. 
>*« * i i> I •••(•Tin.—< ut • well* 
t«>ilnl |ot>»trr rarrfully into lt*ltr« alth 
a »h«rp kllifr, altd r»•«!»<•»r thr Ririt. 
liilti tofrtler tlir rural al*I tie •■•ft 
grrro f«t, adding, a little at a lime, « 
taM<**|HMiiiful of txittrr. I'm! thla our 
thr 1rr la a ro«er*d uurrjun, and *(ir 
audi It I* •nvtkltiff Ifil, Tien la a 
tra«|HM«aful of aathovjr »mr, aeaaon 
• Ithratrno* pepper *im1 *alt, and a<td 
tulf « <vi|>fuI of imo». !!•>«t <juUkli 
to a ta»il. Im| tie imm ihouM riMk, 
|Kit lo thr pkked Inlalrr neat. Mir well, 
an I add t»o rgg* train to i froth. t»l 
lnine<IUtrlv remote tbr uuir|au fr« oi 
tie fir*. 
lUtr tie upper am! I««rr haltea of 
tie alell ma.lv buttered. atrew l»read- 
< runiNa thU-khr la (to l«»Uo«» of each. 
ax>Ulra alight I r with cream. and pour 
lathe lolMtrr rnUturr while at III *erjr 
hot. |*ui iu"<hfr layer of brmkfMlW 
tnoiafrred nlth rmat, o»er the lop. 
IM with bit* of butter, an>l bmoa alth 
tie ahell trt oa tie apper (rating of i 
hot uvea. ANniI half • cu • f uI of breod- 
rumU will le needed. If r»liled lol» 
•ter le uaed, or It I* not de«lrable to u*e 
the ahella, n a I lop dlahea or pate pa' • 
can be uml to lakr tie mixture Is. 
< r»b« and M*allop« tan be prepared la 
the tame aajr. 
Tan a/ftUm mar be r<>rad and the peel- 
laf• cut three or foar tinea, the* kuk 
butter and infar AIM la for coraa and 
bakad, turning back the peeling• akelj, 
thejr a III look Ilka tulip Uavoa. Theaa 
f'«amr applea ara a deaaert, itot lo be de- 
•pLead for atibar dlnaar or taa. 
... 
Mlaa |(UM. I fcrw JTiifl (W 
prratrlv I am — 
|«ont*r—*h»e itxHutit. air! IW» M 
m» (jl» *• V" Ihla fautniil I k«cj> u 
bftixl.v for »u. h fur I do h*t« 
to m many rtitlt-ufg nam thHr 
ln»u»rr» i»t kbrrhntf on lb* d * r1- Nun 
my a Wfvklj 
MAiSt Nl*S NOT IS 
Tlf llmfor *•»•! Ar»»»«l«"»k Call road 
la fwlu^ I«n.iik<| In food «hi|# 
I'ofllinil *111 h«f * hal' Irani In th» 
Nr« Kngland lra|u» lliU jear 
TW w«»• in at IUr llif'mr j.n>mlw« io 
f* • Jtral one In th* hUtory of Ihtl r»- 
aort. 
M«"n lo»e nffl v n»rr» haa f>ren a 
aairmtif »| | H- «nl« f >f the • • lerk 
•hl|» >>f iIh lv>«ri| of Mai* V 
One Ife-ttrr •ja>rtim«a dnrlnf a »r«k'« 
lot nl < lalm* to Iim» Wltl«<«l 1J Imw an<l 
II »lldrata. Thla I* ixK a fl*h *i«»r j. 
IV lUjuor law. nhWh |>r««» Im»- 
|»rt*onme«)t f«»r alitfiUa* for the Aral 
pflhk* In addition la the dne of #!<•>. 
f»« Into r(Tr* t \|a| i>l, 
TV lonf trxl difficult t**k of «ala- 
logwln^ lhr Male lll>rirt ha* hrra hrfvn 
t>« \**l*tanl librarian Kmrrj and Mr* 
* «rm, m> Wr th» *n|«eral*|on of Mate 
l ibrarian I aner, 
\n nomtn, i(n| a*, ha* Ju*t 
left off *moklnff. *»he ha*nt fflaen u|> 
• oft, th"nfli. aa ah* make* It a nik U 
knll a iH|»oH r»«l iU| t««*ld*a do|n£ 
her other anfk 
Itnarll'i \r**|ti|er I Mm tor r for Ihl* 
»f4r •III >h»* that M t'n** h»* I* dall? 
l«|*fa, 1 Ktiil nrrklt. I'd ■wtlr, 1 hi 
a*rklj, J arrnl ii><>nthlr, t« nvnihly. 
and I ajuartrrlt a total of l^itHTrrral 
|>«iMU at!on* fur lite Male 
Pie I rauklkn * '«iutir, In UNira, 
ha»e iiflrrnl lite |tfthlW» llhmrr In thai 
tHj a lot of Union Tarn^ Mn»l «|»- 
(■•ail* lhr nxirl kouw, on the fMNllttna 
lh«l the aaat* Utk»n e«**-t ibrfn.n a balU- 
ln$ of hrk k or alone to pnI n-K le** th*ti 
A la* n»* m«|> of \|«l |« Ma| 
til %'\r In thr lhlffr.il of Ihr Mt'Vflk*!* 
\ll tN* b*M f'l I*. IV **«l*«t htlU. 
r«. 
• Ill k |tl«lalv ik«l|niin| viiiMilh'mip 
\n fftirt U Irlnf m»<t* In bit* 11k 
itutl nirrt «if the Milac Nkwlnm In 
Hftlii on M*» Nh. M'-»n-»cul l»i» 
(m >ri( I ll* rjff, |tr« ..f ihr IWft *111 
I# 
• «f -M» M'jclrrt 
A Main* U«l*. • »« • |*n>liu{ l 
• Inlrr la (•»»■ "»•►««Ih. r*»-»nllf trnl 
nf hrf frw-i».|« ir«k» «if mu l ■**■* »nMf 
thria illlal* ihr ui'i-l allh a »f 
walrr m>l lb** a ml* I *li»t ah* hail 
In »alk ami rfcl* la «hm •Ik- ami mil 
of >|<>uri. "iMluir It la a falbxi •• f 
• •Ift," ihr « llfl, "a»»i| |m| alll Hilf a 
fair »«m|>l* n( nwr tlrtitklnf a tiff." 
11k i!i>|uli MWnw Vatmo j-»» 
|il* arr ifil«lln( Ihr iulf>1 <*f • aimlrn 
mill la that thrulaf tlllif*, IVi lutr 
aa fiivlWal ailrr |«>«rf ml |*rlillr|», 
hi Mr Vlila ilrav, »lt- n In 
|hiI It la In a i<«i|nar at It* utu', 
tin, lul I >kr I If «iw>ual la ilmk. 'Kli 
rr |ir mm• |.r»»|-»w tn iM la 
a •Iniilar 
• a«. Una U tli* rlfhl thlaf 
ThU «tlllu( f>>r (i>rr|(Q r«pti«l tn ImlM 
U|i -Hir luaa* I* full* llfw ahn would 
lr Ik ,|«>l •!••••«I I tlr*l b*l(i t!i*-«u 
\ <|f ..•«!« |>f•< ti< «| • »« |il««*s| *1 
|l<>«i|itln < 'u|kfr tIk nO*»r >lav> lt»-»'l- 
«i nf t Iw |>a|*n a III run'uit*. th»l «a 
llir pfo^ramui'-uf th*r*«rnt M-nl<>rri 
lilMlloo <t Ibiadoln I \ llvrlrtfh 
«rr«|i!..| Willi I Ik t».« in- |k mtlir> 
■ ► 
'II .ffhtf »t. r. it >.| mirknl r\ u«i| 
Mr llurktrfb. a (hi (• Hut 
Irlfh'* *»n, U a of lb* rl«n 
IhiI Itil* a latrr ha* ba n r« |>>rllu{ tb* 
kfWUtur*- at AufuaU II* kin>a n>»tb 
Inrf «if tr *lr i-tf llmry *uS)r t • aalfn 
«l lii*n b) rv/ulih frtlrna atu>bnU 
until h** rwl It la tb* p«|>*r 
lU«i'« l* Ml'ttunrtUi" MCIU' 
tl Mm V* Ihrff tomilirr. "I 
'•mc'i' lb*** lhrt^«|nll»r lr«mwr« In • 
fll ..f miininn lliidkrr •ur*rj|(iJ{ 
lli<* ffarnwit "I f|na*| •** tb»- at.** 
W hrn iHh« u«m|, will Ilk* mlrfi, 
rail f<«r J IJalmmt. 
•u l Mhldf *>!•#. 
Watt# "Hotflrr <ah* Ihrr (Uit< 
llll I loHMBxtl** ••h»* *" 
** I'ott* M 4 V 
Ir It I* «MJ «tf |hr fh»l*r 
it make* »hro It trW* to *hl«tl» 
I»A«A'» "*»» »l.l TELV Ct KU |i|»- 
"Mhii" *il.| I Ik J«j-\g*. "i<mi hffr 
•ralu*" UHif honor. W hrn I 
think hoa klixl thr prt«»a nlH< UI« 
ao<l hn« n>M thr wifl-l U, I r**ik* to thr 
n«rl«iltMi that It ih>ot |«»v to I* h«»i»- 
•*." 
_ 
*W»k lung* irr •trri,fihrn»-l br J«>hi»- 
\<x»l«nr l.lnlmrwt, a* Jlmlfil 
with rach hiKtlf. 
llfO|>n k. Mr line, I'm hto In- 
form too IV lr»»ur*«i| mr llfr'*' Mr* II. 
-"Thru iihj uufht to I* »«him"l <>f 
•o«h * •rlfl.h |n«urt> TWtr nwa 
llfr. I«<M It lli<r«a't intttrr «l«Mlt 
I MPt>M»r 
iiiK t orit owxiMMTtm: 
It »«#'t i<m| jou iii^htlf a* mmh 
|Ni r*K itrlar. Srtii thrrr t * in»til 
«t«tn|M f»r an I »r will tfixl 
jihj I»r. haufmmn'* *r»-»t work, flnr 
i-«Iiii»»I j»l»tr* fr»»in llf#. <»n It* 
r*t*r« •rt l Ev•in— rurr. \<Mr«-«*, \. |*. 
Dnlair A **«». IWmNwi, Mi»«. 
••Mra K<tl*on, alfr <if itv- Immfor, U 
a tnii«M«n,** ujri a w»ti*l,-al |» |»*r. "ai»| 
•h* an«| (iff *trfi~rhlMrrn cun*tantlr 
pri.il,-*- ti»jfHl»rf.** Xno ar pan ufi l«t- 
•Un<l ahr It I* that thr frrat Imfnlur 
li«a nrirr ln*mtr«l anything to cor* hi* 
ilnfnfM. 
I »ulTrr*-.l 1 r« >»»i a *»rf» raid In mv 
Ik* I f««r month* ant nniM gri txi r»llrf. 
\\ at «ltl«n| tnuN1 Klv'a t'rram Italiu. 
It ha* aorknl llk«* miflr In lit run. I 
am fr**» fn>m mr m>I<I after ailnf thr 
II* I m «»ni awk. and I lirlkw It I* thr 
(#•1 rrmnlr kmiaD.-^mufl J. Ilirri*, 
\\ h«>lr««|r linnTf, lit Front Nriri, 
Xr» Y«»rk. 
'•II' you I >r **fuith f* a lull. lean 
•(»*• iiiH-n, walklntf Into the «i(IUe i»f Ihr 
(••hl<iiubl<> |.r»< tlllon. r. *«| am." re- 
plied the iloiKif. "Well, l«i>k-«-lK>p>, 
•M Mler," renttrked the %••I'm 
glad to flrxl jrr at l**t. I»> rrtixtnSer 
In ism, »hen j«hi * «« In Km«aa, hov W 
•et a MUt* arm an* <IWIa*t rturfe liim 
fur It»" •*«." uU the ilmt<>r «Ith Ihr 
|ip>«|w> t of i hl| fre rUInf fiefnrr tilm. 
"I'm that feller.' an' I've broke th«- <>ll.« r 
arm, an* l'r»com** |u luir It flinl un the 
miw l»na«." 
TO OUR SUBSCHIBIMs 
The afwlal announcement whUh ip> 
pram! In <Nir column* *)mih> time alntf. 
announcing a atwrUI arranfmrut with 
l»r. B. J. Kendall Co., of F.o»tbar|h 
Kail*, Vt, |Mihllthrr« of **\ Treat We on 
the florae and hla Oloair*," whereby 
our •ulracriber* were enable*I to obtain a 
copy of that valuable work free by tend- 
ing their addreaa to R. J. Kendall Co. 
(aixl en<l«>«lnf a two-rent atamp for 
mailing tame; U renewed for a limited 
period. W« truat all «Ul avail them- 
•elvea of the opportaalty of ohulalag 
thla valuable work. To every lover of 
the borae It la Indlapeaaable, at It trwnta 
la a almple manner all the dlianiei «hhh 
afflict thla noble animal. Ita ph»nu— 
aal aala throughout the I'alted rttatea 
and Canada, nuke It aUadard author* r. 
Mat Ion thla papar whoa iwiUm lac 
Tr—rtaa 
We )iav« Utrlj pot in 8t<*k i 
Urv** viriftj of liluk Ikiub 
•nl SUti.>o«n.im<oK «hirb 
i« one lot of IV»i MU 
tiontrv without ml 
ing for tftr • 
BOUTH PAHIfl. MAINS 
DE A F""-*•"* najsna 
FOB SAIL 200 FARMS. 
M in Hal**, h*t |« % ttmtmm* ■»( 
*•» 
lUifililn, |M Im l|tMMli»Mll« 
«»4 
« ■«1HU«M. t"-m f >»• > trwmh 1'iV* 
! 
M I* IM* * rtl> hf titm. frV» i»l 
I mHh »»■♦«-1 w»lMrf««<lx 
al 
UM N>n»|l|f«<b»l> 
w. r. hooii a com 
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KrTi^ *£• ZrjyaZryStg 
■».t 1' -_»Lj__Jg!— 
A•*,*>„ CONSUMPTIVE 
uj | Ingredients. 
* 
* ANDISTMLM0$T 
£ f^CLIABLt RIMCO* ; 5 
3 I I* T*C MAP«tT J»\ Z 
r-\ r ,« tors ^ CwmH^. Cmw4^ThMAJ 
ntrt.nrtr inmnvrtimni 
ROOFING. 
TVs W (W *4 — • *m«f MrkMT mi 
Cmmmm9 
If fc «hv| •• M MjV 
••«••• » 
tvl %!■ 11 I 
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A REAL LUXURY! 
Looking out over the m-ny homo of this country, wt vc rh- 
of women wearing away their li»es in househi4d drudgery »hjt n, ■> 
nuferully leviencd by the u* of a few cakes of SAPOI l(). if ln ^ 
b saved each time a cake b used, if one less wrinkle iathen uj>,n !!* 
because the tod b li^htrncJ. she mint he a foolish wuman »ho 
hesitate to make the experiment, anJ he a churlish hu^anj »h 4 ^ 
fruJfe the few cents which it costv 
If your grocer lends yuu anything in place of SAPOIIO. j t 
tuck and insist upon having Just mhat you <*dercd SAPOIIO 4Ji, 
jives satisfaction. On floors, tables, and painted mork it u 4 
charm. For scouring pots, pans, and metals it has no equal, h. 
shines after it, and even the children deli<ht in tang it in their ) 
to help around the house. 
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